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Galaxies: Snapshots in Time
This sequence of NASA Hubble Space Telescope (HST) images of remote galaxies offers tantalizing initial clues to the evolution
of galaxies in the universe.
(far left column)
These are traditional spiral and elliptical-shaped galaxies that make up the two basic classes of island star cities that inhibit
the universe we see in our current epoch (14 billion years after the birth of the universe in the Big Bang). Elliptical galaxies
contain older stars, while spirals have vigorous ongoing star formation in their dusty, pancake-shaped disks. Our Milky Way
galaxy is a typical spiral, or disk-shaped galaxy, on the periphery of the great Virgo cluster. Both galaxies in this column are
a few tens of millions of light-years away, and therefore represent our current stage of the universe's evolution.
(center left column)
These galaxies existed in a rich cluster when the universe was approximately two-thirds its present age. Elliptical galaxies
(top) appear fully evolved because they resemble today's descendants. By contrast, some spirals have a "frontier" appearance,
with loosely shaped arms of young star formation. The spiral population appears more disrupted due to a variety of possible
dynamical effects that result from dwelling in a dense cluster.
(center right column)
Distinctive spiral structure appears more vague and disrupted in galaxies that existed when the universe was nearly one-third
its present age. These objects do not have the symmetry of current-day spirals and contain irregular lumps of starburst activity.
However, even this far back toward the beginning of time, the elliptical galaxy (top) is still clearly recognizable. However, the
distinction between ellipticals and spirals grows less certain with increasing distance.
(far right column)
These extremely remote, primeval objects existed when the universe was nearly one-tenth its current age. The distinction
between spiral and elliptical galaxies may well disappear at this early epoch. However, the object in the top frame has the light
profile of a mature elliptical galaxy. This implies that ellipticals formed remarkably early in the universe while spiral galaxies
took much longer to form.
Credit: A. Dressier (Carnegie Institutions of Washington), M. Dickinson (STScI), D. Macchetto (ESA/STScI), M. Giavalisco
(STScI), and NASA.
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OVERVIEW
The Notional Aeronautics and Space Administration (NASA) Space Grant College and Fellowship
Program was established under Public Law 100-147. the NASA Authorization Act of 1988, to ensure
continued U.S. strength in space-related research and education and to capitalize on the multiple
opportunities afforded by the space environment.
Space Grant objectives, derived from the legislation, are to : (1) establish a national network of
universities with interests and capabilities in aeronautics, space, and related fields; (2) encourage
cooperative programsdmonguniversities.aerospaceindustry.and Federal, state and local governments;
(3) encourage interdisciplinary training, research, and public service programs related to aerospace;
(4) recruit and train professionals, especially women, underrepresented minorities, and persons with
disabilities for careers in aerospace science and technology; and, (5) promote a strong science,
mathematics and technology education base from elementary through secondary levels.
The three goals of the Space Grant program are to: (1) identify, maintain, and disseminate Space Grant
programs that are proven to be effective; (2) devise and implement new Space Grant programs that
address agency and national education initiatives; and, (3) expand the Space Grant network by
continuing to develop partnerships with external constituencies, such as professional societies and Land
Grant and Sea Grant University programs..
Through the Space Grant program. NASA has successfully forged a network of participating universities
and other institutions in all 50 states, the District of Columbia, and Puerto Rico. The 52 Space Grant State
Consortia currently consist of 395 institutions of higher education. 66 industry affiliates, 26 state/local
government offices, 40 nonprofit organizations, and 25 other education entities. Space Grant affiliates
include many of the Nation's research-intensive universities, as well as private academic institutions,
four-year institutions, and community colleges. Also included are 38 Historically Black Colleges and
Universities (HBCUs), 9 Hispanic-Serving Institutions (HSIs). 5 Native American Institutions, and 10 Other
Minority Institutions (OMUs). Contacts at each of these institutions are included in this directory-
The majority of the 52 consortia are aligned into five regional consortia for the purposes of sharing
information and conducting cooperative projects. Communication between NASA and state consortia
is facilitated via an Internet distribution node. Further, University Affairs Officers at NASA Field Centers
perform liaison between consortia members and NASA researchers.
For additional information on the National Space Grant College and Fellowship Program, please write
to:
NASA Headquarters
National Space Grant College and
Fellowship Program
Code FE
Washington, DC 20546
or for Internet access (World Wide Web) point your client software to:
http://ednet.gsfc.nasa.gov/space_grant/NASAspacegrant.html
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ALABAMA SPACE GRANT CONSORTIUM
University of Alabama in Huntsville
(Lead Institution)
Dr. John C. Gregory
Director. Alabama Space Grant Consortium
Materials Science Building, Room 205
Huntsville, AL 35899
Phone: (205) 895-6028
Fax: (205)895-6061
Email: jcgregory@matsci.uah.edu
Dr. Gerald R. Kan-
Campus Director
Huntsville, AL 35899
Phone:(205)895-6184
Fax: (205)895-6758
Email: karr@ebs330.eb.uah.edu
Dr. William Lucas
Consultant
MH336
Huntsville. AL 35899
Phone:(205)895-6451
Fax: (205)895-6949
Dr. Sam McManus
Policy Advisory Council Member
Provost & Vice Pres. for Academic Affairs
MDH 123
Huntsville, AL 35899
Phone: (205) 895-6337
Fax: (205)895-6918
Ms. Jackie Reasoner
Assistant Director
CMIS Contact
Materials Science Building, Room 205
Huntsville. AL 35899
Phone: (205) 895-6800
Fax: (205)895-6061
Email: jfreasoner@matsci.uah.edu
Alabama A&M University
Dr. Daryush lla
Campus Director
Department of Physics
P.O. Box 741
Normal, AL 35762
Phone: (205) 851-5866 Ext: 5313
Fax: (205)851-5868
Email: aamdxi01@asnaam.aamu.edu
Dr. Jeanette Jones
Associate Director, Alabama Space Grant
Consortium
P.O. Box 411
Normal. AL 35762
Phone: (205) 851-5676
Fax: (205)851-5030
Auburn University
Dr. C. Michael Moriarty
Policy Advisory Council Member
202 Samford Hall
Auburn, AL 36849
Phone: (334) 844-4784
Fax: (334)844-5971
Dr. Joe D. Perez
Campus Director
Department of Physics
Auburn, AL 36849
Phone: (334) 844-4264
Fax: (334)844-4613
Email: perez@physics.aubum.edu
Boeing Company
Mr. J.P. Noblitt
Missiles & Space Divisions
P.O. Box 240002
Mail Stop JW-86
Huntsville. AL 35824-6402
Phone:(205)461-3409
Fax: (205)461-2716
Mr. Ken Tucker
Industrial Representative
P.O. Box 240002
Mail Stop JW-54
Huntsville. AL 35824-6402
Phone:(205)461-3595
Fax: (205)461-2252
Dr. Harvey Willenberg
Industry Consultant
P. O. Box 240002
Mail Stop JW21
Huntsville. AL 35824-6402
Phone:(205)461-2406
Fax: (205)641-2200
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Mr. John B. Winch
Policy Advisory Council Member
P. O. Box 240002
Mail Stop JR-63
Huntsville, AL 35824-6402
Phone:(205)461-3050
Fax:(205)461-3070
Martin Marietta Corporation
Mr. James Foster, Jr.
Industry Representive
1525 Perimeter Pkwy., Suite 190
Huntsville, AL 35806
Phone: (205) 830-9200
Fax: (205) 830-8338
McDonnell Douglas Corporation
Mr. Charles Marvin
Industry Representative
689 Discovery Drive
Huntsville. AL 35806
Phone:(205)922-7341
Dr, Bill Olson
Vice President and General Manager
689 Discovery Drive
Huntsville. AL 35806
Phone:(205)922-7341
Mr. Volker Roth
Industry Representative
Advanced Program Dvlp. & Prod. Support
689 Discovery Drive
Huntsville. AL 35806
Phone: (205) 922-7345
Fax: (205) 721-3729
SCI Systems, Inc.
Mr. P. Michael Dunn
Industry Representative
P.O. Box 1000
Huntsville. AL 35807
Phone: (205) 882-4350
Fax: (205)882-4652
Mr. A. Eugene Sapp
Industry Rep
P.O. Box 1000
Huntsville, AL 35807
Phone: (205) 882-4627
Sverdrup Technology, Inc.
Dr. Ron Betz
Industry Representative
620 Discovery Drive
Huntsville, AL 35806
Phone:(205)971-9555
Fax: (205) 722-7475
Mr. Neil Haars
Industry Representative
620 Discovery Drive
Huntsville, AL 35806
Phone:(205)721-0100
Mr. John P. Hartin
Vice President and General Manager
620 Discovery Drive
Huntsville, AL 35806
Phone: (205) 721-0100
Teledyne Brown Engineering
Mr. James F. McGovem
Industry Representative
P.O. Box070007
Huntsville, AL 35807
Phone: (205) 726-1000
Mr. Marty T.Runkle
Industry Representative
P.O. Box 070007
Huntsville, AL 35807
Phone: (205) 726-5050
Fax: (205)726-5090
U.S. Space and Rocket Center
Dr. Tommie Blackwell
Consultant
One Tranquility Base
Huntsville, AL 35807
Phone:(205)721-7104
Fax: (205)837-6137
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University of Alabama
Dr. Robert L Wells
Chair, ASGC Policy Advisory Council
Box870104
Tuscaloosa AL 35487-0104
Phone: (205) 348-8878
Fax: (205)348-8882
Dr. Kevin Whitaker
Campus Director
Aerospace Engineering
Box 870280
Tuscaloosa. AL 35487-0280
Phone: (205) 348-7366
Fax: (205)348-2094
Email: kwhitaker@ualvm.ua.edu
University of Alabama at Birmingham
Dr. J. Michael Rigsbee
Campus Director
Department of Materials Science & Engineering
Birmingham. AL 35294-4461
Phone: (205) 934-8450
Fax: (205)934-8485
Email: mrigsbee@eng.uab.edu
Dr. William Sibley
Policy Advisory Council Member
Campbell Hall, Suite 401
Birmingham, AL 35294
Phone: (205) 934-6075
Fax: (205)934-1650
University of South Alabama
Dr. Francis M. Donovan
Campus Director
Department of Engineering
EGLB, Room 108
Mobile, AL 36688-0002
Phone: (334) 460-6140
Fax: (334)460-6343
Dr. James Wolfe
Policy Advisory Council Member
AD 300
Mobile, AL 36688
Phone:(334)460-6310
Fax: (334)460-6575
Wyle Laboratories
Mr. Sherwyn Hyten
Industry Representative
P.O. Box077777
Huntsville, AL 35807-7777
Phone: (205) 837-4411 Extension: 1
Fax: (205) 837-4411 Extension: 573
Mr. Jack Robertson
Industry Representative
P.O. 6ox077777
Huntsville, AL 35807
Phone: (205) 837-4411 Extension: 241
Fax: (205)837-4411
Mr. Paul Tobin
Executive Vice President
P.O. 6ox 077777
Huntsville, AL 35807-7777
Phone: (205) 837-4411 Extension: 768
ALASKA SPACE GRANT CONSORTIUM
University of Alaska-Fairbanks
(Lead Institution)
Dr. Joseph G. Hawkins
Director, Alaska Space Grant Consortium
Electrical Engineering
223 Duckering 6uilding
P.O. Box 755900
Fairbanks, AK 99775-5900
Phone: (907) 474-5206
Fax: (907)474-6087
Email: ffjgh@aurora.alaska.edu
Ms. Kim K. Fisher
Administrative Assistant
CMIS Contact
AK Space Grant Program
349 Duckering 6uilding
P.O. 8ox 755900
Fairbanks, AK 99775-5900
Phone:(907)474-6833
Fax: (907)474-6087
Email: fnkkf@aurora.alaska.edu
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Alaska Aerospace Development
Corporation
Mr. Pot Ladner
Institutional Representative
3601 C Street-Suite 1400
Anchorage. AK 99503
Phone: (907) 561-3338
Fax: (907)561-3339
Lockheed Space Sciences Laboratory
Dr. Richard Vondrak
Institutional Representative
Department 91-20
3251 Hanover Streeet
Lockheed Missiles and Space Company, Inc.
Palo Alto. CA 94304-1191
Phone:(415)424-3036
Fax: (415)424-3548
Email: vondrak@rddvax.decnet.lockheed.com
University of Alaska Anchorage
Dr. Fred Goerisch
Affiliate Director
3211 Providence Drive
Anchorage. AK 99508
Phone:(907)786-1771
Fax: (907)283-7398
University of Alaska Southeast
Dr. Cathy Connor
Affiliate Director
Department of Geology
11120 Glacier Highway
Juneau. AK 99801
Phone: (907) 465-6293
Fax: (907)465-6406
Email: jfclc@acadl.alaska.edu
ARIZONA SPACE GRANT CONSORTIUM
University of Arizona (Lead Institution)
Dr. Eugene H. Levy
Director. Arizona Space Grant Consortium
Dean, College of Science
Gould-Simpson, Room 1025
Tucson, AZ 85721
Phone:(602)621-4090
Fax: (602)621-8389
Email: ehlevy@ccit.arizona.edu
Ms. Susan A. Brew
Arizona Space Grant Consortium Program
Coordinator
CMIS Contact
Lunar & Planetary Laboratory
Building 92. Room 333
Tucson. AZ 85721
Phone:(602)621-8556
Fax: (602)621-4933
Email: spacey@ccit.arizona.edu
Dr. Christopher D. Impey
Associate Director. UA/NASA Space Grant Program
Department of Astronomy
Steward Observatory
Tucson. AZ 85721
Phone:(602)621-6522
Fax: (602)621-1532
Email: cimpey@as.arizona.edu
Dr. Jonathan I. Lunine
Associate Director. Arizonia Space Grant Consortium
Lunar & Planetary Laboratory
Building 92
Tucson, AZ 85721
Phone:(602)621-2789
Fax: (602)62M933
Email: jlunine@lpl.arizona.edu
AMSAT
Mr. Lyle Johnson
Space Grant Representative
9991 E. Merrill Way
Tucson. AZ 86049-9568
Phone: (602) 746-9127
Fax: (602)678-4943
Email: wa7gxd@amsat.org
Arizona State University
Ms. Cammy Cecil
ASU/NASA Space Grant Program Coordinator
Aerospace Research Center
Box 878006
Tempe.AZ 85287-8006
Phone: (609) 965-6272
Fax: (602)965-0277
Email: cammy.cecil@asu.edu
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Dr. Helen Reed
Associate Director, Arizona Space Grant Consortium
Dept. of Mechanical & Aerospace Engineering
Box 876106
Tempe.AZ 85287-6106
Phone: (602) 965-2823
Fax: (602)965-0277
Email: helen.reed@asu.edu
BektekJnc.
Mr. Harold Price
Space Grant Representative
5949 Pudding Stone Lane
Bethel Park. PA 15102
Phone:(412)835-2994
Fax: (412)833-9482
Email: hprice@bektek.com
Embry-Riddle Aeronautical University
Dr. Richard F. Felton
Space Grant Representative, Embry-Riddle
Department of Aerospace Engineering
3200 Willow Creek Road
Prescott,AZ 86301-3720
Phone: (602) 776-3844
Fax: (602)776-3827
Email: eileen@pr.erau.edu
Glendale Community College
Dr. John Winters
Space Grant Representative
Department of Physics
6000 W. Olive Ave.
Glendale, AZ 85302
Phone: (602) 435-3682
Fax: (602)425-3329
Honeywell, Inc.
Mr. Dave Koehler
Space Grant Representative
19019 N. 59th Avenue
Glendale ,AZ 85308
Phone: (602) 561-3241
Fax: (602)561-3333
Email: dkoehler@az76p01 .space.honeywell.com
Mr. Rich Van Riper
Space Grant Representative
Department of Engineering
19019 N. 59th Avenue
Glendale, AZ 86308
Phone:(602)561-3201
Email: rvonriper@az76pol .space.honeywell.com
ICI Fiberite
Mr. Dave Powell
Space Grant Representative
2055 E. Technology Circle
Tempe.AZ 85284
Phone:(602)730-2213
Fax: (602)730-2000
Kin Peak National Observatory/NOAO
Dr. Richard F. Green
Space Grant Representative
950 N. Cherry
Tucson, AZ 85726
Phone: (602) 325-9299
Fax: (602)323-4170
Email: rgreen@noao.edu
Mesa Community College
Dr. Barron Arenson
Space Grant Representative
Department of Physics
Dobson and Southern Roads
Mesa.AZ 85202
Phone:(602)461-7016
Fax: (602)461-7803
Email: arenson@next.mc.maricopa.edu
Motorola SATCOM
Mr. Steven Miles
Space Grant Representative
2501 S. Price Rd.
Chandler, AZ 85241-2899
Phone: (602) 732-2777
Fax: (602)732-2130
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NURO National Undergraduate Research pima Community College
Dr. Kathleen DeGioia Eastwood
Space Grant Representative
Department of Physics-Astronomy
P.O. Box6010
Flagstaff, AZ 86010-6010
Phone:(602)523-7159
Fax: (602)523-1371
Email: eastwood@nauvax.nau.edu
Northern Arizona University
Ms. Stephanie Dempsey
NAU/NASA Space Grant Program Coordinator
Department of Physics and Astronomy
P.O. Box 6010
Flagstaff. AZ 86011-6010
Phone:(602)523-8017
Fax: (602)523-1371
Email: sfd@bohr.phy.nau.edu
Dr. Barry Lutz
Associate Director, Arizona Space Grant
Consortium
Department of Physics/Astronomy
CU Box 6010
Flagstaff, AZ 86011-6010
Phone:(602)523-2661
Fax: (602)523:1371
Email: barry.lutz@nau.edu
Orbital Science Corporation
Mr. Scott Webster
Space Grant Representative
3380 S. Price Road
Chandler, AZ 85248
Phone: (602) 899-6000
Fax: (602)814-0072
Dr. Colin E. Campbell
Space Grant Representative
Pima Community College West
2202 W. Anklam
Tucson, AZ 85709-0215
Phone: (602) 884-6438
Fax: (602)884-6902
Email: ccampbell@pimacc.pima.edu
Dr. Anthony P. Pitucco
Space Grant Representative
Department of Physics
2202 W. Anklam
Tucson, AZ 85709-0290
Phone: (602) 884-6932
Fax: (602) 884-6902
Email: apitucco@pimacc.pima.edu
Planetary Sciences Institute
Dr. Steven B. Howell
Space Grant Representative
620 N. Sixth Avenue
Tucson, AZ 85705
Phone:(602)622-6300
Fax: (602)622-8060
Email: howell@psi.edu
Scottsdale Community College
Dr. Nancy Jo Austin
Space Grant Representative
Department of Physical Sciences
9000 E. Chaparral Rd.
Scottsdale. AZ 85250
Phone:(602)423-6112 . .
Fax: (602)423-6200
Email: austin@sc.maricopa.edu
Photocomm, Inc.
Mr. Alain Chuzel
Space Grant Representative
7681 E. Gray Road
Scottsdale. AZ 85260
Phone: (602) 948-8003
Fax: (602)483-6431
Simula, Inc.
Mr. John DiPalma
Space Grant Representative
10016 S. 51st St.
Tempe.AZ 85281
Phone: (602) 893-7533
Fax: (602)894-0124
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South Mountain Community College
Mr. John Mildrew
Space Grant Representative
Department of Physics
7050 S. 24th St.
Phoenix, AZ 85040
Phone: (602) 243-8209
Fax: (602)243-8329
ARKANSAS SPACE GRANT CONSORTIUM
University of Arkansas at Little Rock
(Lead Institution)
Dr. Gaylord M. Northrop
Director, Arkansas Space Grant Consortium
CMIS Contact
Graduate Institute of Tech., ETAS 125
2801 South University Avenue
Little Rock, AR 72204-1099
Phone:(501)569-8212
Fax: (501)569-8039
Email: northrop@ualr.edu
Arkansas State University
Dr. Roger W. Abemathy
Planning Committee Member & Campus Rep.
Department of Mathematics
P.O. Box 1030
State University, AR 72467-1030
Phone:(501)972-3090
Fax: (501)972-3950
Email: raber@caddo.astate.edu
Arkansas Tech University
Dr. Jack R. Hamm
Planning Committee Member & Campus Rep.
CorleyRoom 112
Russellville, AR 72801
Phone:(501)968-0353
Fax: (501)968-0677
Email: dnjh@atuvm.atu.edu
Harding University
Dr. Edmond W. Wilson, Jr.
Planning Committee Member & Campus Rep.
Department of Physical Sciences
900 East Center Street
Searcy.AR 72149-0001
Phone:(501)279-4513
Fax: (501)279-4706
Email: wilson@acs.harding.edu
Henderson State University
Dr. Charles W. Leming
Planning Committee Member & Campus Rep.
Department of Physics
1100 Henderson Street
P.O. Box 7784
Arkadelphia, AR 71999-0001
Phone:(501)230-5170
Fax: (501)230-5144
Email: lemingc@holly.hsu.edu
Hendrix College
Dr. M. Warfield Teague
Planning Committee Member & Campus Rep.
Department of Chemistry
1601 Harkrider
Conway.AR 72032-3080
Phone:(501)450-1257
Fax: (501)450-1200
Email: teague@alpha.hendrix.edu
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Lyon College
Dr. Roberta M. Bustin
Planning Committee Member & Campus Rep.
Department of Chemistry
2300 Highland Road
Batesville, AR 72501
Phone:(501)698-4270
Fax: (501)698-4622
Email: bustin@shire.ac.arknet.edu
University of Arkansas, Fayetteville
Dr. Collis R. Geren
Planning Committee Member & Campus Rep.
Graduate School
Ozark Hall. Room 119
Fayetteville, AR 72701
Phone:(501)575-5900
Fax: (501)575-5908
Email: cgeren@uafsysa.uark.edu
Ouachita Baptist University
Dr. Robert L Hamilton
Planning Committee Member &. Campus Rep.
Department of Physics
410 Ouachita Street
P.O. Box 3764
Arkadelphia. AR 71998-0001
Phone:(501)245-5533
Fax: (501)245-5500
Email: hamitton@obu.arknet.edu
University of Arkansas at Pine Bluff
Dr. EboTei
Planning Committee Member & Campus Rep.
Dept. of Social and Behavioral Sciences
1200 N. University Drive
Pine Bluff. AR 71601
Phone:(501)543-8175
Fax: (501)543-8920
University of Central Arkansas
Dr. Stephen R. Addison
Planning Committee Member & Campus Rep.
Deptartment of Physics & Astronomy
Conway.AR 72035
Phone:(501)450-5902
Fax: (501)450-5084
Email: saddison@ccl .uca.edu
University of the Ozarks
Dr. Richard Furlan
Planning Committee Member & Campus Rep.
Department of Physics
415 North College Avenue
Clarksville. AR 72830
Phone:(501)979-1365
Fax: (501)979-1355
Email: rfurian@uafsysb.uark.edu
University of Arkansas for Medical
Sciences
Dr. James N. Pasley
Ranning Committee Member & Campus Rep.
4301 West Markham Street
Little Rock. AR 72205
Phone:(501)686-5128
Fax: (501)686-8167
Email: jpasley@comdean2.uams.edu
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CALIFORNIA SPACE GRANT CONSORTIUM
University of California, San Diego
(Lead Institution)
Dr. Michael Wiskerchen
Director, California Space Grant Consortium
California Space Institute
9500 Gilman Dr. .0524
LaJolla.CA 92093
Phone:(619)534-5869
Fax: (619)534-7840
Email: mwiskerchen@ucsd.edu
Ms. Terry McEntee-Allred
California Space Institute
CMIS Contact
9500 Gilman Drive, 0524
La Jolla, CA 92093
Phone:(619)534-5827
Fax; (619)534-7840
Email: mcentee@macvax.ucsd.edu
California State University, Long Beach
Dr. Richard Williams
Campus Administrator
Department of Engineering
1250 Bellflower Blvd.
Long Beach, CA 90840
Phone:(310)985-5190
Fax: (310)985-8736
Son Diego State University
Dr. Kathleen Fisher
Campus Administrator
Department of Physical Science
6475 Alvarado Rd.
Center for Research, Math & Science Ed.
San Diego, CA 92120
Phone:(619)594-4453
Fax: (619)594-1581
Email: kfisher@sciences.sdsu.edu
University of California, Berkeley
Dr. Christopher McKee
Campus Administrator
Space Sciences Laboratory
Berkeley, CA 94720
Phone:(510)642-0561
Fax: (510)643-7629
Email: mckee@bkyast.berkeley.edu
University of California, Davis
Dr. Thomas H. Suchanek
Division of Environmental Studies
Davis, CA 95616
Phone:(916)752-7300
Fax: (916)752-7302
Email: westgec@ucdavis.edu
Dr. Susan L. Ustin
Department of Land, Air, & Water Resources
Mail Code MS 7600
Davis, CA 95616
Phone:(916)752-0621
Fax: (916)752-5262
Email: slustin@ucdavis.edu
University of California, Irvine
Dr. Ralph Cicerone
Campus Administrator
Department of Earth System Science
Irvine. CA 92717-4675
Phone:(714)824-2157
Fax: (714)824-3256
Email: rjcicero@uci.edu
University of California, Los Angeles
Dr. Christopher Russell
Campus Administrator
Department of Earth and Space Science
405 Hilgard Ave.
Los Angeles, CA 90024-1567
Phone:(310)825-3188
Fax: (310)206-3051
Email: ctrussell@igpp.ucla.edu
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University of California, Riverside
Dr. Allen Zych
Campus Administrator
Department of Physics
900 University Ave.
Riverside. CA 92521
Phone: (909) 787-5642
Fax: (909)787-4509
Email: zych@ucrphy.ucr.edu
University of California, Santa Barbara
Dr. Leal Mertes
Campus Administrator
Department of Geography
Ellison Hall
Santa Barbara. CA 93106-4060
Phone: (805)893-7017
Fax: (805)893-3146
Email: leal@geog.ucsb.edu
University of California, Santa Cruz
Dr. Burton Jones
Campus Administrator
Department of Astronomy
Lick Observatory
Santa Cruz. CA 95064
Phone: (408)459-2384
Fax: (408)426-3115
Email: jones@lick.ucsc.edu
COLORADO SPACE GRANT CONSORTIUM
University of Colorado at Boulder
(Lead Institution)
Ms. Elaine R. Hansen
Director, Colorado Space Grant Consortium
Engineering Center, Room MEO-19
Campus Box 520
Boulder. CO 80309-0520
Phone:(303)492-3141
Fax: (303)492-5456
Email: ehansen@rembrandt.colorado.edu
Ms. Irish Dunbar
Program Coordinator
CMIS Contact
Engineering Center, Room MEO-14
Campus Box 520
Boulder, CO 80309-0520
Phone: (303) 492-6332
Fax: (303)492-5456
Email: dunbarp@rodin.colorado.edu
Mr. Jack Faber
Student Research Coordinator
Engineering Center, Room MEO-16
Campus Box 520
Boulder, CO 80309-0520
Phone: (303) 492-4750
Fax: (303)492-5456
Email: faber@rembrandt.colorado.edu
Dr. Daniel Rodier
Education Coordinator
Engineering Center, Room MEO-12
Campus Box 520
Boulder, CO 80309-0520
Phone: (303) 492-3299
Fax: (303)492-5456
Email: emerson@rembrandt.colorado.edu
Ms. Susan Solari
Outreach Coordinator
Engineering Center, Room MEO-12
Campus Box 520
Boulder, CO 80309-0520
Phone:(303)492-3141
Fax: (303)492-5456
Email: solari@rembrandt.colorado.edu
Mr. Fred Wilshusen
Research Advisor
Colorado Space Grant Consortium
Campus Box 520
Boulder, CO 80309-0520
Phone:(303)492-3141
Fax: (303)492-5456
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Adams State College
Dr. Randall Emmons
Associate Director
Department of Physics
Alamosa.CO 81102
Phone:(719)589-7616
Fax: (719)589-7522
Email: remmons@cc4.adams.edu
Colorado School of Mines
Ms. Barbara Bosche
Representative
Administration
1500 Illinois St.
Golden. CO 80401
Phone: (303) 273-3762
Fax: (303)273-3244
Dr. Robin Murphy
Associate Director
Dept. of Mathematical & Computer Sciences
1500 Illinois St.
Golden, CO 80401-0188
Phone: (303) 273-3874
Fax: (303)273-3875
Email: rmurphy@mines.colorado.edu
Colorado State University
Dr. Marvin E. Criswell
Assistant Director for Academic Affairs
Department of Civil Engineering
Fort Collins. CO 80523
Phone:(970)491-5844
Fax: (970)491-7727
Dr. John E. Hendrix
Assistant Director for Space Agriculture
Dept. of Plant Pathology and Weed Science
Fort Collins. CO 80523-1732
Phone:(970)491-5124
Fax: (970)491-7727
Dr. James P. Lester
Assistant Director for Outreach
Political Science
Fort Collins. CO 80523-1732
Phone:(970)491-6225
Fax: (970)491-7727
Email: jlester@vines.colostate.edu
Dr. Willy Z.Sadeh
Associate Director
Department of Civil Engineering
Fort Collins, CO 80523
Phone:(970)491-2001
Fax: (970)491-7727
Email: willy@vines.colostate.edu
Fort Lewis College
Dr. Jim Costello
Associate Director and Research Coordinator
Department of Physics & Engineering
670 Bemdt Hall
Durango.CO 81301-3999
Phone:(970)247-7517
Fax: (970)247-7206
Email: spot::"flc::costelloj"
Dr. Jerry Crawford
Research Coordinator
Department of Physics & Engineering
670 Bemdt Hall
Durango.CO 81301-3999
Fax: (970)247-7588
Email: spot::"flc::costelloj"
Dr. Martha Iverson
Research Associate
Department of Physics & Engineering
670 Bemdt Hall
Durango.CO 81301-3999
Phone:(970)247-7517
Fax: (970)248-7588
Dr. Tom Norton
Research Coordinator
Department of Physics & Engineering
670 Bemdt Hall
Durango.CO 81301-3999
Phone:(970)247-7517
Fax: (970)247-7206
Email: spot::"flc::costello_j"
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Mesa State College
Dr. Gordon Gilbert
Research Coordinator
Department of Physics
1175 Texas Avenue
Grand Junction. CO 81501
Phone:(970)248-1590
Fax: (970)248-1324
Email: spot::"gilbert@mesa5.mesa.colorado.edu"
Dr. Edwin C. Hawkins
Chair
Department of Computer Science.
Mathematics, and Engineering
1175 Texas Avenue
Grand Junction. CO 81501
Phone:(970)248-1407
Fax: (970)248-1324
Email:
spot::"hawkins@mesa2.mesa.colorado.edu"
Pikes Peak Community College
Prof. Tom Damon
Associate Director
Mathematics, Science, and Health Division
5675 Academy Blvd.
Campus Box 13
Colorado Springs. CO 80906
Phone:(719)540-7393
Fax: (719)540-7714
Email: spot:: "damon@ppcc.colorado.edu"
United States Space foundation
Dr. Jerry Brown
Education Coordinator
US Space Foundation
2860 South Circle Drive
Suite 2301
Colorado Springs. CO 80906-4184
Phone:(719)576-8000
Fax: (719)576-8801
Email: 76702.2036@compuserve.com
Mr. Jack P. Flannery
Executive Director
2860 South Circle Drive
Suite 2301
Colorado Springs, CO 80906-4184
Phone:(719)576-8000
Fax: (719)576-8801
Email: 76702.2036@compuserve.com
Unites States Air Force Academy
Captain Rob Brown
Associate Director
Department of Astronautics
HQ USAFA/DFAS
Fairchild Hall
USAF Academy, CO 80840-6224
Phone:(719)472-4109
Fax: (719)472-3423
Prof. R. Gilbert Moore
Secondary Representative
Department of Astronautics
HQ USAFA/DFAS
USAF Academy. CO 80840-6224
Phone:(719)472-4109
Fax: (719)472-3423
Email: mooreg%dfas@dfmqil.usafa.df.mil
University of Colorado at Colorado
Springs
Dr. Charles E. Fosha
Associate Director
Elec & Comp Eng / Master of Engineering Prg Off.
1867 Austin Bluffs Parkway
Suite 202
Colorado Springs, CO 80918-7864
Phone:(719)593-3573
Fax: (719)548-9127
Email: spot:: "cfosha@sprint.uccs.edu"
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University of Northern Colorado
Dr. Robert Walch
Associate Director
Department of Physics
49 Ross Hall
Greeley.CO 80639
Phone: (970) 351-2961
Fax: (970)351-1269
Western State College
Dr. Theodore D. Violett
Associate Director
Department of the Sciences
College Heights
Gunnison.CO 81230
Phone: (970) 943-2044
Fax: (970)943-7069
Email: spot::'rwalch@goldeng8.univnorthco.edu Email: fdc_violett@wsc.colorado.edu
University of Southern Colorado
Dr. Jerry Sweet
Space Grant Coordinator
Department of Engineering Technology
2200 Bonforte Boulevard
Pueblo. CO 81001-4901
Phone:(719)549-2727
Fax: (719)549-2519
Email: sweet@uscolo.edu
CONNECTICUT SPACE GRANT CONSORTIUM
University of Hartford (Lead Institution) Trinity College
Dr. Ladimer S. Nagumey
Director, Connecticut Space Grant Consortium
College of Engineering
United Technology Hall
West Hartford. CT 06117
Phone: (860) 768-4866
Fax: (860)768-5073
Email:!: nagumey@uhavax.hartford.edu
Vacant
Program Coordinator
CMIS Contact
United Technologies Hall
200 Bloomfield Ave.
West Hartford, CT 06117
Phone: (860) 768-4813
Fax: (860) 768-5073
Email: ctspgrant@uhavax.hartford.edu
Dr. Donald Leone
Campus Director
Department of Civil Engineering
United Technologies Hall
West Hartford. CT 06117
Phone: (860) 768-4850
Fax: (860)768-5073
Email: leone@uhavax.hartford.edu
Dr. Taikang Ning
Campus Director
Department of Engineering & Computer Science
300 Summit Street
Hartford. CT 06106
Phone:(860)297-2219
Fax: (860)297-3531
Email: taikang.ning@trincoll.edu
Dr. Joseph Palladino
Campus Director
Department of Engineering & Computer Science
300 Summit Street
Hartford, CT 08108
Phone:(860)297-2129
Fax: (860)297-2257
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University of Connecticut
Dr. Ramesh Malla
Campus Director
Department of Civil Engineering
261 Glennbrook Road
Storrs. CT 06269-2037
Phone: (860) 486-3683
Fax: (860)486-2298
Email: mallar@eng2.uconn.edu
University of New Haven
Dr. Jerry Kenig
Campus Director
Department of Engineering
300 Orange Street
West Haven. CT 06516
Phone:(203)932-7167
Fax: (203)932-7394
Email: keni0122@acad.newhaven.edu
DELAWARE SPACE GRANT CONSORTIUM
Bartoi Research Institute (Lead Institution) Delaware State University
Dr. Norman F. Ness .
Director, Delaware Space Grant Consortium.
217 Sharp Laboratory
Newark. DE 19716-4793
Phone:(302)831-8116
Fax: (302)831-1843
Email: nfness@bartol.udel.edu
Ms. Debbie S. Booth
Financial Administrator
217 Sharp Laboratory
Newark. DE 19716
Phone:(302)831-1845
Fax: (302)831-1843 -
Email: debbie@bartol.udel.edu
Dr. Dermott J. Mullan
Associate Director
217 Sharp Laboratory
Newark. DE 19716
Phone:(302)831-2170 -
Fax: (302)831-1843
Email: mullan@bartol.udel.edu
Ms. Sherry L. Rowland
CMIS Contact
215 Sharp Laboratory
Newark. DE 19716
Phone:(302)831-8116
Fax: (302)831-1843
Email: sherry@bartol.udel.edu
Dr. Ehsan M. Helmy
Consortia Representative
Department of Physics & Astronomy
Dover, DE 19901
Phone: (302) 739-5158
Fax: (302)739-2972
Drexel University
Dr. Stephen McMillan
Consortia Representative
Department of Physics and Atmospheric Science
32nd and Chestnut
Philadelphia, PA 19104
Phone:(215)895-2723
Fax: (215)895-5934
Email: steve@eagle.drexel.edu
Franklin and Marshall College
Dr. Dana E. Backman
Consortia Representative
Department of Physics and Astronomy
P.O. Box 3003
Lancaster, PA 17604
Phone:(717)291-4132
Fax: (717)399-4474
Email: d backman@acad.fandm.edu
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DELAWARE
Gettysburg College
Dr. Laurence Marschall
Consortia Representative
Department of Physics
Gettysburg, PA 17325
Phone:(717)337-6026
Fax: (717)337-6666
Email: marschall@gettysburg.edu
Lehigh University
Dr. John Huennekens
Consortia Representative
Department of Physics
16 Memorial Drive, East
Bethlehem, PA 18015-3182
Phone: (610) 758-3926
Fax: (610)758-5730
Email: jph7@lehigh.edu
Dr. George McCluskey
Consortia Representative
Department of Mathematics/Division of Astronomy
16 Memorial Drive, East
Bethlehem. PA 18015-3182
Phone: (610) 758-3721
Fax: (610)758-5730
Lincoln University
Dr. Mazharul Huq
Consortia Representative
Department of Physics
Unclon University. PA 19352
Phone: (610) 932-8300 Extension: 3340
Fax: (610)932-1054
Email: huq@lu.lincoln.edu
Dr. Stanley Tsai
Consortia Representative
Department of Physics
Uncoln University, PA 19352
Phone: (610) 932-8300 Extension: 3475
Fax: (610)932-1054
Millersville University
Dr. Yin Soong
Consortia Representative
Department of Earth Sciences
P.O. Box 1002
Millersville, PA 17551-0302
Phone:(717)872-3289
Fax: (717)872-3985
Email: ys_soong@seahorse.millersv.edu
University of Delaware
Dr. Victor V. Klemas
Associate Director
Department of Marine Studies
107 Robinson Hall
Newark, DE 19716
Phone:(302)831-2336
Fax: (302)831-6838
Email: klemas@mingming.cms.udel.edu
Dr. John D. Meakin
Associate Director
Dept. of Mechanical Engr. & Materials Science
Spencer Lab
Newark. DE 19716
Phone:(302)831-1618
Fax: (302)831-3619
Email: meakin@me.udel.edu
Dr. Cort J. Willmott
Associate Director
Department of Geography
216 Pearson Hall
Newark, DE 19716
Phone:(302)831-2294
Fax: (302)831-6654
Email: cort.willmott@mvs.udel.edu
University of Pennsylvania
Dr. Kenneth Lande
Consortia Representative
Department of Physics
209 South 33rd
Philadephia. PA 19104^6396
Phone:(215)898-8176
Fax: (215)898-9336
Email: klande@mail.sas.upenn.edu
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Villanova University
Dr. Edward M. Son
Consortia Representative
Department of Astronomy and Astrophysics
Villanova .PA 19085-1699
Phone:(610)519-7702
Fax: (610)519-6132
Email: emsion@ucis.vill.edu
Widener University
Dr. Steven P. Adams
Consortia Representative
Department of Physics
One University Place
Chester, PA 19013
Phone:(610)499-4006
Fax: (610)499-4059
Email: steven.p.adams@cyber.widener.edu
DISTRICT OF COLUMBIA SPACE GRANT CONSORTIUM
George Washington University
(Lead Institution)
Dr. John Logsdon
Director, D.C. Space Grant Consortium
Space Policy Institute
714 Gelman Library
2130 H Street, NW
Washington, DC 20052
Phone:(202)994-2615
Fax: (202)994-1639
Email: Iogsdon@gwis2.circ.gwu.edu
Ms. Anne Marie Burns
Assistant Director
CMIS Contact
Space Policy Institute
714 Gelman Library
2130 H Street, NW
Washington, DC 20052
Phone:(202)994-2615
Fax: (202)994-1639
Email: amb@gwis2.circ.gwu.edu
Gallaudet University
Dr. H. David Snyder
Associate Director
800FlordiaAve.,NE
Washington, DC 20002
Phone:(202)651-5385
Fax: (202)651-5463
Email: hdsnyder@gallux.gallaudet.edu
Howard University
Dr. Joshua Halpem
Associate Director
Department of Chemistry
525 College St.. NW
Washington, DC 20059
Phone: (202) 806-6883
Fax: (202)806-5367
Email: jbh@scsla.howard.edu
Institute for Science, Space and
Technology
Mr. Nathaniel Woodrick
Howard University
Washington, DC 20059
Phone: (202) 806-5077
Fax: (202)806-5258
Email: woodrick@scs.howard.edu
University of the District of Columbia
Dr. Alvin J. Darby
Associate Director
Department of Engineering Technology
4200 Connecticut Avenue
Washington, DC 20008
Phone: (202) 274-5837
Fax: (202)274-6311
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Young Technocrats
Ms. Maisha Washington
701 Lament Street. NW
Washington. DC 20010
Phone: (202) 829-8994
Fax: (202)829-9003
Email: wwill@tnt.org
FLORIDA SPACE GRANT CONSORTIUM
University of Florida (Lead institution) Bethune-Cookman College
Dr. Humbert© Campins
Director, Florida Space Grant Consortium
Department of Astronomy
405 Space Sciences Research Building
Gainesville. FL 32611-2055
Phone: (904) 392-6750
Fax: (904)392-3456
Email: fsgc@astro.ufl.edu
Dr. Penny Haskins
Associate Director. Education
Department of Radiation Technologies
13101 RachaelBlvd.
P.O. Box459
Alachua.FL 32615
Phone:(904)462-9696
Fax: (904)462-9698
Email: pennyh@nervm.nerdc.ufl.edu
Dr. Jaydeep Mukherjee
Consortium Administrator
CMIS Contact
Department of Astronomy
405 Space Sciences Research Bldg.
Gainesville, FL 32611-2055
Phone: (904) 392-6750
Fax: (904)392-3456
Email: fsgc@astro.ufl.edu
Dr. Tom Walsh
Executive Board & Advisory Board Member
223 Grinter Hall
Gainsville. FL 32611
Phone:(904)392-1582
Fax: (904)392-9605
Email: twalsh@nervm.nerdc.ufl.edu
Dr. Frederick T. Mitton
Advisory Council Member
640 Dr. Mary McLeod Bethune Boulevard
Daytona Beach, FL 32114-3099
Phone: (904) 257-5230
Fax: (904)238-6017
Embry Riddle Aeronautical University
Dr. Lance Erickson
Advisory Council Member
600 S. Clyde Morris University
Daytona Beach, FL 32114-3900
Phone: (904) 226-6474
Fax: (904)226-6012
Email: erickson@erau.db.erau.edu
Florida A&M University
Dr. Franklin Hamilton
Executive Board & Advisory Council Member
Martin Luther King Blvd. South
Foote-Hilyer Adminstrative Center
Tallahassee, FL 32307
Phone:(904)561-2667
Fax: (904)599-3952
Florida Atlantic University
Dr. John Jurewicz
Executive Board & Advisory Council Member
500 N.W. 20th Street
Boca Raton. FL 33431
Phone: (407) 367-3624
Fax: (407)367-3942
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Florida Institute of Technology
Dr. Robert L. Sullivan
Advisory Council Member
150 W. University Boulevard
Melbourne. FL 32901-6988
Phone:(407)768-8000 Extension: 8020
Fax: (407)768-8864
Florida International University
Dr. John W. Sheldon
Advisory Council Member
Department of Physics
University Park Campus
Building EO, Room 204
Miami. FL 33199
Phone: (305) 348-2608
Fax: (305)348-3503
University of Miami/RSMAS
Dr. Christine Harwell
Executive Board & Advisory Council Member
RSMAS
4600 Rickenbacker Causeway
Miami. FL 33149-1098
Phone:(305)361-4168
Fax: (305)361-4711
University of North Florida
Dr. Sheryl Fountain
Advisory Council Member
4567 St. John's Bluff Road S.
Jacksonville. FL 32224-2645
Phone:(904)646-2455
Fax: (904)646-2505
Email: fountain@unflvm.edu
Florida State University
Dr. Mike Devine
Advisory Council Member
109 Morgan Building
Tallahassee. FL 32306
Phone: (904) 644-5260
Fax: (904)644-1464
Email: mdevine@mailer.cc.fsu.edu
University of Central Florida
Dr. Loren Anderson
Associate Director
Dept. of Mechanical & Aerospace Engineering
Orlando. FL 32816
Phone:(407)823-2155
Fax: (407)823-0208
Mr. Bill Rock
CEB & Advisory Council Member
12424 Research Pky .Suite 157
Orlando, FL 32826
Phone:(407)658-5599
Fax: (407)658-5595
University of South Florida
Dr. George Newkome
Executive Board & Advisory Council Member
4202 E. Fowler Avenue
FAO#126
Tampa, FL 33620
Phone:(813)974-2897
Fax: (813)974-4962
Email: gnewkome@research01 .adm.usf.edu
University of West Florida
Dr. Harry Stopp
Advisory Council Member
11000 University Parkway
Pensacola.FL 32514
Phone: (904) 474-2824
Fax: (904)474-3126
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GEORGIA
GEORGIA SPACE GRANT CONSORTIUM
Georgia Tech (Lead Institution)
Dr. Erian Armanios
Director, Georgia Space Grant Consortium
Department of Aerospace Engineering
Atlanta. GA 30332-0150
Phone: (404) 894-8202
Fax: (404)894-9313
Email: erian.armanios@aerospace.gatech.edu
Ms. Wanda Pierson-Jeter
Program Coodinator
CMIS Contact
Department of Aerospace Engineering
Atlanta, GA 30332-0150
Phone: (404) 853-0055
Fax: (404)894-9313
Email: wanda.piersonjeter@aerospace.gatech.edu
Clark Atlanta
Dr. Kofi Bota
Campus Director
James P. Brawley at Fair Street, SW
Atlanta, GA 30314
Phone: (404) 880-6885
Fax: (404)880-8522
Georgia State University
Dr. Cleon Arlington
Campus Director
University Plaza
Atlanta, GA 30303
Phone:(404)651-3157
Fax: (404)651-4436
Kennesaw State College
Dr. Army Lester
Campus Director
Department of Biology and Physical Sciences
Post Office Box 444
Marietta, GA 30061
Phone:(404)423-6164
Fax: (404)423-6625
Email: alester@ksc.mail.kennesaw.edu
Mercer University
Dr. C.B. Gambrell
Campus Director
Engineering Research Center
1400 Coleman Avenue
Macon.GA 31207-0001
Phone:(912)752-2377
Fax: (912)929-7086
Southern College of Technology
Mr. Anthony Docal
Campus Director
Georiga Youth Science and Technology Center
1100 S. Marietta Parkway
Marietta, GA 30060-2896
Phone: (404) 528-6272
Fax: (404)528-4980
Email: adocal@st6000.sct.edu
Spelman College
Dr. Etta Falconer
Campus Director
350 Spelman Lane
Atlanta, GA 30314
Phone:(404)215-7719
Fax: (404)223-1449
Tuskegee
Dr. Phil Loretan
Campus Director
Agricultural Experiment Station
109 Campbell Hall
Tuskegee, AL 36088
Phone:(334)727-8129
Fax: (334)724-4451
Dr. Carlton Perkins
Campus Director
George Washington Carver Agricultural Experiment
Tuskegee, AL 36088
Phone:(334)727-8129
Fax: (334)724-4451
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West Georgia College
Dr. Ben deMqyo
Campus Director
Department of Physics
Carroliton. GA 30118
Phone: (404) 836-6485
Fax: (404)836-6791
Email: bdemayo@sun.cc.westga.edu
HAWAII SPACE GRANT CONSORTIUM
University of Hawaii, Manoa Campus,
Oahu (Lead Institution )
Dr. Peter J. Mouginis-Mark
Director, Hawaii Space Grant Consortium
Department of Planetary Geosciences
2525 Correa Road
Honolulu, HI 96822
Phone:(808)956-3147
Fax: (808)956-6322
Email: p.mouginis.mark@omnet.nasa.gov
Dr. B. Ray Hawke
Associate Director
Department of Planetary Geosciences
2525 Correa Road
Honolulu. HI 96822
Phone:(808)956-3133
Fax: (808)956-6322
Ms. Lorna Ramiscal
CMIS Contact
Department of Planetary Geosciences
2525 Correa Road
Honolulu, HI 96822
Phone:(808)956-3138
Fax: (808)956-6322
Email: spacegr@kahana.pgd.hawaii.edu
Dr. G. Jeffrey Taylor
Associate Director
Department of Planetary Geosciences
2525 Correa Road
Honolulu, HI 96822
Phone: (808) 956-3899
Fax: (808)956-6322
Email: j.taylor@baby.pgd.hawaii.edu
Leeward Community College
Dr. Frederic Osell
Associate Director
Department of Physical Science
PS 102
96-045 Ala Ike
Pearl City, HI 96782
Phone: (808) 45&O290
Fax: (808)455-0471
Maui Community College
Dr. John Pye
Associate Director
Department of Physical Science
310 Ka'ahumanu Avenue
Kahului.HI 96732
Phone:(808)242-1206
Fax: (808)242-1251
Email: pye@mccada.mauicc.hawaii.edu
University of Hawaii, Hilo Campus
Dr. Robert Fox
Associate Director
Department of Physics and Astronomy
523 W. Lanikaula Street
Hilo, HI 96720
Phone:(808)933-3731
Fax: (808)933-3693
Email: rfox@uhunix.uhcc.hawaii.edu
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Windward Community College
Dr. Joseph Ciotti
Space Grant Contact
Department of Physical Sciences
lolani 106
45-720 Keaahala Road
Kaneohe. HI 96744
Phone:(808)235-7319
IDAHO SPACE GRANT CONSORTIUM
University of Idaho (Lead Institution) Alberison College of Idaho
Dr. Rick Gill
Director, Idaho Space Grant Consortium
Department of Mechanical Engineering
MOSCOW .ID 83844-1011
Phone:(208)885-7018
Fax: (208)885-6645
Email: rgill@osprey.csrv.uidaho.edu
Prof. David Atkinson
Associate Director
Department of Electrical Engineering
Moscow. ID 83843-1023
Phone: (208) 885-6870
Fax: (208)885-7579
Email: atkinson@maxwell.ee.uidaho.edu
Ms. Kay Brothers
NASA Fellow
Higher Education Administration
Moscow. ID 83844-3080
Phone: (208) 885^6030
Fax: (208)885-7607
Email: brothers@uidaho.edu
Vacant
ISGC Secretary
CMIS Contact
Engineering Dean's Office
Moscow. ID 83844-1011
Phone: (208)885-6438
Fax: (208)885-6645
Dr. Jean Teasdale
Associate Director
College of Engineering Dean's Office
Moscow, ID 83844-1011
Phone: (208) 885-7303
Fax: (208)885-6645
Email: jeant@osprey.csrv.uidaho.edu
Prof. Ralph Applebee
ISGC Member
Department of Mathematics
2112 Cleveland Blvd.
Caldwell. ID 83605
Phone: (208) 459-5682
Fax: (208)454-2077
Email: rapplebee@stimpy.acofi.edu
Mr. Roger Higdem
2112 Cleveland Blvd.
Caldwell, ID 83605
Phone:(208)459-5313
Fax: (208)454-2077
Email: rhigdem@stimpy.acofi.edu
Boise State University
Larry Irvin
ISGC Member
Office of Research Administration
1910 University Drive
Boise, ID 83725
Phone:(208)385-1585
Fax: (208)385-3779
Email: arcirvin@bsu.idbsu.edu
College of Southern Idaho
Dr. Fran Golding
ISGC Member
Department of Biology
P.O. Box 1238
Twin Falls, ID 83301-1238
Phone: (208) 733-9554 Extension: 2133
Fax: (208)736-4013
Email: golding@csi207.csi.cc.id.vs
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Idaho Academy of Science
Dr. Phil Anderson
ISGC Member
909 Lucille Avenue
Pocotello.lD 83201
Phone: (208) 526-3395
Fax: (208)526-5937
Email: pander@inel.gov
Idaho Division of Aeronautics
Mr. John Maakestad
ISGC Member
3483 Rickenbacker
Boise, ID 83705-1129
Phone: (208) 334-8780
Fax: (208)334-8789
Ms. Pam Staton
ISGC Member
P.O. Box7129
Boise, ID 83707-1129
Phone: (208) 334-8776
Fax: (208)334-8789
Idaho Museum of Natural History
Rebecca A. Thorne-Ferrel
ISGC Member
P.O. Box 8096
Pocatello. ID 83209-8096
Phone:(208)236-2195
Fax: (208)236-4600
Email: thorrebe@uxl.isu.edu
Idaho National Engineering Laboratory
Ali Siahpush
ISGC Member
Department of Mechanical Engineering
P.O. Box 3765
Idaho Falls. ID 83415-3765
Phone: (208) 526-8708
Fax: (208)526-6974
Email: sia@inel.gov
Idaho State University
Dr. Scott Hughes
ISGC Member
Department of Geology
P.O. Box 8072
Pocatello. ID 83209
Phone: (208) 236-3365
Fax: (208)236-4414
Email: hughscot@isu.edu
Lewis Clark State College
Prof. Victor Kriss
ISGC
Department of Physics
500 8th Avenue
LewistonJD 83501
Phone: (208) 799-2344
Fax: (208)799-2831
North Idaho College
Prof .Curt Nelson
Department of Physics
1000 W. Garden Avenue
Coeurd'Alene.lD 83814
Phone: (208) 769-3497
Fax: (208)769-3428
Email: cnelson@selkirk.csrv.nic.edu
Northwest Nazarene College
Dr. Darrell Marks
ISGC Member
Department of Physics
623 Holly Street
Nampa. ID 83868
Phone:(208)467-8464
Fax: (208)467-1098
Email: dlmarks@exodus.nnc.edu
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Ricks College
Dr. Brian Tonks
ISGC Member
Department of Physics
Romney Science Building Room 280
Rexburg, ID 83460-0520
Phone:(208)356-1921
Fax: (208)356-2390
Email: tonksb@ricks.edu
ILLINOIS SPACE GRANT CONSORTIUM
University of Illinois/Urbana-Champaign
(Lead Institution)
Dr. Wayne C. Solomon
Director, Illinois Space Grant Consortium
Department of Aeron. & Astron. Engineering
306F Talbot Lab
104 South Wright Street
Urbana.lL 61801
Phone:(217)244-7646
Fax: (217)244-0720
Email: solomon@uxh.cso.uiuc.edu
Diane Jeffers
Program Administrator
CMIS Contact
Department Aeron. & Astron. Engineering
308 Talbot Lab
104 South Wright Street
Urbana.lL 61801
Phone:(217)244-8048
Fax: (217)244-0720
Email: djeffers@uxlcso.uiuc.edu
Argonne Notional Laboratory
Norman Peterson
Office of the Director
9700 S. Cass
Argonne, IL 60439
Phone: (708) 252-7229
Fax: (708)252-3679
Illinois Institute of Technology
Dr. Hassan Nagib
Co-Principal Investigator
Dept. of Mechanical & Aerospace Engineering
3110 South State Street
Chicago, IL 60616
Phone:(312)567-3213
Fax: (312)567-7230
Email: menagib@minna.iit.edu
Dr. Candace Work
Principal Investigator
Dept. of Mechanical & Aerospace Engineering
3110 South State Street
Chicago, IL 60616
Phone:(312)567-3209
Fax: (312)567-7230
Email: mewark@minna.iit.edu
McDonnell Douglas Aerospace
Dr. James Lang
MC 001-3422
P.O. Box 516
St. Louis. MO 63166
Phone:(314)232-9207
Fax: (314)777-1045
Northwestern University
Dr. Mel Ulmer
Principal Investigator
Department of Physics & Astronomy
2145 Sheridan Road
Evanston, IL 60208
Phone:(708)491-5633
Fax: (708)491-3135
Email: ulmer@ossenu.astro.nwu.edu
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Southern Illinois University
Prof. Charlie Rodriguez
Principal Investigator
Department of Avionics Technology
SIU Airport
Carbondale. IL 62901-6816
Phone:(618)536-3371
Fax: (618)453-5191
Western Illinois University
Dr. Molly Paccione
Principal Investigator
Office of Non-Credit Programs
5 Horrabin Hall WIU
Macomb. IL 61455
Phone:(309)298-1911
Fax: (309)298-2226
Email: paccionm@ccmail.wiu.bgu.edu
The University of Chicago
Dr. Dietrich Muller
Principal Investigator
933 East 56th Street
Chicago, IL 60637
Phone:(312)702-7846
Fax: (312)702-6645
Email: muller@odysseus.uchicago.edu
INDIANA SPACE GRANT CONSORTIUM
Purdue University (Lead Institution)
Dr. John P. Sullivan
Director, Indiana Space Grant Consortium
School of Aeronautics and Astronautics
1282 Grissom Hall
West Lafayette, IN 47907-1282
Phone:(317)494-5117
Fax: (317)494-0307
Email: sulivan@gn.ecn.purdue.edu
Ms. Diane K. Schafer
Program Administrator
School of Aeronautics & Astronautics
1282 Grissom Hall
West Lafayette, IN 47907-1282
Phone:(317)494-5873
Fax: (317)494-0307
Email: diane@gn.ecn.purdue.edu
Ball State University
Dr. Dorothy Adalis
Associate Director
Office of Academic Research and Sponsored
Programs
2100 University Avenue
Muncie, IN 47306
Phone: (317)285-1600
Fax: (317)285-1624
Indiana University
Dr. Jeffrey R. Alberts
Associate Director
Office of Research & University Graduate School
Bryan Hall 104
Bloomington, IN 47405
Phone:(812)855-3309
Fax: (812)855-2100
Email: alberts@indiana.edu
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Purdue University Calumet
Dr. Edward S. Pierson
Professor
Department of Engineering
Hammond. IN 46323-2094
Phone:(219)989-2467
Fax: (219)989-2898
Email: piersoes@pucal.bitnet
University of Notre Dame
Dr. Thomas J. Mueller
Associate Director
Dept. of Aerospace & Mechanical Engineering
365 Fitzpatrick Hall
Notre Dame. IN 46556
Phone:(219)631-5433
Fax: (219)631-8341
Email: thomas.j.mueller@nd.edu
IOWA SPACE GRANT CONSORTIUM
Iowa State University (Lead Institution) Engineering Animation, Inc.
Mr. William J. Byrd
Director. Iowa Space Grant Consortium
CMIS Contact
Department of Aerospace Engineering and
Engineering Mechanics
408 Town Engineering Bldg.
Ames.lA 50011-3231
Phone: (515) 294-3106 or 1-800-854-1667
Fax: (515)294-3262
Email: wbyrd@iastate.edu
Aerospace Education Council of Iowa
Ms. June Harris
Outreach Affiliate
Nat'l. Diffusion Network State Facilitator
Grimes State Office Bldg.
E14 & Grand Avenue
Des Moines. IA 50319-0146
Phone:(515)281-3111
Fax: (515)242-5988
Email: jharris@inet.ed.gov
Ames Laboratory, US Department of
Energy
Dr. Otto Buck
Government Affiliate
Ames Laboratory, US DoE
126 Metals Development
Ames.lA 50011-3020
Phone:(515)294-4446
Fax: (515)294-8727
Email: buck@ameslab.gov
Dr. Matthew M. Rizai
Industrial Affiliate
2625 North Loop Drive
Ames.lA 50010
Phone:(515)296-9908
Fax: (515)296-7025
Email: craig@eai.com
Iowa Department of Transportation
Ms. Kathleen Robinson
Government Affiliate
Air & Transit Division
Park Fair Mall
100 East Euclid, Suite #7
Des Moines. IA 50313
Phone:(515)237-3301
Fax: (515)237-3323
Iowa State University
John P. Basart
Campus Coordinator
Department of Electrical & Computer Engineering
333 Durham Center
Ames.lA 50011-2252
Phone:(515)294-4955
Fax: (515)294-1152
Email:jpbasart@iastate.edu
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Ms. Deborah A. Curry
Associate Director
Extension Science Engineering & Technology (ESET)
32 Curtis Hall
AmesJA 50011-1050
Phone:(515)294-3106
Fax: (515)294-3262
Email: xlcurry@exnet.iastate.edu
Engineering and Schaeffjnc.
Ms. Carmen J. Fuchs
Office Manager
Department of Aerospace
Engineering Mechanics
407 Town Engineering Bldg.
AmesJA 50011-3231
Phone:(515)294-3106
Fax: (515)294-3262
Email: cjfuchs@iastate.edu
Dr. Joel A. Snow
Presidential Representative
Institute for Physical Research and Technology
109 Office and Laboratory
AmesJA 50011-3020
Phone:(515)294-6551
Fax: (515)294-2361
Emaihjasnow@iastate.edu
NASA Regional Teacher Resource Center
Ms. Maxine Davis
Outreach Affiliate
222 Schindler Education Center
Cedar Falls, IA 50614-0609
Phone:(319)273-6066
Fax: (319)273-6997
Email: maxine.davis@uni.edu
Mr. Matthew Kollasch
Outreach Affiliate
222 Schindler Education Center
Cedar Falls, IA 50614-0609
Phone:(319)273-6066
Rockwell International Corporation
Mr. William J. Richter
Industrial Affiliate
Department of Human Resources
350 Collins Road, N.E.
Cedar Rapids, IA 52498
Phone:(319)395-2609
Fax: (319)395-2870
Mr. Isaac Avitan
Industrial Affiliate
P.O. Box 1917
Sioux CrtyJA 51102
Phone:(712)944-5111
Fax: (712)944-5115
Science Center of Iowa
Mr. Kirk Brocker
Outreach Affiliate
4500 Grand Avenue
Greenwood-Ashworth Park
DesMoinesJA 50312
Phone:(515)274-6868
Fax: (515)274-3404
Space Industries International
Dr. Michael Lembeck
Industrial Affiliate
101 Courageous Drive
League City, TX 77573
Phone:(713)538-6054
Fax: (713)334-4010
Email: mlembeck@spacel .siihou.com
The Grout Museums
Ms. Billie K. Bailey
Outreach Affiliate
Grout Museum of History & Science
503 South Street
WaterlooJA 50701
Phone:(319)234-6357
Fax: (319)236-0500
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University of Iowa
Dr. P. Barry Butler
Campus Coordinator
Department of Mechanical Engineering
2208 Engineering Building
Iowa City. IA 52242-1527
Phone: (319) 335-5672
Fax: (319)335-5669
Email: pbbutler@icaen.uiowa.edu
Dr. John Folkins
Presidential Representative
Provost Office
111 Jessup Hall
Iowa City, IA 52242-1316
Phone:(319)335-1895
Fax: (515)335-3560
Email: john-folkins@uiowa.edu
University of Northern Iowa
Dr. Gerald W. Intemann
Campus Coordinator
College of Natural Sciences
50 Biology Research Complex
Cedar Falls, IA 50614-0181
Phone:(319)273-2585
Fax: (319)273-2893
Email: linda.schneider@uni.edu
Ms. Cheryl Smith
Associate Campus Coordinator
College of Natural Sciences
50 Biology Research Complex
Cedar Falls, IA 50614-0181
Phone:(319)273-6809
Fax: (319)273-2893
Email: smrthcr@uni.edu
Dr. John Somervill
Presidential Representative
1 Seerley Hall
Cedar Falls. IA 50614-0702
Phone:(319)273-2748
Fax: (319)273-2243
Email: john.somervill@uni.edu
Zeneca Ag Products
Mr. Mike Leetch
Industrial Affiliate
Midwest Regional Office
6945 Vista Drive
W. Des Moines, IA 50266
Phone:(515)222-1400
Fax: (515)222-4816
KANSAS SPACE GRANT CONSORTIUM
University of Kansas (Lead Institution)
Dr. David R. Downing
Director. Kansas Space Grant Consortium
Department of Aerospace Engineering
2004 Learned Hall
Lawrence, KS 66045
Phone:(913)864-4265
Fax: (913)864-3597
Email: ksgc@aerospace.ae.ukans.edu
Ms. Patricia Cromwell
Administrative Assistant
CMIS Contact
Department of Aerospace Engineering
2004 Learned Hall
Lawrence, KS 66045
Phone:(913)864-4265
Fax: (913)864-3597
Email: ksgc@aerospace.ae.ukans.edu
Emporia State University
Dr. DeWayne Backhus
1200 Commercial
Box 4030
Emporia, KS 66801-5087
Phone:(316)341-5330
Fax: (316)341-5073
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Fort Hays State University
Dr. Kwo-Sun Chu
Department of Physics
600 Park Street
Hays. KS 67601
Phone:(913)628-4271
Fax: (913)628-4271
Email: phks@fhsuvm.fhsu.edu
Kansas State University
Dr. Allen Cogley
Executive Committee Member
Department of Mechanical Engineering
302 Durtand Hall
Manhattan. KS 66506
Phone:(913)532-5610
Fax: (913)532-7057
Email: acc@ksume.me.ksu.edu
Haskell Indian Nations University
Robert Dixon
Department of Physics
155 Indian Avenue
Lawrence. KS 66046
Phone: (913) 749-8404 Extension: 268
Fax: (913)749-8406
Kansas Cosmosphere and Space Center
Ms. Helen Unruh
Executive Committee Member
Department of Education
1100 North Plum
Hutchinson, KS 67501
Phone:(316)662-2305
Fax: (316)662-3693
Kansas Department of Transportation
Mr. Michael A. Amour
Docking State Office Bldg.
Topeka.KS 66612-2553
Phone:(913)296-2553
Fax: (913)296-3833
Pittsburg State University
Dr. Jim Lookadoo
Executive Committee Member
Department of Engineering Technology
1701 South Broadway
Pittsburg, KS 66762-5889
Phone:(316)235-4344
Fax: (316)231-4004
Email: lookadoo@mail.pittstate.edu
Wichita State University
Mr. Ramesh Agarwal
Executive Committee Member
Department of Aerospace Engineering
100 Wallace Hall
1845 Fairmount Street
Wichita. KS 67208
Phone:(316)689-3410
Fax: (316)689-3307
Email: agarwal@wsuhub.uc.twsu.edu
KENTUCKY SPACE GRANT CONSORTIUM
Western Kentucky University
(Lead Institution)
Dr. Richard Hackney
Director, Kentucky Space Grant Consortium
CMIS Contact
Department of Physics & Astronomy
1526 Russellville Rd.
Bowling Green, KY 42101-3576
Phone:(502)745-4156
Fax: (502)745-6471
Email: ksgc@wkuvxl.wku.edu
Dr. Thomas Bohuski
Department of Physics & Astronomy
One Big Red Way, TCCW 246
Bowling Green, KY 42101-3576
Phone:(502)745-4156
Fax: (502)745-6471
Email: ksgc@wkuvxl.wku.edu
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Dr. Karen Hackney
Associate Director
Department of Physics & Astronomy
1526 Russellville Rd.
Bowling Green, KY 42101-3576
Phone:(502)745-4134
Fax: (502)745-6471
Email: kscg@wkuvxl.wku.edu
Dr. Douglas Harper
Department of Physics and Astronomy
One Big Red Way. TCCW 246
Bowling Green, KY 42101-3576
Phone:(502)745-6194
Fax: (502)745-6471
Dr. Charles McGruder
Department of Physics and Astronomy
1526 Russellvile Road
Bowling Green, KY 42101-3576
Phone: (502) 745-4357
Fax: (502)745-6471
Dr. Phillip E. Myers
Director, Office of Sponsored Programs
104 Foundation Building
Bowling Green, KY 42101
Phone: (502) 745-4652
Fax: (502)745-4211
Email: phillip.myers@wku.edu
Dr. Wei-Ping Pan
Department of Chemistry
One Big Red Way
Bowling Green, KY 42101-3576
Phone: (502) 745-5322
Fax: (502)745-6471
Dr. John Riley
Department of Chemistry
One Big Red Way
Bowling Green, KY 42101-3576
Phone: (502) 745-6020
Fax: (502)745-6293
Dr. Roger Scott
Campus Director
Department of Physics and Astronomy
One Big Red Way, TCCW 246
Bowling Green, KY 42101-3576
Phone:(502)745-3817
Fax: (502)745-6471
Dr. Wieb VanDerMeer
Department of Physics and Astronomy
One Big Red Way, TCCW 246
Bowling Green, KY 42101-3576
Phone: (502) 745-6472
Fax: (504)745-6471
Centre College
Dr. Don Brown
Department of Psychology
600 W. Walnut St.
Danville, KY 40422-1394
Phone:(606)238-5331
Fax: (606)236-7925
Email: aleante@centre.edu
Dr. Jack Kineke
Campus Director
Department of Physics
600 W. Walnut St.
Danville. KY 40422-1394
Phone: (606) 238-5397
Fax: (606)236-9610
Email: jark@paciflc.centre.edu
Dr. Philip Lockett
Department of Physics
600 W. Walnut St.
Danville, KY 40422-1394
Phone: (606) 238-5395
Fax: (606)236-7925
Eastern Kentucky University
Dr. Jack Fletcher
Hummed Planetarium
Richmond, KY 40475
Phone:(606)622-1547
Fax: (606)622-6205
Dr. Christopher Laird
Campus Director
Department of Physics and Astronomy
Moore 351
Richmond, KY 40476
Phone:(606)622-1526
Fax: (606)622-1020
Email: phylaird@eku
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Dr. Robert Miller
Department of Education
Lancaster Ave.
Richmond. KY 40475
Phone:(606)622-2167
Fax: (606)622-1020
Email: elelmiller@eku
Dr. William Schub
Department of Chemistry
Moore 357
Richmond. KY 40475
Phone:(606)622-1456
Fax: (606)622-1020
Kentucky Center for Space Enterprise
Mr. Michael Howard
KSGC Committee Member
KY Science & Technology Council
P.O. Box 1049
Lexington. KY 40588
Phone: (606) 233-3502
Fax: (606)259-0986
Mr. Kris Kimel
Industry Director
KY Science and Technology Council
167 W. Main St.. Suite 906
Lexington. KY 40507
Phone: (606) 233-3502
Fax: (606)259-0986
Kentucky State University
Dr. David Adams
Campus Director
Division of Math and Science
East Main Street
Frankfort. KY 40601-2355
Phone: (502) 227-6603
Fax: (502)227-6405
Dr. Charles Bennett
Department of Biology
Frankfort. KY 40601
Phone: (502) 227-6068
Fax: (502)227-6405
Email: ksul31@ukcc.uky.edu
Dr. Eung Chun Cho
Division of Math and Science
Frankfort, KY 40601
Phone: (502) 227-6947
Fax: (502)227-6405
Email: ksu212@ukcc.uky.edu
Morehead State University
Dr. Russell Brengelman
Department of Physical Sciences
425A Lappin Hall
Morehead. KY 40351
Phone:(606)783-2178
Fax: (606)783-5002
Dr. Ben Malphrus
Campus Director
Department of Physical Sciences
216 Lappin Hall
Morehead, KY 40351
Phone:(606)783-2212
Fax: (606)783-5002
Email: malphrus@morekypr
Dr. John Philley
Dean of Faculty
Morehead, KY 40351
Phone: (606) 783-2002
Murray State University
Dr. Luis Bartolucci
Mid-America Remote Sensing Center
1 Murray Street
Murray, KY 40271
Phone: (502) 762-2085
Fax: (502)762-4417
Email: profm@msukyum
Ms. Jane Benson
Mid-America Remote Sensing Center
1 Murray Street
Murray. KY 40271
Phone:(502)762-2148
Fax: (502)762-4417
Dr. Louis Beyer
Department of Physics
1 Murray St.
Murray. KY 42071
Phone: (502) 762-4976
Fax: (502)762-6277
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Dr. Stephen Cobb
Department of Physics
1 Murray Street
Murray. KY 42071
Phone:(502)762-6186
Fax: (502)762-6277
Ms. Jeanette Jones
Mid-America Remote Sensing Center
1 Murray Street
Murray. KY 40271
Phone:(502)762-3112
Fax: (502)762-4417
Dr. Thomas Kind
Campus Director
Department of Geosciences
1 Murray St.
Murray, KY 42071
Phone:(502)762-3110
Fax: (502)762-4417
Dr. Neil Weber
Department of Geosciences
1 Murray St
Murray. KY 42071
Phone: (502) 762-2591
Fax: (502)762-4417
Email: fgsnvwO@msukyum
Northern Kentucky University
Dr. Richard Cook
Department of Physics and Geology
Natural Science Center 438
Highland Heights, KY 41099-1900
Phone: (606) 572-6678
Fax: (606)572-5566
Dr. Jeanne Henry
Governors' Scholars Program
Highland Heights. KY 41099-1900
Phone:(606)572-5100
Dr. Michael McPherson
Campus Director
Department of Physics and Geology
Nunn Dr.
Highland Heights. KY 41099-1900
Phone: (606) 572-5309
Fax: (606)572-5566
Dr. Dave Schneider
Department of Physics and Geology
Nunn Dr.
Highland Heights. KY 41099-1900
Phone: (606) 572-6907
Fax: (606)572-5566
Dr. William Wagner
Department of Physics and Geology
Highland Heights. KY 41099-1900
Phone: (606) 572-5414
Fax: (606)572-5566
Saint Thomas More College
Dr. Terry Flesch
Campus Director
Department of Physics
Crestview Hills, KY 41017
Phone: (606) 344-3367
Fax: (606)344-3342
Transylvania University
Dr. Kenneth Cooper
Department of Natural Sciences & Mathematics
300 N. Broadway
Lexington, KY 40508
Phone: (606) 233-8228
Fax: (606)233-7897
Dr. Tylene Garrett
Department of Computer Science
300 North Broadway
Lexington, KY 40508-1797
Phone:(606)233-8170
Dr. James Miller
Campus Director
Department of Natural Sciences & Mathematics
300 N. Broadway
Lexington. KY 40508
Phone: (606) 233-8228
Fax: (606)233-8797
Email: mill@transy.bitnet
University of Kentucky
Dr. Leonidas Bachas
Department of Chemistry
Lexington, KY 40506^0055
Phone: (606) 257-4741
Fax: (606)323-1069
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Dr. Suketu Bhovsar
Department of Physics & Astronomy
Chemistry-Physics Bldg.
Lexington. KY 40506-0552
Phone:(606)257-1697
Fax: (606)258-2846
Dr. Moshe Elrrzur
Department of Physics and Astronomy
Chemistry-Physics Bldg.
Lexington. KY 40506-0552
Phone: (606) 257-8620
Fax: (606)258-2846
Dr. Gary Feriand
Department of Physics & Astronomy
Chemistry-Physics Bldg.
Lexington. KY 40506-0552
Phone: (606) 257-8795
Fax: (606)258-2846
Dr. Stephen Gedney
Department of Electrical Engineering
453 Anderson Hall
Lexington. KY 40506-0046
Phone: (606) 257-3926
Fax: (606)257-3092
Dr. Clayton Heller
Department of Physics & Astronomy
Chemistry-Physics Bldg.
Lexington, KY 40606-0552
Phone: (606) 257-5238
Fax: (606)258-2846
E-mail: heller@asta.pa.uky.edu
Dr. Lawrence Holloway
Department of Electrical Engineering
Center for Robotics and Manufacturing Systems
Lexington, KY 40506-0108
Phone: (606) 257-6262 Extension : 203
Dr. Charles Knapp
KSGC Committee Member
Center for Biomedical Engineering
209 Wenner Gren Research Lab
Lexington, KY 40506-0701
Phone: (606)257-2894
Fax: (606)257-1856
Dr. Abhijit Parwardhan
Center for Biomedical Engineering
Lexington, KY 40506
Phone: (606)257-2728
Dr. Lyle Sendlein
Institute for Mining and Minerals Research
233 Mining and Mineral Resources Building
Lexington, KY 40506
Phone: (606)257-8636
Dr. Isaac Shlosman
Department of Physics and Astronomy
289 Chemistry-Physics Bldg.
Lexington, KY 40506-0552
Phone: (606)257-3461
Fax: (606)258-2846
Email: shlosman@asta.pa.uky.edu
Dr. Suzanne Smith
Department of Mechanical Engineering
467 Anderson Hall
Lexington, KY 40506-0046
Phone: (606)257-4584
Dr. John Stencel
Center for Applied Energy Research
3572 Iron Works Pike
Lexington, KY 40511-8433
Phone: (606) 257-0250
Fax: (606)257-0302
Dr. Kaveh Tagavi
Department of Mechanical Engineering
Lexington, KY 40506
Phone: (606) 257-2739
Fax: (606)257-3304
Dr. Tom Troland
Campus Director
Department of Physics & Astronomy
Chemistry-Physics Bldg.
Lexington, KY 40506-0552
Phone: (606) 257-8620
Fax: (606)258-2846
University of Louisville
Dr. Joseph Chalmers
Campus Director
Department of Physics
Room 101 National Sciences Building
Louisville, KY 40292
Phone: (502)588-6787
Fax: (502)588-8419
Email: jschal01@ulkyvx
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Dr. Robert Cohn
Department of Electrical Engineering
Louisville. KY 40292
Phone: (502)852-7077
Fax: (502)852-6807
Email: rwcohn@ulkyvm.louisville.edu
Dr. Joseph Steffen
Department of Biology
Louisville. KY 40292
Phone: (502)588-6771
Fax: (502)588-0725
LOUISIANA SPACE GRANT CONSORTIUM
Louisiana State University Board of Elementary and Secondary
(Lead Institution)
Dr. John Wefel
Director. Louisiana Space Grant Consortium
CMIS Contact
Department of Physics and Astronomy
277 Nicholson Hall
Baton Rouge, LA 70803-4001
Phone: (504) 388-8697
Fax: (504)388-1222
Email: wefel@phepds.dnet.nasa.gov
Dr. Arthur M. Sterling
Institutional Coordinator
Department of Chemical Engineering
110 Chemical Engineering Building
Baton Rouge. LA 70803-4001
Phone:(504)388-1426
Fax: (504)388-1476
Email: egster@lsuvm.sncc.lsu.edu
Southern University and A&M College
Prof. Diola Bagayoko
Associate Director
Department of Physics
P.O.Box 11776
Baton Rouge. LA 70803-0001
Phone:(504)771-2730
Fax: (504)771-4341
Email: dbagayok@subrvm.subr.edu
Dr. Ibibia Dabipi
Institutional Coordinator
Department of Electrical Engineering
Baton Rouge, LA 70813
Phone:(504)771-5290
Fax: (504)771-2495
Education
Mr. Paul Long
Institutional Coordinator
Department of Education
P.O. Box94064
Baton Rouge, LA 70804
Phone:(504)342-1136
Fax: (504)342-7316
Email: lasci@lanet.psinet.org
Digital Equipment Corporation
Mr. Charles Pinsky
Institutional Coordinator
3850 N. Causeway Blvd.
Suite 400
Metairie, LA 70002
Phone: (504) 832-8244
Fax: (504)832-8208
Email: pinsky@msdoa.enet.dec.com
Dillard University
Prof. Gilbert Rochon
Institutional Coordinator
Remote Sensing & GIS Lab
2601 Gentilly Blvd.
New Orleans, LA 70122
Phone: (504) 288-4706
Fax: (504)288-8631
Email: grochon@dumis.dillard.edu
Grambling State University
Dr. Thomas Odom
Institutional Coordinator
P.O. Box 4263. Carver Hall
Grambling. LA 71245
Phone:(318)274-2687
Fax: (318)274-3230
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Lockheed Martin Manned Space
Systems
Mr. GaryWillett
Institutional Coordinator
Advanced Technology
P.O. Box 29304
New Orleans. LA 70189
Phone: (504) 257-4786
Fax:(504)257-1210
Louisiana Tech. University
Dr. Fred Akl
Institutional Coordinator
Department of Civil Engineering
P.O. Box 10348
Ruston.LA 71272-0001
Phone:(318)257-4410
Fax: (318)257-2562
Email: akl@engr.latech.edu
Louisiana Arts and Science Center
Ms. Gayle Glusman
Institutional Coordinator
The Challenger Learning Center
P. O. Box 3373
100 South River Road
Baton Rouge, LA 70802-5730
Phone: (504) 344-5272
Fax: (504)344-9477
Louisiana Board of Regents
Mr. Edward Goodell
Institutional Coordinator
Director of Federal Projects
150 Riverside Mall
Baton Rouge. LA 70801
Phone: (504) 342-4253
Fax: (504)342-9318
Louisiana State University Agricultural
Center
Dr. Kenneth L. Koonce
Institutional Coordinator
104F Agricultural Center
Baton Rouge, LA 70803
Phone: (504) 388-6030
Fax: (504)388-6037
Email: laes@teuvm.sncc.lsu.edu
Loyola University
Dr. Creston King
Institutional Coordinator
Department of Physics
6363 St. Charles Avenue
New Orleans, LA 70118
Phone: (504) 865-3647
Fax: (504)865-2149
Email: bdmsalp@music.loyno.edu
McNeese State University
Dr. Thomas Wheeler
Institutional Coordinator
Office of Research Services & Sponsored Programs
P.O. Box 90655
Lake Charles. LA 70609
Phone:(318)475-5121
Fax: (318)475-5122
Northeast Louisiana University
Dr. Ronald Classen
Institutional Coordinator
Department of Computer Science
Monroe. LA 71209-0575
Phone:(318)342-1854
Fax: (318)342-1857
Email: classen@hector.nlu.edu
Northwestern State University
Dr. Linda Roach
Division of Mathematics and Science
Natchitoches, LA 91497
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Dr. Austin L Temple. Jr.
Institutional Coordinator
Division of Mathematics and Sciences
Natchitoches. LA 71497
Phone:(318)357-5131
Fax: (318)357-5599
Email: temple@alpha.nsula.edu
Southern University - New Orleans
Dr. Richard Majeste
Institutional Coordinator
6400 Press Drive
New Orleans. LA 70126
Phone: (504) 286-5096
Fax: (504)286-5131
Southern University- Shreveport
Mr. David Fogelman
Institutional Coordinator
Southern University Aerospace
610 Texas Street. Suite 331
Shreveport. LA 71101
Phone:(318)674-3339
Fax: (318)674-3385
The University of Southwestern Louisiana
Dr. Arun Lakhotia
Institutional Coordinator
Center for Advanced Computer Systems
P.O. Box41771
Lafayette. LA 70504
Phone:(318)482-6766
Fax: (318)482-5791
Email: arun@cacs.usl.edu
Tulane University
Dr. Shieh Hsieh
Institutional Coordinator
Department of Electrical Engineering
New Orleans, LA 70118
Phone: (504) 865-5785
Fax: (504)865-5526
Email: hsieh@ee.tulane.edu
University of New Orleans
Dr. Kenneth Holladay
Institutional Coordinator
Department of Mathematics
Lakefront
New Orleans. LA 70148
Phone:(504)286-6124
Fax: (504)286-5516
Email: khollada@math.uno.edu
Xavier University of Louisiana
Dr. George W. Baker
Institutional Coordinator
Department of Physics/Engineering
7325 Palmetto Street
New Orleans, LA 70125
Phone:(504)483-7645
Fax: (504)482-1561
MAINE SPACE GRANT CONSORTIUM
Maine Science and Technology
(Lead Institution)
Dr. Terry Shehata
Director, Maine Space Grant Consortium
87 Winthrop Street
Augusta, ME 04330
Phone:(207)621-6350
Fax: (207)621-6369
Email: shehata@mstf.org
Khalid Mahmood
Project Manager
CMIS Contact
87 Winthrop Street
Augusta. ME 04330
Phone:(207)621-6350
Fax: (207)621-6369
Email: mahmood@mstf.org
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Applied Thermal Sciences
Mr. Karl Hoose
14 Groove Street
Orono. ME 04473
Phone: (207) 866-4775
Bates College
Pamela Baker
Department of Biology
Lewsiton, ME 04240
Phone: (207) 786-6108
Fax: (207)786-6123
Email-, pbakei^ abacus.bcrtes.edu
Bath Iron Works
Mr. Paul Powell
700 Washington Street
Bath. ME 04530
Phone:(207)442-4273
Center for Technology Transfer
Robert Dalton
190 Riverside Street
Portland. ME 04103
Phone:(207)780-1744
Fax: (207)780-1547
Email: ctt@malne.edu
Central Maine Technical College
Robert Kirchherr
Administration
1250 Turner Street
Auburn. ME 04210
Phone: (207) 7B4-23&5
Fax: (207)777-7353
Email: robertk@satum.caps.maine.edu
Richard H. Lee. Jr.
Administration
1250 Turner Street
Auburn, ME 04210
Fax: (207)777-7353
B/ge/ow Laboratory for Ocean Sciences
Janet W. Campbell
McKown Point
W. Boothbay Harbor. ME 04575
Phone:(207)633-2173
Fax: (207)633-6584
Email: j.campbell.janet/omnet
Cynthia B. Erickson
McKown Point
W. Boothbay Hatoor, ME 0457 \
Phone: (207) 633-9600
Fax: (207)633-9641
Bowdoin College
Guy Emery
Department of Physics
Brunswick. ME 04011
Phone: (207) 725-3708
Fax: (207)725-3405
Colby College
Murray Campbell
Department of Physics
S.G. Mudd314Colby
Mayflower Hill Drive
Waterville. ME 04901
Phone: (207) 872-3251
Fax: (207)872-3251
Email: mfcampbe@colby.edu..
Dr. Whitney King
Department of Chemistry
5750 Mayflower Hill
Waterville. ME 04901-8857
Phone:(207)872-3310
Fax: (207)872-3555
Email: dwking@colby.edu
College of the Atlantic
Judy Allen
105 Eden Street
Bar Harbor, ME 04609
Phone: (207) 288-5015
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DESTECH
Thomas Dixon
P.O. Box 404
Brunswick, ME 04011
Phone:(207)729-8719
Department of Environmental Protection
Lyle Hall
Department of Environmental Protection
SHS21
Augusta, ME 04333
Phone:(207)287-7826
Fax: (207) 287-2651
Eastern Maine Technical College
Loring Kydd
Department of Math/Science
354 Hogan Road
Bangor, ME 04401
Phone:(207)941-4600
Fax: (207)941-4608
J.W. Sewall Co.
David T. Sewall
147 Center Street
Old Town, ME 04468
Phone: (207) 827-4456
Fax: (207)827-3641
Email: sewall@satum.caps.maine.edu
Maine Geological Survey
Walter Anderson
State House Station #22
Augusta, ME 04333
Phone: (207) 289-2801
Fax: (207)287-2353
Maine Science Teachers' Association
Page Keeley
Churchill Street
Wiscasset. ME 04578
Phone: (207) 882-7585
Nichols Portland
Mr. Randall Pulsifer
2400 Congress Street
Portland. ME 04102
Phone:(207)761-9199
Fax: (207)761-9156
Email: 74437.3002@compuserve.com
NYNEX
Mr. Bruce Larsen
1 Davis Farm Road
Portland, ME 04105
Phone:(207)797-1277
Fax:(207)797-1392
Email: blarsen@sadburn.caps.maine.edu
Landmark Applied Technology, Inc.
Roger Greene
HCR 28 Box 32
Bucksport, ME 04416
Phone:(207)469-6070
S.A.D. #71
John Pierce
High Point Farm
RR1 Box 1977
Kennebunk.ME 04043
Email: jpierce@satum.caps.maine.edu
Maine Aquaculture Innovation Center Southern Maine Technical College
Michael Hastings
141 N. Main Street
Brewer. ME 04412
Phone:(207)989-5310
Fax: (207)989-5795
Email: hastings@saturn.caps.maine.edu
William Flahive
Fort Road
So. Portland, ME 04106
Phone: (207) 767-1525
Fax: (207) 799-9587
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University of Maine
Sarah Clapham
Department of Forest Management
260 Nutting Hall
Orono, ME 04469
Phone:(207)581-2831
Email: clapham@nutting 1 .umecfr.maine.edu
Dr. Steve Sader
Department of Forest Management
260A Nutting Hall
Orono, ME 04469
Phone:(207)581-2845
Email: sader@nuttingl .umecfr.maine.edu
University of Maine/Farmington
Thomas Eastler
104 Main Street
Farmington, ME 04938
Phone: (207) 778-3501
University of Maine/Machias
Alan Lewis
9 O'Brien Avenue
Machias.ME 04654
Phone:(207)255-3313
University of New England
Dr. David Manyan
Hills Beach Road
Biddeford.ME 04005
Phone:(207)283-0171
Fax: (207)282-6379
University of Southern Maine
Dr. Brian Hodgkin
Gorham Campus
Gorham.ME 04038
Phone: (207) 780-5585
Fax: (207)780-5129
Email: hodgkin@usm.maine.edu
Dr. Tom Howick
Department of Professional Education
504 Bailey Hall
Gorham.ME 04038
Phone: (207) 780-5083
Fax: (207)780-5315
Email: howick@portland.maine.edu
Mr. Ivan Most
Production Tech. Center
37 College Avenue
Gorham.ME 04038
Phone: (207) 780-0439
Fax: (207)780-5129
Email: most@usm.maine.edu
Wells Reserve
Ms. Michele Dionne
Research
RR2 Box 806
Wells, ME 04090
Phone:(207)646-1555
Fax: (207)646-7800
MARYLAND SPACE GRANT CONSORTIUM
The Johns Hopkins University
(Lead Institution)
Dr. Richard C. Henry
Director, Maryland Space Grant Consortium
Department of Physics and Astronomy
Bloomberg Center for Physics and Astronomy
3400 North Charles Street
Baltimore, MD 21218-2695
Phone:(410)516-7350
Fax: (410)516-4109
Email: rch@pha.jhu.edu
Ms. Anne Anikis
Assistant Director
CMIS Contact
Department of Physics and Astronomy
Bloomberg Ctr. for Physics & Astronomy
3400 North Charles Street
Baltimore, MD 21218-2695
Phone:(410)516-7106
Fax: (410)516-4109
Email: anne@pha.jhu.edu
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Hagerstown Community College,
Advanced Technology Center
Dr. George Elliott
11400 Robinwood Drive
Hagerstown. MD 21742-6590
Phone: (301) 790-2800 Extension: 201
Fax: (301)733-4229
Morgan State University
Dr. Jerome Atkins
Associate Director
Cold Spring Lane and Hillen Road
Baltimore, MD 21239
Phone:(410)444-3621
Fax: (410)319-3843
Email: atkins@echo.eng.umd.edu
University of Maryland College Park
Ms. Cheryl Morris
Director of Special Programs
1131 Engineering Classroom Building
College Park. MD 20742
Phone:(301)405-3931
Fax: (301)405-9867
Email: cmorris@deans.umd.edu
University of Maryland, CEES, Horn Pt.
Environmental Laboratory
Dr. Wayne Bell
P.O. Box 775
Cambridge. MD 21613
Phone: (410) 228-9250 Extension: 608
Fax: (410)228-3843
Email: bell@hpel.umd.edu
Space Telescope Science Institute
Dr. Laura Danly
Associate Director
Department of Academic Affairs
3700 San Martin Drive, Room 413
Baltimore. MD 21218
Phone: (410)338-4422
Fax: (410)338-4767
Email: danly@stsci.edu
U.S. Naval Academy
Dr. David Smith
Oceanography Department
Michelson Hall
Annapolis. MD 21402
Phone: (410) 293-6553
Fax: (410)293-2137
Email: drsmith@charleston.nadn.navy.mil
The Johns Hopkins University Applied
Physics Laboratory
Dr. Vincent L. Pisacane
Associate Director
Department of Research &
Exploratory Development
Room 1-South 103
Johns Hopkins Road
Laurel, MD 20723-6099
Phone: (410) 792-5100
Fax: (410)953-5886
Email: vlp@aplcomm.jhu.apl.edu
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MASSACHUSETTS SPACE GRANT CONSORTIUM
Massachusetts Institute of Technology
(Lead Institution)
Prof. Laurence Young
Director. Massachusetts Space Grant Consortium
Aeronautics & Astronautics
Bldg 37, Room 207
77 Massachusetts Ave
Cambridge, MA 02139
Phone:(617)253-7759
Fax: (617)253-0823
Email: lry@mit.edu
Ms. Helen Halaris
Administrative Assistant
CMIS Contact
Department of Aeronautics & Astronautics
Bldg. 33. Room 212
77 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02139
Phone:(617)258-5546
Fax: (617)253-0823
Email: halaris@mit.edu
Dr. Eric C. Kintner
Assistant Director
MIT Room 37-227
77 Massachusetts Avenue
Cambridge. MA 02139
Phone:(617)258-8391
Fax: (617)253-0823
Email: ekintner@mtt.edu
Ms. Lisa Sasser
Administrative Assistant
Department of Aeronautics & Astronautics
Bldg 33, Room 212
77 Massachusetts Ave
Cambridge, MA 02139
Phone:(617)253-4929
Fax: (617)253-0823
Email: lsasser@mit.edu
Boston University
Dr. Supriya Chakrabarti
Center for Space Physics
725 Commonwealth Avenue
Boston, MA 02215
Phone:(617)353-7425
Fax: (617)353-6463
Email: supc@veebs.bu.edu
Charles Stark Draper Laboratory
Dr. Steven Croopnick
MS4D
555 Technology Square
Cambridge, MA 02139
Phone:(617)258-2295
Fax: (617)258-2214
Harvard—Smithsonian Center for
Astrophysics
Dr. Sallie Baliunas
Solar & Stellar Physics Division
60 Garden St., MS 15
Cambridge. MA 02138
Phone:(617)495-7415
Fax: (617)495-7049
Email: baliunas@cfa.harvard.edu
Dr. Irwin Shapiro
60 Garden Street
Cambridge. MA 02138
Phone:(617)495-7100
Fax: (617)495-7105
Email: shapiro@cfa.bitnet
Tufts University
Ms. Ellen Boettinger-Lang
Wright Center for Science Education
Science & Technology Center
Medford.MA 02155
Phone: (617) 628-5000 Extension: 5399
Fax: (617)627-3995
Dr. Eric J. Chaisson
Department of Physics & Education
Science & Technology Center
Medford.MA 02155
Phone: (617) 628-5000 Extension: 5393
Fax: (617)627-3995
Email: echaisso@peari.tufts.edu
University of Massachusetts
Prof. George McGill
Department of Geology & Geography
Amherst.MA 01003-5820
Phone:(413)545-0140
Fax: (413)545-1200
Email: gmcgill@wawa.geo.umass.edu
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Wellesley College
Dr. John Cameron
Science Center
106 Central Street
Wellesley. MA 02181
Phone:(617)283-3161
Fax: (617)283-3642
Email: jcameron@wellesley.edu
Worcester Polytechnic Institute
Dr. Nikolaos Gatsonis
Department of Mechanical Engineering
100 Institute Road
Worcester. MA 01608
Phone: (508)831-5576
Fax:(508)831-5680
Email: gatsonis@wpi.edu
MICHIGAN SPACE GRANT CONSORTIUM
The University of Michigan
(Lead Institution)
Dr. Roberta Johnson
Director, Michigan Space Grant Consortium
Department of Atmospheric, Oceanic and
Space Sciences
Space Physics Research Lab
2106 Space Research Building
Ann Arbor. Ml 48109-2143
Phone:(313)747-3430
Fax: (313) 763-0437
Email: rjohnson@sprlc.sprl.umich.edu
Ms. Bonnie Bryant
Administrative Director
CMIS Contact
Department of Aerospace Engineering
2106 Space Research Building
Ann Arbor, Ml 48109-2143
Phone:(313)764-9508
Fax: (313)763-4585
Email: bonnieb@eecs.umich.edu
Eastern Michigan University
James Barnes
NASA Research Institute for Space Education
Starkweather Hall
Ypsilanti, Ml 48197
Phone:(313)487-2469
Fax: (313)487-2794
Email: gsc_nasares@emunix.emich.edu
Grand Valley State University
P. Douglas Kindschi
330 Loutit Hall
Allendale. Ml 49401
Phone: (616) 895-2261
Fax: (616)895-3288
Email: kindschi@gvsu.edu
Mary Ann Sheline
Science and Math Center
224 Loutit Hall
Allendale. Ml 49401
Phone:(616)895-2265
Fax: (616)895-3412
Email: shelinem@gvsu.edu
Hope College
Dr. James Gentile
Department of Biology
Holland, Ml 49423
Phone: (616) 395-7720
Dr. Peter Gonthier
Affiliate Director
Department of Physics
Holland, Ml 49423-9000
Phone:(616)369-1707
Fax: (616)396-1707
Email: gonthier@physics.hope.edu
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Michigan State University
Dr. Arnold Revzin
Assistant Vice President for Research Services
Office of the V.P. for Research & Graduate Studies
East Lansing. Ml 48824-1046
Phone:(517)432-2525
Fax: (517)336-1171
Email: 21523ar@msu.edu
Michigan Technological University
Ms. Chris Anderson
Educational Opportunity
1400 Townsend Drive
Houghton.MI 49931-1295
Phone:(906)487-2920
Fax: (906)487-3031
Email: ythcande@mtu.edu
Oakland University
Bhushan L Bhatt
Associate Dean. School of Engineering
Department of Engineering
248 Dodge Hall
Rochester, Ml 48309-4401
Phone:(810)370-2233
Fax: (810)370-4261
Email: bhatt@vela.acs.oakland.edu
John K. Fischer
Pre-College Engineering Enrichment Program
Dean's Office
248 Dodge Hall
Rochester. Ml 48309-4401
Phone:(810)370-2229
Fax: (810)3704261
Saginaw Valley State University
Raymond Foster
Dept. of Science, Engineering and Technology
7400 Bay Road
University Center. Ml 48710
Phone:(517)790-5653
Fax: (517)790-2717
Email: foster@tardis.edu
Dr. Thomas E. Kullgren
Dean. College of Science. Engr and Technology
2250 Pierce Road
University Center. Ml 48710
Phone:(517)790-4144
Fax: (517)790-2717
Wayne State University
Dr. Allan Knappenberger
Associate Dean
5050 Anthony Wayne Drive
Detroit. Ml 48202
Phone:(313)577-3040
Fax: (313)577-5300
Mr. Donny Smith
Director, Special Programs
5050 Anthony Wayne Drive
Detroit. Ml 48202
Phone: (313)577-3812
Fax:(313)577-5300
Email: smith@dbo.eng.wayne.edu
Dr. Gerald Thompkins
Assistant Dean
5050 Anthony Wayne Drive
Detroit, Ml 48202
Phone:(313)577-3040
Fax: (313)577-5300
Email: thompkin@dbo.eng.wayne.edu
Western Michigan University
Dr. Frank Severance
Department of Electrical Engineering
Kalamazoo, Ml 49008
Phone: (616)387-4057
Fax: (517)543-0486
Email: severance@wmich.edu
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MINNESOTA
MINNESOTA SPACE GRANT CONSORTIUM
University of Minnesota (Lead Institution) Bemidji State University
Dr. William L. Garrard
Director. Minnesota Space Grant Consortium
Dept. of Aerospace Engineering & Mechanics
107 Akerman Hall
110 Union Street S.E.
Minneapolis. MN 55455
Phone:(612)625-9002
Fax: (612)626-1558
Email: garrard@aem.umn.edu
Mr. Chris Moore
Executive Assistant
CMIS Contact
Dept. of Aerospace Engineering & Mechanics
107 Akerman Hall
110 Union Street S.E.
Minneapolis. MN 55455
Phone:(612)626-9295
Fax: (612)626-1558
Email: moore@aem.umn.edu
Augsburg College
Dr. Ken Erickson
Associate Director
Department of Physics
2211 Riverside Avenue
Minneapolis, MN 55454
Phone:(612)330-1068
Fax: (612)330-1649
Dr. Vivian Johnson
Other Management
Department of Physics
2211 Riverside Avenue
Minneapolis, MN 55454
Phone:(612)330-1253
Fax: (612)330-1649
Email: vjohnson@augsburg.edu
Dr. John Annexstad
Associate Director
Department of Earth Science
1500 Birchmont Drive N.E.
Saltgast Hall
Bemidji, MN 56601-2699
Phone: .(218) 755-4006
Fax: (218)755-4107
Dr. Robert Melchior
Other Management
Department of Geology/Biology
1500 Birchmont Drive N.E.
Saltgast
Bemidji, MN 56601-2699
Phone:(218)755-2782
Fax: (218)755-4107
Bethel College
Dr. Thomas Greenlee
Associate Director
Department of Geology
3900 Bethel Drive
St. Paul, MN 55112
Phone:(612)638-6337
Fax: (612)638-6001
Email: gretom@bethel.edu
Dr. Richard Peterson
Other Management
Department of Physics
3900 Bethel Drive
St. Paul. MN 55112
Phone:(612)638-6465
Fax: (612)638-6001
Email: petric@bethel.edu
College of St. Catherine
Dr. Terry Flower
Associate Director
Department of Physics
2004 Randolph Avenue
St. Paul, MN 55105
Phone:(612)690-6598
Fax: (612)690-6024
Email: tfflower@alex.stkate.edu
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Fond du Lac Community College
Dr. Glenn Langhorst
Associate Director
Department of Astronomy/Geology
2101-14th Street
Cloquet.MN 55720
Phone:(218)879-0847
Fax: (218)879-0814
Email: glanghor@asab.fdl.cc.mn.us
Macalaster College
Dr. John Craddock
Other Management
Department of Geology
1600 Grand Avenue
St. Paul. MN 55105
Phone:(612)696-6602
Fax: (612)696-6122
Email: craddock@macalstr.edu
Dr. Gerald Webers
Other Management
Department of Geology
1600 Grand Avenue
St. Paul. MN 55105
Phone:(612)696-6288
Fax: (612)696-1558
Email: webers@macalstr.edu
Dr. KartWirth
Associate Director
Department of Geology
1600 Grand Avenue
St. Paul, MN 55105
Phone:(612)696-6449
Fax: (612)696-6122
Email: wirth@macalstr.edu
Normandale Community College
Dr. Mark Hollabaugh
Associate Director
Department of Physics
9700 France Avenue South
Bloomington, MN 55431
Phone: (612) 832-6495
Fax: (612)832-6571
Email: markh@vx.cis.umn.edu
University of Minnesota - Duluth
Dr. Greg Ojakangas
Associate Director
Department of Geology
10 University Drive
227 Heller Hall
Duluth, MN 55812
Phone:(218)726-7218
Fax: (218)726-8275
Email: gojakang@ub.d.umn.edu
University of St. Thomas
Dr. Jack Brownstein
Other Management
Department of Geology
2115 Summit Avenue
St. Paul. MN 55105
Phone:(612)962-5242
Fax: (612)962-6360
Email: jmbrownstein@stthomas.edu
Dr. Paul Lane
Associate Director
Department of Physics
2115 Summit Avenue
St. Paul. MN 55105
Phone:(612)962-5213
Fax: (612)962-6360
Email: pdlane@stthomas.edu
MISSISSIPPI SPACE GRANT CONSORTIUM
University of Mississippi (Lead Institution)
Dr. Michael R. Dingerson
Director. Mississippi Space Grant Consortium
125 Old Chemistry
University, MS 38677
Phone:(601)232-5232
Fax: (601)232-7577
Email: mdinger@sunset. backbone.olemiss.edu
Ms. Lisa Stone
NASA Project Coordinator
CMIS Contact
Office of Research
125 Old Chemistry
University. MS 38677
Phone:(601)232-5232
Fax: (601)232-7577
Email: lstone@sunset.backbone.olemiss.edu
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MISSISSIPPI
Dr. Peter Sukanek
Campus Coordinator
Deptartment of Chemical Engineering
University. MS 38677
Phone:(601)232-7023
Fax: (601)232-7023
Email: cmpcs@vm.cc.olemiss.edu
Alcom State University
Dr. Joseph Russell
Partners Coordinator
Department of Chemistry and Physics
1000 ASU Circle #780
Lorman. MS 39096-9402
Phone:(601)877-6436
Fax: (601)877-6995
Coahoma Community College
Mr. Cedric Ellis
Partners Coordinator
Department of Computer Science
3240 Friars Point Road
Clarksdale, MS 38614
Phone:(601)627-2571
Fax: (601)627-2571
Delta State University
Dr. B.G. Tatum
Partners Coordinator
R.L. Wiley Planetarium
Sunflower Rd., Hwy 8
Cleveland, MS 38733-0000
Phone:(601)846-4478
Fax: (601)846-4016
Itawamba Community College
Mr. Jim Long
Partners Coordinator
Department of Physics
West Hill Street
Futton. MS 38843-0000
Phone: (601)862-3101 Extension: 239
Fax: (601)862-9540
Jackson State University
Dr. Bettye Ward Fletcher
Vice President for Research & Development
P.O. Box 17095
Jackson. MS 39217-0000
Phone:(601)968-2455
Fax: (601)973-3664
Dr. Arthur Jones
Campus Coordinator
Department of Biology
Jackson. MS 39217-0000
Phone:(601)968-2586
Fax: (601)974-5853
Mississippi State University
Dr. Keith Koenig
Campus Coordinator
Department of Aerospace Engineering
P. O. Drawer A
Mississippi State. MS 39762
Phone:(601)325-7286
Fax: (601)325-7730
Email: koenig@ae.msstate.edu
Ms. Carol Martin
Department of Aerospace Engineering
P.O. Box6165
Mississippi State. MS 39762
Phone:(601)325-3623
Fax: (601)325-7730
Dr. Ralph E. Powe
Vice President for Research
Office of Research
P.O. Box 6343
Mississippi State. MS 39762-6343
Phone:(601)325-3570
Fax: (601)325-8028
Email: powe_ralph@admin.msstate.edu
Mississippi University for Women
Dr. William Parker
Partners Coordinator
Division of Math and Science
P.O. BoxW-1603
Columbus. MS 39701-1603
Phone:(601)329-7376
Fax: (601)329-7238
Email: bparker@sunmuwl.muw.edu
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Mississippi Valley State University
Ms. Constance Bland
Partners Coordinator
Department of Mathematics. Computer &
Information Sciences
P.O. Box 1363 MVSU
Itta Bena. MS 38941-0000
Phone:(601)254-3481
Fax: (601)254^6704
Northeast Mississippi Community College
Dr. Lunelle Miller
Partners Coordinator
Division of Math and Science
Cunningham Blvd.
Booneville. MS 38668
Phone:(601)728-7751
Fax: (601)728-1165
University of Southern Mississippi
Dr. Grayson Raybom
Campus Coordinator
Department of Mathematical Sciences
Southern Station, Box 5165
Hattiesburg. MS 39406-5165
Phone:(601)266-4739
Fax: (601)266-5149
Email: graybom@whale.st.usm.edu
Dr. Karen Yarbrough
V.P. for Research and Ranning
Office of Research
Southern Station Box 5116
Hattiesburg, MS 39406-5116
Phone:(601)266-5116
Fax: (601)266-4312
Email: karen_yarbrough@bull.cc.usm.edu
Pearl River Community College
Dr. Catherine Perry Gotten
Campus Coordinator
Department of Computer Science
Station A, Box 5088
Poplarville. MS 39470-5088
Phone:(601)795-6801
Fax: (601)795-6815
Email: ccotten@whale.st.usm.edu
MISSOURI SPACE GRANT CONSORTIUM
Washington University (Lead Institution)
Dr. Raymond E. Arvidson
Director, Missouri Space Grant Consortium
Department of Earth & Planetary Sciences
Campus Box 1169
One Brookings Drive
St. Louis, MO 63130-4899
Phone:(314)935-5609
Fax: (314)935-7361
Email: arvidson@wunder.wustl.edu
Mr. Richard Heuermann
Manager
CMIS Contact
Department of Earth & Planetary Sciences
Campus Box 1169
One Brookings Drive
St. Louis, MO 63130-4899
Phone:(314)935-4614
Fax: (314)935-7361
Email: heuer@wuspace.wustl.edu
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MISSOURI
Dr. John Kardos
Executive Member
Department of Chemical Engineering
Campus Box 1198
One Brookings Drive
St. Louis. MO 63130-4899
Phone:(314)935-6062
Fax: (314)935-7211
Email: linda@wuchel.wustl.edu
Southwest Missouri State University
Dr. George Wolf
Executive Member
Department of Physics & Astronomy
901 South National
Springfield. MO 65804
Phone:(417)836-5600
Fax: (417)836-6934
Email: gww836f@vma.smsu.edu
St. Louis Science Center
Ms. Teresa Gipson
Executive Member
Department of Space & Technology
5050 Oakland Avenue
St. Louis. MO 63110
Phone:(314)533-8369
Fax: (314)289-4440
University of Missouri-Columbia
Dr. Sudarhan Loyalka
Executive Member
Dept. of Mechanical & Aerospace Engineering
E1425C Engineering Building East
Columbia, MO 65211
Phone:(314)882-3568
Fax: (314)884-4801
Email: Ioyalka@ecvax2.ecn.missouri.edu
Dr. John Miles
Executive Member
Mechanical 8c Aerospace Engineering
E1425C Engineering Building East
Columbia. MO 65211
Phone:(314)882-3568
Fax: (314)884-4801
Email: warder@ecvax2.ecn.missouri.edu
Dr. Charles Peterson
Executive Member
Department of Physics & Astronomy
223 Physics Building
Columbia, MO 65211
Phone:(314)882-3217
Fax: (314)882-4195
Email: physn224@umcvmb.missouri.edu
University of Missouri-Rolla
Dr. Bruce Selberg
Executive Member
Dept. of Mechanical & Aerospace Engineering
and Engineering Mechanics
101 Mechanical Engineering Building
Rolla.MO 65401-0249
Phone:(314)341-4671
Fax: (314)341-4607
Email: bpaul@umr.edu
University of Missouri-St. Louis
Dr. Richard Schwartz
Executive Member
Department of Physics & Astronomy
8001 Natural Bridge Road
St. Louis, MO 63121
Phone:(314)553-5025
Fax: (314)553-6152
Email: c4950@slvaxa.umsl.edu
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MONTANA/NEBRASKA
MONTANA SPACE GRANT CONSORTIUM
Montana State University
(Lead Institution)
Dr. William A. Hiscock
Director, Montana Space Grant Consortium
Department of Physics
AJM Johnson Hall
Bozeman, MT 59717-0350
Phone:(406)994-6170
Fax: (406) 994-4452
Email: billh@orion.physics.montana.edu
Dr. Loren W. Acton
Associate Director
Department of Physics
AJM Johnson Hall
Bozeman, MT 59717-0350
Phone: (406) 994-6072
Fax: (406) 994-4452
Email: acton@sxt4.physics.montana.edu
Ms. Laurie Howell
Administrative Assistant
CMIS Contact
Department of Physics
AJM Johnson Hall
Bozeman, MT 59717-0350
Phone: (406) 994-4223
Fax: (406)994^1452
Email: msgc@orion.physics.montana.edu
Montana Tech
Dr. Thomas Moon
Department of Geophysical Engineering
1300 West Park Street
Butte. MT 59701-8997
Phone: (406) 496-4350
Fax: (406)496-4133
Email: tom@markov.mtech.edu
University of Montana
Dr. David Friend
Department of Physics & Astronomy
Science Complex 127
Missoula.MT 59812
Phone: (406) 243-5283
Fax: (406)243-2060
Email: pc_dbf@lewis.umt.edu
NEBRASKA SPACE GRANT CONSORTIUM
University of Nebraska at Omaha
(Lead Institution)
Dr. Brent D. Bowen
Director, Nebraska Space Grant Consortium
Aviation Institute
60th & Dodge Streets
Allwine Hall 422
Omaha, NE 68182-0508
Phone: (402) 554-3424
Fax: (402)554-3781
Email: bowen@unomaha.edu
Prof. D.K. Acheson
Faculty Associate
Aviation Institute
60th & Dodge Streets
Allwine Hall 422
Omaha. NE 68182-0508
Phone: (402) 554-3793
Fax: (402)554-3781
Email: dacheson@unomaha.edu
Prof. James Crehan
Faculty Associate
Aviation Institute
60th and Dodge Streets
Allwine Hall 422
Omaha, NE 68182-0508
Phone: (402) 554-3683
Fax: (402)554-3781
Email: jcrehan@cwis.unomaha.edu
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Prof. Laura Dickson
Faculty Associate
Library Reference
60th & Dodge Streets
Omaha. NE 68180
Phone:(402)554-2217
Fax: (402)554-3215
Email: dickson@unomaha.edu
Dr. E. Terence Foster
Faculty Associate
Construction Systems Technology
60th & Dodge Streets
Engineering 131
Omaha. NE 68182
Phone: (402) 554-3273
Email: efoster@unomaha.edu
Dr. Jacqueline Luedtke
Faculty Associate
Aviation Institute
60th & Dodge Streets
Allwine Hall 422
Omaha, NE 68182
Phone:(402)554-3190
Fax: (402)554-3781
Email: jluedtke@cwis.unomaha.edu
Ms. Becky Lutte
Faculty Associate
Aviation Institute
60th & Dodge Streets
Allwine Hall 422
Omaha, NE 68182
Phone: (402) 554-2686
Fax: (402)554-3781
Email: rlutte@cwis.unomaha.edu
Dr. Jeffrey Peake
Faculty Associate
Department of Geography-Geology
Durham Science Center 263
60th & Dodge Streets
Omaha, NE 68182-0199
Phone: (402) 554-2726
Fax: (402)554-3518
Email: peake@cwis.unomaha.edu
Ms. Michaela Schaaf
CMIS Contact
Coordinator
Aviation Institute
Allwine Hall 422
60th & Dodge Streets
Omaha, NE 68182-0508
Phone: (402) 554-3772
Fax: (402)554-3781
Email: nasa@unomaha.edu
Ms. April Whitten
Faculty Associate
Department of Physics
Durham Science Center 144
60th & Dodge Streets
Omaha. NE 68182
Phone: (402) 554-2510
Fax: (402)554-3100
Email: awhitten@unomaha.edu
Prof. Carol Zoerb
Faculty Associate
Library Reference
60th & Dodge Streets
Omaha, NE 68182-0237
Phone: (402) 554-2226
Fax: (402)554-3215
Email: zoerb@unomaha.edu
Chadron State College
Dr. Timothy Anderson
Advisory Board Committee Member
Department of Business
1000 Main Street
Chadron, NE 69337
Phone: (308) 432-6290
Fax: (308)432-6430
Ms. Terry Haynes
Faculty Associate
1000 Main Street
Chadron, NE 69337
Phone:(308)432-6290
Fax: (308)432-6430
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Creighton University
Dr. John F. Schalles
Advisory Board Committee Member
Department of Biology
2500 California St.
Omaha, NE 68178-0103
Phone:(402)280-2155
Fax: (402)280-5595
Email: jfsaqua@bluejay.creighton.edu
University of Nebraska Medical Center
Dr. Lynne Farr
Advisory Board Committee Member
College of Nursing
600 South 42nd Street
Omaha. NE 68198-5330
Phone: (402) 559-6634
Fax: (402)559-7570
Email: lafarr@unmcvm.unmc.edu
University of Nebraska at Kearney
Dr. Larry Carstenson
Advisory Board Committee Member
Management/Marketing
West Campus Center 202
Kearney. NE 68849
Phone: (308) 865-8570
Fax: (308)865-8620
Email: carstenson@platte.unk.edu
University of Nebraska-Lincoln
Dr. Stephen A. Riechenbach
Advisory Board Committee Member
Department of Computer Science & Engineering
304 Ferguson Hall
Lincoln. NE 68588-0115
Phone:(402)472-5007
Fax: (402)472-7767
Email: reich@cse.unl.edu
Dr. Donald Rundquist
Faculty Associate
Conservation and Survey Division
CALMIT
113 Nebraska Hall
Lincoln, NE 68588-0517
Phone: (402) 472-7536
Fax: (402)472-2410
Email: drlOOO@tan.unl.edu
Western Nebraska Community College
Prof. James Joyce
Advisory Board Committee Member
Technical Division
Route 1
Box 300
Sidney. NE 69162-9799
Phone: (308) 254-7458
NEVADA SPACE GRANT CONSORTIUM
Desert Research Institute
(Lead Institution)
Dr. James V. Taranik
Director, Nevada Space Grant Consortium
755 E. Flamingo Road
Las Vegas, NV 89132-0040
Phone: (702) 895-0406
Fax: (702)896-0496
Email: 74514.3607@compuserve.com
Mr. John A. Gardner
Space Grant Coordinator
CMIS Contact
Administrative Department
755 E. Flamingo Road
P.O. Box 19040
Las Vegas, NV 89132-0040
Phone: (702) 895-0408
Fax: (702)895-0496
Email: johny@snsc.unr.edu
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NEVADA
Dr. David L. Mitchell
Faculty Coordinator
ASC
5625 Fox Avenue
Reno. NV 89506
Phone:(702)677-3151
Fax: (702)677-3157
Email: mitch@sage.unr.edu
Community College of Southern
Nevada
Dr. Dale Etheridge
Coordinator
Department of Astronomy
3200 E. Cheyenne Avenue
Las Vegas. NV 89030-4296
Phone: (702) 643-6060 Extension: 308
Fax: (702)643-6427
Email: page@ccmailccsnnevada.edu
Marion Uttlepage
Faculty Coordinator
Department of Science and Health
3200 East Cheyenne Avenue
Las Vegas. NV 89030-4296
Phone: (702) 643-6060 Extension: 367
Fax: (702)643-6427
Email: page@ccmailccsnnevada.edu
Lockheed Engineering and Sciences
Company
Mr. Ken Asbury
Affiliate Member
1050 E. Flamingo Road
Las Vegas, NV 89109
Phone: (702) 734-3267
Fax: (702)796-1084
Northern Nevada Community College
Richard Kampf
Faculty Coordinator
Department of Mathematics
Winnenuca.NV 89801
Phone: (702) 738-8493
Fax: (702)738-8771
Truckee Meadows Community College
Mr. Scott MacDonald
Faculty Director
Department of Science
7000 Dandini Boulevard
Reno, NV 89506
Phone: (702) 673-7000
Fax: (702)796-1084
EG&G Energy Measurements, Inc.
Mr. Peter Zavattaro
Affiliate Member
P.O. Box 1912
Las Vegas, NV 89125
Phone: (702) 295-5511
Fax: (702)295-0562
Hughes Aircraft Company
Dr. Aram Mika
Affiliate Member
6825 Coromar Drive
Goleta.CA 93117
Phone: (805) 562-7260
Fax: (805)562-7882
University of Nevada Reno
Dr. James Carr
Faculty Coordinator
Department of Geological Sciences
Reno.NV 89557-0138
Phone: (702) 784-4244
Fax: (702)784-1766
Email: carr@equinox.unr.edu
Dr. Kenneth Hunter
Associate Director
Research Department
Reno, NV 89557
Phone: (702) 784-6869
Fax: (702)784^6064
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NEW HAMPSHIRE
University of Nevada, Las Vegas
Dr. Robert Boehm
Faculty Coodinator
Department of Mechanical Engineering
4505 Maryland Parkway
Las Vegas, NV 89119
Phone:(702)895-4160
Fax: (702)895-3936
Dr. Donna E. Weistrop
Faculty Coordinator
Department of Physics
4505 Maryland Parkway
Las Vegas, NV 89119
Phone: (702) 895-3507
Fax: (702)895-0804
Dr. William R. Wells
Associate Director
4505 Maryland Parkway
Las Vegas, NV 89119
Phone: (702) 895-3699
Fax: (702)895-3936
Western Nevada Community College
Robert Collier
Faculty Coordinator
Department of Science
2201 West Hye Lane
Carson City, NV 89703
Phone:(702)877-3101
Fax: (702)887-3175
Email: collier@shadow.scs.unr.edu
NEW HAMPSHIRE SPACE GRANT CONSORTIUM
University of New Hampshire
(Lead Institution)
Dr. David Bartlett
Director, New Hampshire Space Grant Consortium
Morse Hall
Durham, NH 03824-3525
Phone: (603) 862-0094
Fax: (603)862-1915
Email: nhspacegrant@unh.edu
Ms. Clara Kustra
Educational Outreach Coordinator
CMIS Contact
Morse Hall
Durham, NH 03824-3525
Phone: (603) 862-3484
Fax: (603)862-1915
Email: nhspacegrant@unh.edu
Dartmouth College
Prof. Jim LaBelle
Co-Director New Hamphshire Space Grant Consortium
Department of Physics & Astronomy
Hanover, NH 03755
Phone: (603) 646-2973
Fax: (603)646-1446
Email: jlabelle@einstein.dartmouth.edu
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NEW JERSEY
NEW JERSEY SPACE GRANT CONSORTIUM
AIMS Stevens Institute of Technology
(Lead Institution)
Prof. Siva Thangam
Director, New Jersey Space Grant Consortium
Department of Mechanical Engineering
Castle Point on the Hudson
Hoboken.NJ 07030
Phone:(201)216-5558
Fax: (201)216-8315
Email: sthangam@stevens-tech.edu
Ms. Fran Durino
Program Coordinator
CMIS Contact
Castle Point on the Hundson
Hoboken.NJ 07030
Phone:(201)216-8964
Fax: (201)216-8929
Email: fdurino@stevens-tech.edu
New Jersey Institute of Technology
Prof. Roland Levy
Program Council Member
Department of Physics
161 Warren Street
Newark, NJ 07102
Phone:(201)596-3561
Fax: (201)596-8369
Email: levyr@adminl.njit.edu
Princeton University
Prof. Robert Stengel
Program Council Member
Dept. of Mechanical & Aerospace Engineering
Olden Street
Quadrangle Room D 202
Princeton, NJ 08544
Phone:(609)258-5103
Fax: (609)258-4109
Email: stengel@pucc.princeton.edu
Rutgers University
Prof. Haim Baruh
Program Council Member
Dept. of Mechanical & Aerospace Engineering
College of Engineering Building - Room B242
P. O. Box 909
Piscataway. NJ 08855O909
Phone:(908)445-3680
Fax: (908)445-5313
Email: baruh@cancer.rutgers.edu
Seton Hall University
Prof. Jerry Hirsch
Program Council Member
College of Arts & Sciences
400 South Orange Avenue
Fahy Hall
South Orange, NJ 07079
Phone: (201) 761-9022
Fax: (201)761-9596
University of Medicine & Dentistry ofNJ
Prof. Peter Stein
Program Council Member
School of Osteopathic Medicine - E & R Building
401 South Central Plaza
Stratford, NJ 08084
Phone: (609) 566-6036
Fax: (609)566-6040
Email: tpstein@umdnj.edu
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NEW MEXICO
NEW MEXICO SPACE GRANT CONSORTIUM
New Mexico State University
(Lead Institution)
Dr. Stephen Horan
Director. New Mexico Space Grant Consortium
Box 30001. Department SG
LasCruces.NM 88003-0001
Phone: (505) 646-5870
Fax: (505)646-7791
Email: shoran@nmsu.edu
Dr. Douglas R. Brown
Executive Assistant
US Army Research Lab
AMSRL-BE
White Sands Missle Range. NM 88002-5501
Phone:(505)678-1225
Fax: (505)678-1230
Email: dbrown@arl.mil
Ms. Pat Hynes
Associate Director
CMIS Contact
Box 30001. Department SG
Wells Hall Bay #4
LasCruces.NM 88003-0001
Phone:(505)646-6414
Fax: (505)646-7791
Email: phynes@nmsu.edu
Ms. Judy McShannon
Space Grant
Box 30001
Dept. SG
LasCruces.NM 88003-0001
Phone: (505) 646-6414
Fax: (505)646-7791
Email: jmcshann@nmsu.edu
Army Research Laboratory
Mr. Odell Johnson
Project Director
Department of the Army
Battlefield Environment Directorate
AMSRL-CP-TA
White Sands Missile Range. NM 88002-5501
Phone: (505) 678-3608
Fax: (505)678-2432
Dona Ana Branch Community College
Mr. John Walker
Project Director
Coordinator. Computer Technology Program
Box 30001, Dept. 3DA
LasCruces.NM 88003
Phone: (505) 527-7562
Fax: (505)527-7515
Email: jwalter@nmsu.edu
International Space Hall of Fame
Kenneth Hitchcock
Department of Education
P. O. Box 533
Top of NM Hwy 2001
Alamogordo. NM 88311-0533
Phone: (505) 437-2840 Extension: 36
Fax: (505)434-2245
Email: hitchcock@spcnet.nmsu.edu
Mr. Donald Starkey
Director
Alamogordo Space Center
P.O. Box 533
Alamogordo. NM 88311-0533
Phone:(505)437-2840
Fax: (505)437-7722
Ms. Patricia Towbridge
Outreach Coordinator
Box 533
Alamogordo, NM 88311-0533
Phone:(505)437-2840
Fax: (505)434-2245
Las Cruces Public Schools
Ms. Karin Matray
Project Director
The Teacher's Center
505 South Main
Suite 249
LasCruces.NM 88001
Phone: (505) 527-6054
Fax: (505)527-6057
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New Mexico Highlands University
Dr. Bill Taylor
Project Director
School of Mathematical Sciences and Engineering
Las Vegas. NM 87701
Phone:(505)454-3360
Fax: (505)454-3306
Email: btaylor@sadhu.nmhu.edu
Southwestern Indian Polytechnic Institute
Mr. Dennis Vargo
SIPI Coordinator
Department of General Studies
P. O. Box 10146
Albuquerque. NM 87184
Phone: (505) 897-5332
Fax: (505)897-5381
New Mexico Institute of Mining and
Technology
Dr. Dave Westpfahl
Project Director
Department of Physics
Socorro.NM 87801
Phone: (505) 835-5792
Fax: (505) 835-7027
Email: dwestpfa@kestrel.nmt.edu
New Mexico Museum of Natural History
and Science
Mr. Michael Judd
Program Director
Department of Education
1801 Mountain Road NW
Albuquerque. NM 87104
Phone: (505) 841-8837 Extension: 57
Fax: (505)841-8866
Email: mjudd@darwin.nmmnh-abqmus.uf
Santa Fe Community College
Mr. Steve Peralta
Math Science Coordinator
P.O. Box4187
Santa Fe.NM 87502
Phone:(505)438-1365
Fax: (505)438-1237
Email: speralta@santa-fe.cc-nm.vs
University of New Mexico
Ms. Maureen Alaburda
Coordinator
Institute for Space & Nuclear Powers Studies
Farris Engineering Center
Room 239
Albuquerque, NM 87131-1341
Phone: (505) 277-0446
Fax: (505)277-2814
Ms. Mary Bragg
Project Coordinator
Institute of Space Nuclear Powers Studies
Farris Engineering Center
Albuquerque. NM 87131
Phone: (505) 277-0446
Fax: (505)277-2814
Dr. Mohamad EI-Genk
Project Director
Institute for Space & Nuclear Power Studies
Farris Engineering Center
Room 239
Albuquerque, NM 87131-1341
Phone: (505) 277-5442
Fax: (505)277-2814
Email: mgenk@bootes.unm.edu
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NEW YORK
NEW YORK SPACE GRANT CONSORTIUM
Cornell University (Lead Institution)
Dr. Peter Gierasch
Director, New York Space Grant Consortium
Department of Astronomy
318 Space Sciences Building
Ithaca. NY 14853
Phone: (607) 255-8544
Fax: (607)255-9002
Email: gierasch@astrosun.tn.cornell.edu
Ms. Susan Chamberlain
Program Administrator
CMIS Contact
Department of Astronomy
517 Space Sciences Building
Ithaca, NY 14853
Phone: (607) 255-5982
Fax: (607)255-1767
Email: chamberl@astrosun.tn.cornell.edu
City College of New York
Dr. Sheldon Weinbaum
Affiliate Director
Department of Mechanical Engineering
Steinman Hall, Rm. 237
Convent Avenue at 138th Street
New York, NY 10031
Phone:(212)650-5202
Fax: (212)650-8013
Clarkson University
Dr. Daniel Valentine
Affiliate Director
Dept. of Mechanical & Aeronautical Engineering
Old Main
Potsdam, NY 13699-5725
Phone:(315)268-2204
Fax: (315)268-6438
Email: clara@sun.soe.clarkson.edu
Columbia University
Dr. David Helfand
Affiliate Director
Department of Astronomy
538 West 120th Street
New York, NY 10027
Phone:(212)854-2150
Fax: (212)316-9504
Email: djh@carmen.phys.columbia.edu
SUNY at Buffalo
Prof. Wayne Anderson
Affiliate Director
Department of Electrical and Computer
Engineering
217C Banner Hall
Amherst.NY 14260
Phone: (716) 645-2422 Ext: 1215
Fax: (716)645-3656
Email: eleander@ubvms.cc.buffalo.edu
Syracuse University
Prof. John LaGraff
Affiliate Director
Department of Mechanical, Aerospace, and
Manufacturing Engineering
151 Link Hall
Syracuse, NY 13244-1240
Phone:(315)443-4366
Fax: (315)443-9099
Email: jlagraff@suvm.acs.syr.edu
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NORTH CAROLINA SPACE GRANT CONSORTIUM
North Carolina State University
(Lead Institution)
Dr. Fred DeJarnette
Director, North Carolina Space Grant Consortium
Dept. of Mechanical & Aerospace Engineering
Box7515
1009 Capability Drive, Room 216E
Raleigh, NC 27695-7515
Phone:(919)515-4240
Fax: (919)515-5934
Email: dejar@ncsu.edu
Ms. Amy Knox
Program Director
CMIS Contact
Department of Mechanical and Aerospace
Engineering
Box7515
1009 Capability Drive, Room 210
Raleigh, NC 27695-7515
Phone:(919)515-4240
Fax: (919)515-5934
Email: amy@ncsu.edu
Duke University
Dr. Charles Harmon
Member, Consortium Executive Board
Dept. of Mechanical Engr. & Materials Science
Duke University
Box 90301
Durham, NC 27708-0301
Phone:(919)660-5312
Fax: (919)660-8963
Email: cmh@egr.duke.edu
North Carolina A&T State University
Dr. Lonnie Sharpe, Jr.
Member, Consortium Executive Board
College of Engineering
651 McNairHall
1601 E. Market Street
Greensboro, NC 27411
Phone: (910) 334-7589
Fax: (910)334-7540
Email: lsharpe@ncat.edu
North Carolina Central University
Dr. Kinney Kim
Member, Consortium Executive Board
Department of Physics
Durham, NC 27707
Phone:(919)560-6451
Fax: (919)560-5012
Email: khk@sci.nccu.edu
University of North Carolina at Charlotte
Dr. Yogendra Kakad
Member, Consortium Executive Board
Department of Electrical Engineering
College of Engineering
Charlotte. NC 28223
Phone: (704) 547-4146
Fax: (704)547-2352
Email: kakad@uncc.edu
Winston-Salem State University
Dr. Elva Jones
Member, Consortium Executive Board
Department of Computer Science
601 Martin Luther King, Jr. Drive
P.O. Box 13027
Winston-Salem, NC 27110
Phone: (910) 750-2480
Fax: (910)750-2499
Email: jones@columbia.cs.wssu.edu
University of North Carolina at Chapel Hill
Dr. Gerald Cecil
Member, Consortium Executive Board
Department of Physics and Astronomy
Chapel Hill. NC 27599-3255
Phone: (919)962-7169
Fax: (919)962-0480
Email: cecil@wrath.physics.unc.edu
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NORTH DAKOTA/OHIO
NORTH DAKOTA SPACE GRANT CONSORTIUM
University of North Dakota
(Lead Institution)
Dr. Charles A. Wood
Director, North Dakota Space Grant Consortium
CMIS Contact
Department of Space Studies
Box9008
University Avenue & Campus Drive
Grand Forks. ND 58202-9008
Phone:(701)777-3167
Fax: (701)777-3711
Email: cwood@badlands.nodak.edu
United Tribes Technical College
David Gipp
Affiliate Director
Office of the President
3315 University Drive
Bismark,ND 58504
Phone: (701) 255-3285 Ext: 208
Fax: (701)255-1844
OHIO SPACE GRANT CONSORTIUM
Ohio Aerospace Institute
(Lead Institution)
Dr. Ken DeWitt
Director, Ohio Space Grant Consortium
22800 Cedar Point Road
Cleveland, OH 44142
Phone:(216)962-3020
Fax: (216)962-3120
Email: osgc@oai.org
Ms. Sylvia Thompson
Program Manager
CMIS Contact
22800 Cedar Point Road
Cleveland, OH 44142
Phone:(216)962-3032
Fax: (216)962-3200
Email: sylviathompson@oai.org
Cose Western Reserve University
Dr. Thomas Kicher
University Coordinator
312Glennan
10900 Euclid Avenue
Cleveland, OH 44106
Phone:(216)368-4436
Fax: (216)368-6939
Central State University
Dr. Gerald Noel
University Coordinator
100 Jenkins Hall
Wilberforce. OH 45384
Phone:(513)376-6216
Fax: (513)376-6598
Air Force Institute of Technology
Dr. Christopher Hall
University Coordinator
Building 640
2950 P Street
Wright Patterson A.F.B., OH 45433-7765
Phone: (513) 255-6565 Ext: 4318
Fax: (513)476-7621
Email: tkelso@afit.as.mil
Cleveland State University
Dr. Chet Jain
University Coordinator
1960 East 24th Street
Stillwell Hall, Room 104
Cleveland, OH 44115
Phone:(216)687-2555
Fax: (216)687-9366
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Ohio State University
Dr. Fusun Ozguner
University Coordinator
Department of Electrical Engineering
652 Dreese Lab
2015NeilAve.
Columbus, OH 43210-1272
Phone: (614) 292-3039
Fax: (614)292-7596
Email: kennedy-l@eng.ohio-state.edu
Ohio University
Dr. Roger Radcliff
University Coordinator
Dept. of Electrical and Computer Engineering
College of Engineering & Technology
325 Stacker Center
Athens. OH 45701
Phone:(614)593-0895
Fax: (614) 593-0007
Email: essman@auvax.ucls.ohiou.edu »
University of Akron
Dr. Max Willis
Lee Hall
Room 111
Akron, OH 44325-3901
Phone:(216)972-6580
Fax: (216)972-5162
University of Dayton
Dr. Donald Moon
University Coordinator
300 College Park
251 Kettering Lab
Dayton. OH 45469-0226
Phone:(513)229-3179
Fax: (513)229-2471
Wilberforce University
Dr. Edward Asikele
University Coordinator
Department of Engineering & Computer Science
Wilberforce. OH 45384
Phone: (513) 376-2911 Ext: 627
Fax: (513)376-5793
Wright State University
Dr. Georgia McBeath
University Coordinator
405 Russ Engineering Center
3640 Colonel Glenn Highway
Dayton. OH 45435
Phone:(513)873-5010
Fax: (513)873-5009
University of Cincinnati
Dr. Larry Cooper
Campus Representative
Room 600, Swift Hall
ML 343
Cincinnati, OH 45221-0343
Phone: (513) 556-6272
Fax: (513)556^589
Email: larry.cooper@uc.edu
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OKLAHOMA/OREGON
OKLAHOMA SPACE GRANT CONSORTIUM
University of Oklahoma (Lead Institution)
Dr. Victoria Duca
Director, Oklahoma Space Grant Consortium
College of Geosciences
100 E. Boyd
Suite 1210
Norman. OK 73019-0628
Phone:(405)325-1240
Fax: (405)325-2550
Email: vduca@geoadm.gcn.uoknor.edu
Ms. Deborah Marsh
Program Assistant
CMIS Contact
College of Geosciences
100 E. Boyd, Suite 1214
Norman. OK 73019-0628
Phone:(405)325-1240
Fax: (405)325-2550
Email: dmarsh@coga.gcn.uoknor.edu
Cameron University
Ms. Maria Jackson
Department of Technology
411 So. Shepler
Lawton. OK 73505
Phone:(405)581-5551
Fax: (405)581-2421
Mr. Tom Sutherlin
Project Director
411 So. Shepler
Lawton. OK 73505
Phone:(405)581-2335
Fax: (405)581-2867
Email: toms@cuok.cameron.edu
Langston University
Ms. Thelma Wallace
Project Director
Department of Academic Affairs
P.O. Box 716
Langston, OK 73050
Phone: (405) 466-3422
Fax: (405)466-2976
Oklahoma State University
Dr. Allen E. Kelly
Associate Dean
College of Engineering, Architecture & Technology
110 Engineering North
Stillwater, OK 74078
Fax: (405)744-7545
Email: akelly@okway.okstate.edu
OREGON SPACE GRANT CONSORTIUM
Oregon State University (Lead Institution) Hatfield Marine Science Center
Dr. Andrew Klein
Director. Oregon Space Grant Consortium
Department of Nuclear Engineering
Radiation Center. Cl 16
Corvallis.OR 97331-5902
Phone: (503) 737-2414
Fax: (503)737-0480
Email: kleina@ccmail.orst.edu
Ms. Robin Keen
CMIS Contact
Department of Nuclear Engineering
Radiation Center. Cl 16
Corvallis.OR 97331-5902
Phone: (503) 737-2414
Fax: (503)737-0480
Email: keenr@ccmail.orst.edu
Dr. Lavem Weber
Affiliate Representative
2030 S. Marine Science Dr.
Newport, OR 97365-5296
Phone:(503)867-1000
Fax: (503)867-0138
Email: hmscdiro@ccmail.orst.edu
Southern Oregon State College
Dr. Gene Stringer
Affiliate Representative
Department of Physics
1250 Siskiyou Blvd.
Ashland, OR 97520
Phone: (503) 552-6489
Fax: (503)552-6415
Email: stringer@wpo.sosc.osshe.edu
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PENNSYLVANIA
University of Oregon
Dr. Gregory Bothun
Affiliate Representative
Department of Physics
Eugene, OR 97403
Phone: (503) 346-2569
Email: nuts@moo.oregon.uoregon.edu
PENNSYLVANIA SPACE GRANT CONSORTIUM
Pennsylvania State University
(Lead Institution)
Dr. Richard Devon
Director. Pennsylvania Space Grant Consortium
101 S. Frear
University Park. PA 16802-6004
Phone:(814)863-7687
Fax: (814)863-8286
Email: duf@psuvm.psu.edu
Ms. Geraldine Russell
Assistant Director
CMIS Contact
101 S. Frear
University Park. PA 16802-6004
Phone:(814)863-7688
Fax: (814)863-8286
Email: gsrl@psuvm.psu.edu
Penn State Ogontz Campus
Ms. Cheryl Kaplan .... ..,.,. .„.
Math Options Director
Department of Continuing Education
1600 Woodland Avenue
Abington.PA 19001
Phone:(215)881-7487 ..
Fax: (215)881-7412
Pennsylvania Department of Education
Dr. G. Kip Bellinger
Division of Arts & Sciences
333 Market Street
Harrisburg, PA 17126
Phone:(717)783-6598 - . . . - •
Fax: (717)783-5420
Carnegie Mellon University
Dr. Sue McNeil
Department of Civil Engineering
Pittsburgh. PA 15213
Phone:(412)268-5675
Fax: (412)268-7813
Email: sue_mcneil@erie.edrc.cmu.edu
Susquebanna University
Dr. Patricia Nelson
Department of Education
Selinsgrove. PA 17870-1001
Phone:(717)372-4158
Fax: (717)372-4310
Email: nelson@einstein.susqu.edu
Lincoln University
Dr. Saligrama SubbaRao
Department of Chemistry
Lincoln University. PA 19352
Phone: (610) 932-8300 Ext: 1222
Fax: (610)932-6884
Temple University
Dr. John J. Helferty
Department of Engineering. ComputerSci. & Arch.
Philadelphia. PA 19122
Phone:(215)204-8089
Fax: (215)204-5960
Email: john@odie.eng.temple.edu
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PUERTO RICO
University of Pittsburgh
Ms. Victoria Bill
Learning Research & Development Center
3939 O'Hara
Pittsburgh, PA 15260
Phone:(412)624-7444
Fax: (412)624-9149
West Chester University
Ms. Nancy Mclntyre
Educational Center for Earth Observation Systems
Recitation Hall. Room 304
West Chester. PA 19383
Phone:(610)436-2393
Fax: (610)436-3102
Email: nmcintyre@wcupa.edu
PUERTO RICO SPACE GRANT CONSORTIUM
University of Puerto Rico at Mayaguez
(Lead Institution)
Dr. Juan G. Gonzalez Lagoa
Director. Puerto Rico Space Grant Consortium
Department of Marine Sciences
Resource Center for Science and Engineering
P.O. Box 5000 College Station
Mayaguez, PR 00681-5000
Phone:(809)831-1022
Fax: (809)832-4680
Email: ju_gonzalez%rumac@uprl .upr.clu.edu
Ms. Mabel Suarez
Coordinator
CMIS Contact
Resource Center for Science and Engineering
2nd Floor Physics Building
Mayaguez. PR 00680
Phone:(809)831-1022
Fax: (809)832-4680
Email: ju_gonzalez%rumac@uprl .upr.clu.edu
University of Puerto Rico at Rio Piedras
Dr. Manuel E. Gomez
Co-Director
Physics/Resource Center
P.O. Box 2334 University Station
Rio Riedras. PR 00931-3334
Phone:(809)765-5170
Fax: (809)751-0625
Dr. Brad Weiner
Co-Director
Department of Chemistry
P.O. Box 23334 University Station
San Juan. PR 00931-5000
Phone:(809)765-5170
Fax: (809)751-0625
Email: b_weiner@upr.uprl.clu.edu
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RHODE ISLAND/SOUTH CAROLINA
RHODE ISLAND SPACE GRANT CONSORTIUM
Brown University (Lead Institution)
Dr. Peter H. Schultz
Director. Rhode Island Space Grant Consortium
Department of Geological Sciences
Boxl846
Providence, Rl 02912
Phone:(401)863-2417
Fax: (401)863-3978
Email: aubele@pggipl.geo.brown.edu
Ms. Jayne C. Aubele
Program Manager
CMIS Contact
Department of Geological Sciences
Box 1846
Providence, Rl 02912
Phone:(401)863-2889
Fax: (401)863-3978
Email: aubele@pggipl.geo.brown.edu
Dr. David Targan
Assistant Director
Assistant Dean of the College
Box 1939
Providence, Rl 02912
Phone: (401) 863-2314
Fax: (401)863-1961
Cormack Planetarium
Michael Umbricht
Roger Williams Park
Providence. Rl 02907-3600
Phone:(401)785-9450
Fax: (401)941-5920
Rhode Island College
Dr. Ellsworth Starring
Department of Elementary Education
600 Mount Pleasant Ave.
Providence. Rl 02912-1846
Phone:(401)456-8567
SOUTH CAROLINA SPACE GRANT CONSORTIUM
University of Charleston (Lead Institution)
Dr. Mitchell Colgan
Director. South Carolina Space Grant Consortium
Department of Geology
58 Coming Street
Charleston, SC 29424
Phone:(803)953-5463
Fax: (803)953-5446
Email: mcolgan@jove.cofc.edu
Dr. Cassandra Coombs
Campus Director
Department of Geology
58 Coming Street
Charleston.SC 29424
Phone: (803) 953-8279
Fax: (803)953-5446
Email: cass@jove.cofc.edu
Ms. Cyndi Hall
Program Manager
CMIS Contact
Department of Geology
58 Coming Street
Charleston.SC 29424
Phone: (803) 953-5463
Fax: (803)953-5446
Email: cyndi@jove.cofc.edu
Clemson University
Dr. John M. Kennedy
Campus Director
Department of Mechanical Engineering
322-4 Riggs Hall
Clemson, SC 29634-0921
Phone: (803) 656-5632
Fax: (803)656-4435
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SOUTH DAKOTA
South Carolina State University
Dr. Undo L. Payne
Campus Director
Department of Natural Sciences
Box 7277. BCO Math/Science Hub
Orangeburg.SC 29117
Phone:(803)536-7113
Fax: (803)533-8500
Email: lpayne@scsu.scsu.edu
University of South Carolina
Dr. Michael Button
Campus Director
Department of Mechanical Engineering
Columbia. SC 29208
Phone:(803)777-7158
Fax: (803)777-0106
Email: sutton@scarolina.edu
University of the Virgin Islands
Dr. David Smith
Division of Science and Mathematics
St. Thomas. VI00802
Phone: (809) 776-9200 Extension 1219
Fax: (809)776-2399
SOUTH DAKOTA SPACE GRANT CONSORTIUM
South Dakota School of Mines and
Technology (Lead Institution)
Dr. Paul L. Smith
Director. South Dakota Space Grant Consortium
501 E. St. Joseph Street
Rapid City. SD 57701-3995
Phone:(605)394-1975
Fax: (605)394-6061
Email: psmith@nimbus.ias.sdsmt.edu
Ms. Linda B. Allen
Outreach Coordinator
SDSGC/IAS
501 E. St. Joseph Street
Rapid City, SD 57701-3995
Phone:(605)394-1967
Fax: (605)394-6061
Email: lallen@nimbus.ias.sdsmt.edu
Ms. Carol L. Hirsch
CMIS Contact
501 E. St. Joseph Street
Rapid City. SD 57701-3995
Phone: (605) 394-2291
Fax: (605)394-6061
Email: carol@nimbus.ias.sdsmt.edu
EROS Data Center
June Thormodsgard
Branch Chief
Department of Science & Applications
Sioux Falls, SD 57198
Phone:(605)594-6115
Fax: (605)594-6589
Email: thor@edcserverl.cr.usgs.gov
Dr. Fred Waltz
Coordinator
Department of Science & Applications
Sioux Falls. SD 57198
Phone: (605) 594-6006
Fax: (605)594-6589
Email: wattz@edcserverl.cr.usgs.gov
Horizons Inc.
Mr. John T. Dozzi
Industry Affiliate
3600 Jet Drive
Rapid City, SD 57701
Phone: (605) 343-0280
Fax: (605)343-0305
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Hughes SIX Corp.
Dr. Gary Johnson
Industry Affiliate
EROS Data Center
Sioux Falls, SD 57198
Phone: (605) 594-6572
Fax: (605)594-6589
Raven Industries
Mr. Kenneth TeKrony
Industry Affiliate
Engineered Films Division
205 E. 6th Street
Sioux Falls. SD 57102
Phone: (605) 336-2750
Fax: (605)331-0333
South Dakota State University
Dr. Dennis Helder
Associate Director
Engineering and Environmental Research Center
Box 2220
Brookings, SD 57707-0199
Phone:(605)688-4184
Fax: (605)688-5880
Email: helderd@mg.sdstate.edu
TENNESSEE SPACE GRANT CONSORTIUM
Vanderbilt University (Lead Institution)
Dr. Alvin M. Strauss
Director. Tennessee Space Grant Consortium
Department of Mechanical Engineering
Box 1617, Stations
Nashville, TN 37235
Phone:(615)322-2950
Fax: (615)343-6687
Email: ams@vuse.vanderbilt.edu
Dr. George E. Cook
Affiliate Representative
Dept. of ECE
Box 1826, Station B
Nashville, TN 37235
Phone:(615)322-2764
Fax: (615)343-8006
Email: cookge@vuse.vanderbilt.edu
Ms. Ellie K. Weiss-Rosenbloom
Program Coordinator
CMIS Contact
Department of Mechanical Engineering
Box 1592. Station B
Nashville, TN 37235
Phone:(615)343-1148
Fax: (615)343-6687
Email: eweiss@vuse.vanderbilt.edu
Austin Peay State University
Dr. John Blake
Affiliate Representative
Department of Engineering Technology
P.O. Box 4536
Clarksville. TN 37044
Phone:(615)648-7555
Fax: (615)648-7475
Email: blakej@zeus.apsu.edu
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TENNESSEE
Columbia State Community College
Dr. Paul Sands
Affiliate Representative
Administration
P.O. Box 1315
Columbia. TN 38402-1315
Phone:(615)540-2510
Fax: (615)540-2535
Email: sands@coscc.cc.tn.us
Fisk University
Dr. Steve Morgan
Representative
Department of Physics
P.O. Box 15
Nashville. TN 37208-3051
Phone:(615)329-8621
Fax: (615)329-8634
Email: smorgan@dubois.fisk.edu
Oak Ridge Institute for Science and
Education
Dr. Wayne Stevenson
Affiliate Representative
Department of Science & Engineering
P.O. Box 117
Oak Ridge, TN 37831
Phone:(615)576-3283
Fax: (615)241-5219
Email: stevensw@orau.gov
Rhodes College
Dr. Robert MacQueen
Representative
Department of Physics
2000 N. Parkway
Memphis. TN 38112-1726
Phone:(901)726-3915
Fax: (901)726-3565
Email: rmac@rhodes.edu
Tennessee Education Association
Ms. Dawn Charles
Affiliate Representative
801 Second Ave. North
Nashville. TN 37201-1099
Phone:(615)242-8392
Fax: (615)259-4581
Tennessee Higher Education Commission
Dr. Albert Berry
Affiliate Representative
Parkway Towers. Suite 1900
404 James Robertson Parkway
Nashville. TN 37219
Phone: (615) 741-7570
Fax: (615)741-6230
Tennessee State University
Dr. Michael R. Busby
Representative
Info. Systems Engineering & Management
330 10th Avenue North, TSU Box 139
Suite 265
Nashville, TN 37203-3401
Phone:(615)963-7013
Fax: (615)963-7027
Email: busby@coe.tnstate.edu
University of Tennessee Space Institute
Dr. Alfonso Pujol
Representative
Department of Electrical Engineering
B.H. Goethert Parkway
Tullahoma,TN 37388-8897
Phone:(615)393-7458
Fax: (615)393-7346
Email: apujol@usti.edu
University of Tennessee, Knoxville
Prof. Lawrence A. Taylor
Representative
Department of Geological Sciences
Knoxville. TN 37996-1410
Phone:(615)974-6013
Fax: (615)974-6022
Email: lataylor@utkvx.utk.edu
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TEXAS SPACE GRANT CONSORTIUM
University of Texas at Austin
(Lead Institution)
Dr. Byron Tapley
Director, Texas Space Grant Consortium
2901 N. IH-35. Suite 200
Austin. TX 78722-2348
Phone:(512)471-3583
Fax: (512)471-3585
Email: tapley@utcsr.ae.utex.edu
Mr. Burke Fort
Special Projects
2901 North IH 35. Ste. 200
Austin, TX 78722-2348
Phone:(512)471-3583
Fax: (512)471-3585
Email: fort@utcsr.ae.utexas.edu
Dr. Wallace Fowler
Associate Director for Public Service Programs
2900 N. IH-35. Suite 200
Austin, TX 78722-2348
Phone:(512)471-3583
Fax: (512)471-3585
Email: fowler@utcsr.ae.utexas.edu
Ms. Shirley Pollard
Administrative Assistant
CMIS Contact
2901 N. IH-35, Suite 200
Austin, TX 78722-2348
Phone: (512) 471-3583, (800) 248-8742
Fax: (512)471-3585
Email: pollard@utcsr.ae.utexas.edu
Ms. Calina Seybold
Outreach Projects
2901 N. IH-35. Suite 200
Austin, TX 78722-2348
Phone:(512)471-3583
Fax: (512)471-3585
Email: seybold@utcsr.ae.utexas.edu
Ms. Peggy Trunnell
Administrative Assistant
2901 N. IH-35, Suite 200
Austin, TX 78722-2348
Phone:(512)471-3583
Fax: (512)471-3585
Email: peggy@utcsr.ae.utexas.edu
Mr. Jim Wilson
Program Manager
Texas Space Grant Consortium
2901 N. IH-35, Suite 200
Austin, TX 78722-2348
Phone:(512)471-3583
Fax: (512)471-3585
Email: jwilson@utcsr.ae.utexas.edu
Barrios Technology, Inc.
Ms. Sandra Johnson
TSGC Institutional Representative
1331 Gemini, Suite 3A
Houston, TX 77058
Phone:(713)480-1889
Fax: (713)280-1901
Email: sgi@popeye.jsc.nasa.gov
Baylor University
Dr. Merle Alexander
TSGC Institutional Representative
Space Science Lab, Dept. of Physics
P.O. Box 97266
5th & Speight
Waco.TX 76798-7266
Phone:(817)755-3405
Fax: (817)755-3409
Email: merie_alexander@baylor.edu
CAE-LJnk Corporation
Mr. Peter Plunkett
TSGC Institutional Representative
2224 Bay Area Blvd.
Houston. TX 77058-2099
Phone:(713)280-4278
Fax: (712)280-4402
Email: pplunkett@hso.link.com
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E-Systems, Inc.
Mr. Jerry Shaver
TSGC Institutional Representative
6250 LBJ Freeway
Dallas. TX 75240
Phone:(214)661-1000
Fax: (214)661-6792
Entech, Inc.
Dr. Walter Hesse
TSGC Institutional Representative
P.O. BOX612246
1015 Royal Lane
DFW Airport, TX 75261-2246
Phone:(214)456-0900
Fax: (214)456-0904
Grumann Aerospace Corp.
Mr. Robert Puff
TSGC Institutional Representative
12000 Aerospace Avenue
Space Station
Houston. TX 77034-5567
Phone:(713)929-7001
Fax: (713)929-7498
KRUG Life Sciences Inc.
Dr. James Vanderploeg
TSGC Institutional Representative
1290 Hercules Drive, Suite 120
Houston. TX 77058
Phone:(713)212-1201
Fax: (713)212-1210
Email: vanderploeg@medics.jsc.nasa.gov
Lamar University
Dr. Paul R. Corder
TSGC Institutional Representative
P.O. Box 10028
1050 East Lavaca Street
Beaumont. TX 77710
Phone: (409) 880-8772
Fax: (409)880-8121
Email: corder@lub001.lamar.edu
Lockheed Fort Worth Company
Dr. Nathan Krumm
TSGC Institutional Representative
Fort Worth Division
P.O. Box 748, Mail Zone 4207
Lockheed Boulevard
Ft. Worth. TX 76101
Phone:(817)935-2127
Fax: (817)935-2255
Lockheed Martin Corporation
Mr. Ron Blilie
TSGC Institutional Representative
2525 Bay Area Boulevard
Suite 240
Houston, TX 77058
Phone:(713)286-0160
Fax: (713)286-0158
Loral Space Information Systems
Mr. Michael Coats
TSGC Institutional Representative
P.O. Box 58487
901 Bay Area Boulevard
Houston. TX 77258
Phone:(713)335-5007
Fax: (713)335-5010
Loral Vought Systems Corp.
Mr. Ray French
TSGC Institutional Representative
P.O. Box 65003, Mail Stop SP-75
1701 W. Marshall Drive
Dallas, TX 75265-0003
Phone:(214)603-9409
Fax: (214)603-1890
Email: none
Lynntech, Inc.
Dr. Tom D. Rogers
TSGC Institutional Representative
7610 Eastmark Drive. Suite 105
College Station. TX 77840
Phone:(409)693-0017
Fax: (409)764-7479
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MCC (Microelectronics and Computer
Tech. Corp.)
Ms. Meg Wilson
TSGC Institutional Representative
3500 W. Balcones Center Dr.
Austin, TX 78759-6509
Phone:(512)338-3785
Fax: (512)338-3892
Email: wilson@mcc.com
Rice University
Dr. Robert Haymes
TSGC Institutional Representative, Board Member
Department of Space Physics & Astronomy
61 DOS. Main Street
Space Science Building
Houston, TX 77251-1892
Phone: (713) 527-8750 Ext: 3409
Fax: (713)285-5143
Email: rhaymes@spacvax.rice.edu
McDonnell Douglas Space Systems Co.
Mr. Michael Dennard
TSGC Institutional Representative
Space Station
13100 Space Center Boulevard
MDC-6431
Houston, TX 77059
Phone:(713)244-4642
Fax: (713)244-4979
Email: dennard#d#michael@ssdgwy.mdc.com
Oceaneering Space Systems
Mr. John C. Propeck
TSGC Institutional Representative
16665 Space Center Blvd.
Houston, TX 77058
Phone: (713) 488-9080 Ext: 3260
Prairie View A & M University
Dr. R. Radha
TSGC Institutional Representative
Department of Civil Engineering
P.O. Box 397
Avenue A. 5th Street
PrarieView.TX 77446
Phone:(409)857-2418
Fax: (409)857-2222
Email: rradha@pvcea.pvamu.edu
Rockwell International Corporation
Mr. Ron D. Prosser
TSGC Institutional Representative
Space Systems Division - Houston Operations
555 Gemini Blvd.
Houston, TX 77058
Phone:(713)282-5105
Fax: (713)282-5134
SSI Technology Holdings, Inc.
Mr. David Hannah, Jr.
TSGC Institutional Representative
4718Hallmark,#1002
Houston, TX 77056
Phone:(713)961-4904
Fax: (713)961-4925
Southern Methodist University
Dr. Edward Forest
TSGC Institutional Representative
3145 Dyer Street
Dallas. TX 75275
Phone:(214)768-2280
Fax: (214)768-3883
Email: forest@seas.smu.edu
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Southwest Research Institute
Dr. James Sharber. Sr.
Institutional Representative
Department of Space Science
6220 Culebra Road
San Antonio, TX 78238
Phone:(210)522-3853
Fax: (210)647-4325
Email: sharber.swri.space.swri.edu
Space Industries International, Inc.
Dr. Mike Lembeck
101 Courageous Drive
League City, TX 77573
Phone:(713)538-6054
Fax: (713)334-4010
Email: mlembeck@spacel.siihou.com
Sul Ross State University
Dr. James L. Whitford-Stark
TSGC Institutional Representative
Department of Geology C139
Warnock Building, Room 213
Alpine. TX 79832
Phone:(915)837-7019
Fax: (915)837-8692
Email: jlwstark@sul-ross-l.sulross.edu
Systems and Processes Engineering
Corporation
Ms. Gary R. Schmidt
TSGC Institutional Representative
401 Camp Craft Road
Austin, TX 78721
Phone:(512)385-0287
Fax: (512)385-3024
Email: schmidt@spec.com
Texas A&M University
Ms. Connie Allen
Staff, Education Program
Department of Mechanical Engineering
MS 3123
College Station, TX 77845
Phone:(409)845-1253
Fax: (409)862-2418
Mr. Aaron Cohen
Associate Director for Education Programs
Department of Mechanical Engineering
MS 3123
College Station, TX 77845
Phone:(409)845-1253
Fax: (409)862-2418
Email: ad471 l@zeus.tamu.edu
Dr. Walter E. Haisler
TSGC Institutional Representative
Department of Aerospace Engineering
HR Bright Building, Room 701, MS 3141
College Station, TX 77843-3141
Phone: (409) 845-1600 Ext: 1640
Fax: (409)845-6051
Email: weh4201@acs.tamu.edu
Ms. Peggy Samson
Secretary to the Board
Office of Associate Provost
203 Administration Bldg., MSI 125
College Station, TX 77843-1125
Phone:(409)845-3210
Fax: (409) 845-6358
Email: peggy@apunder.tamu.edu
Dr. Sallie Sheppard
Chairman of the Board
Associate Provost
Department of Undergraduate Programs and
Academic Services
203 Administration Bldg.. MSI 125
College Station, TX 77843-1125
Phone:(409)845-3210
Fax: (409)845-6358
Email: sheppard@cs.tamu.edu
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Texas A&M University - Kingsville
Dr. Robert McLauchlan
TSGC Institutional Representative
Department of ME & IE
Kleberg Engineering Bldg., Room EN 130
Mechanical Engineering, Campus Box 191
Kingsville. TX 78363
Phone:(512)595-2003
Fax: (512)595-2371
Email: kframOO@taivm2.taiu.edu
Texas Higher Education Coordinating
Board
Dr. Roger W. Elliot
TSGC Institutional Representative
Division of Research. Planning, and Finance
P.O. Box 12788
7475 Chevy Chase Drive
Austin. TX 78711
Phone:(512)483-6130
Fax: (512)483-6169
Email: elliottrr@thecb.texas.gov
Texas Aerospace Commission
Dr. David Carr, D.D.S.
TSGC Institutional Representative, Board Member
7007 Hart Lane
Austin, TX 78731
Phone:(512)345-0399
Fax: (512)345-5890
Email: davidcarr@delphi.com
Texas Southern University
Dr. Curtis McDonald
TSGC Institutional Representative
Department of Chemistry
SlOOCIebume
Houston. TX 77004
Phone:(713)527-7003
Fax: (713)527-7824
Texas Christian University
Dr. Richard Lysiak
TSGC Institutional Representative
Department of Physics
TCU Station, Box 32915
Sid Richardson Bldg., Room 308
Fort Worth, TX 76129
Phone:(817)921-7375
Fax: (817)921-7110
Texas Tech University
Dr. James Smith
TSGC Institutional Representative, Education Chair
Department of Industrial Engineering
MS 3061
201 Industrial Engineering
Lubbock,TX 79409-3061
Phone: (806) 742-3543
Fax: (806)742-3411
Email: jlsmrth@coe3.coe.ttu.edu
Texas Department of Commerce
Mr. Mike Klonsinski
TSGC Institutional Representative
1700 N. Congress, Suite 130
Austin. TX 78712-2728
Phone:(512)936-0234
Fax: (512)936-0433
Email: mikek@wpgate.tdoc.texas.gov
Texas General Land Office
Dr. John Hamilton
Institutional Representative
1700 N. Congress Avenue
Room 835
Austin. TX 78701-1495
Phone:(512)463-5310
Fax: (512)475-0680
Email: jhamilton@glo.texas.gov
Tracer Aerospace
Ms. Ronda Foster
TSGC Institutional Representative
Advanced Programs Division
6500 Tracer Lane, MS 28-22
Austin, TX 78725-2070
Phone:(512)929-2407
Fax: (512)929-2320
Email: rmf@eng2.tracor.com
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Universities Space Research Association University of Houston, Downtown
Dr. David Black
TS6C Institutional Representative
3600 Bay Area Blvd.
Houston, TX 77058
Phone:(712)244-2000
Fax: (712)244-2006
Email: black@lpi.jsc.nasa.gov
University of Houston
Dr. Glenn Aumann
Board of Directors
Sr. Vice President for Academic Affairs
4800 Calhoun
Houston, TX 77204-2162
Phone:(713)743-9130
Fax: (713)743-9134
Email: ergy2@jetson.uh.edu
Dr. David R. Criswell
Board of Directors
Institute for Space Systems Operations
16419 Haven Park
Houston, TX 77059-6010
Phone:(713)743-9135
Fax: (713)743-9134
Email: isso@jetson.uh.edu
Ms. Dina Halliwell
Administrative Assistant
Institute for Space Systems Operations
Texas Space Grant Consortium
4800 Calhoun, S&R 1, RM 504
Houston, TX 77204-5505
Phone:(713)743-9135
Fax: (713)743-9134
Email: ergg3@jetson.uh.edu
Dr. Larry C. Witte
TSGC Institutional Representative
Department of Business Admin./Graduare Office
4800 Calhoun Rd.
Houston, TX 77204-4792
Phone:(713)743-4501
Fax: (713)743-4503
Email: witte@uh.edu
Dr. Stan Ebner
TSGC Institutional Representative
Office of the Dean
1 Main Street. Suite 723N
Houston. TX 77002
Phone:(713)221-8089
Fax: (713)226-5230
Email: ebner@dt.uh.edu
University of Texas - Pan American
Dr. Ed LeMaster
TSGC Institutional Representative
1201 West University Drive
Edinburg.TX 78539-2999
Phone: (210)381-3522
Fax: (210)381-3527
University of Texas Health Science
Center, Houston
Dr. Bruce D. Butler
TSGC Institutional Representative
6431 Fannin
Anesthesiology, Room 5020. MSMB
Houston, TX 77030
Phone: (713) 792-5566 Extension: 1071
Fax: (713)794-4157
University of Texas Health Science
Center, San Antonio
Dr. Sanford Miller
TSGC Institutional Representative
Office of the Dean
7703 Floyd Curt Drive
San Antonio, TX 78284-7819
Phone: (210)567-3709
Fax: (210)567-3719
Email: miller@uthscsa.edu
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University of Texas Medical Branch,
Galveston
Mr. Alfred Johnston
TSGC Institutional Representative
Biomedical Engineering Center
Sealy & Smith Laboratory for Medical Ultrasonics
618 Jeannie Sealy Hospital, 0456
Galveston, TX 77555-0456
Phone: (409) 772-6114
Fax: (409)772-0751
Email: johnston@utmb.edu
University of Texas Southwestern Medical
Center
Dr. Perrie Adams
TSGC Institutional Representative
Associate Dean for Research
5323 Harry Mines Boulevard
Dallas, TX 75235-9016
Phone:(214)648-2258
Fax: (214)648-8805
University of Texas at Arlington
Dr. John McElroy
TSGC Institutional Representative
UTA Station
Box 19019
Arlington, TX 76019
Phone:(817)273-2571
Fax: (817)273-2548
University of Texas at Dallas
Dr. John Hoffman
TSGC Institutional Representative
P. O. Box 830688, MS FO22
Richardson, TX 75083-0688
Phone:(214)883-2846
Fax: (214)883-2761
Email: hoffman@utdallas.edu
University of Texas at El Paso
Dr. Sergio Cabrera
TSGC Institutional Representative
Department of Electrical Engineering
301 Engineering Bldg.
El Paso, TX 79968-0523
Phone:(915)747-6968
Fax: (915)747-5616
Email: cabrera@ece.utexas.edu
University of Texas at San Antonio
Dr. Robert Renthal
TSGC Institutional Representative
Interim Associate Dean
6900 N. Loop
1604 West
San Antonio. TX 78249-0661
Phone:(210)691-4450
Fax: (210)691^4445
Email: rrenthal@lonestar.utsa.edu
Wesson International
Mr. Garth B. DePutron
TSGC Institutional Representative
500 North Capital of Texas Highway
Building 5, Suite 200, Second Floor
Austin, TX 78746
Phone:(512)328-0100
Fax: (512)328-7838
West Texas A&M University
Ms. Treasure Brasher
TSGC Institutional Representative
Department of Mathematics/Physical Sciences/
Engineering Technology
2402 North 3rd Avenue
WT Box 787
Canyon, TX 70016-0787
Phone: (806) 656-2545
Fax: (806)656-2733
Email: tbrasher@wtamu.edu
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ROCKY MOUNTAIN SPACE GRANT CONSORTIUM
Utah State University (Lead Institution)
Dr. Doran J. Baker
Co-Director. Utah Space Grant Consortium
Department of Electrical Engineering
USU/EL 302 UMC
Logan. UT 84322-4436
Phone:(801)797-4140
Fax: (801) 797-3666
Email: rmc@sdl.usu.edu
Dr. Kay D. Baker
Director
Department of Electrical Engineering
USU/EL 240
Logan, UT 84322-4437 .-
Phone:(801)797-2953
Fax: (801)797-4044
Email: kbaker@cc.usu.edu
Mr. M.K. Jeppesen
Fiscal Agent, Utah Space Grant Consortium
1695 North Research Parkway
Logan, UT 84321
Dr. Frank J. Redd
Co-Director, Utah Space Grant Consortium
Dept. of Mechanical & Aerospace Engineering
USU/EL 172
Logan, UT 84322-4130
Phone:(801)797-2868
Fax: (801)797-2417
Email: redd@mae.usu.edu
Dr. Jan J. Sojka
Deputy Director
Department of Physics
USU/SER318B
Logan, UT 84322-4405
Phone:(801)797-2964
Fax: (801)797-2992
Email: sojka@cc.usu.edu
Mr. John Vanderford
Executive Secretary
CMIS Contact
USU/EL 302
Logan. UT 84322-4140
Phone:(801)797-3568
Fax: (801)797-3382
Email: rmc@sdl.usu.edu
Brigham Young University
Dr. Douglas M. Chabries
Director
Engineering Dean's Office
CB270
Prove, UT 84602
Phone:(801)378-4327
Fax: (801)378-5075
Email: dougc@ee.byu.edu
Dr. Gene A. Ware
Deputy Director
Department of Electrical & Computer Engineering
443 CB
Provo, UT 84602
Phone:(801)378-4445
Fax: (801)373-1354
Email: ware@ee.byu.edu
/-/onsen Planetarium
Mr. Von Del Chamberlain
Director
15 South State Street
Salt Lake City, UT 84111-1590
Phone: (801) 531-4924 Ext: 227
Fax: (801)531-4948
Email: von.chamberiain@m.cc.utah.edu
Idaho National Engineering Lab
Mr. John Patton
Director
INEL
P.O. Box 1625
Idaho Falls, ID 83415-3561
Phone:(208)526-1499
Fax: (208)526-1405
Mr. Ali Siahpush
Deputy Director
Box 1625, MS 3765
Idaho Falls, ID 83415-3765
Phone: (208) 526-8708
Fax: (208)526-6974
Email: sia@inel.gov
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Southern Utah University
Dr. Joseph Sharp
Director
Department of Biology
Life Science, Room 184
Cedar City. UT 84720
Phone:(801)865-8163
Fax: (801)865-8051
Email: sharp@scf.sc.suu.edu
Thiokol Space Operations
Mr. Allan J. McDonald
Director
P.O. Box 707, MS 250
Brigham City. UT 84302-0707
Phone:(801)863-3855
Fax: (801)863-6223
University of Denver
Dr. David Murcray
Director
Department of Physics
2112 East Wesley Avenue
Denver. CO 80208-0202
Phone: (303) 871-2627
Fax: (303)778-0406
Email: dmurcray@zephyr.cair.edu
Dr. At Rosa
Deputy Director
Department of Engineering
2390 S. York Street
Denver. CO 80208
Phone:(303)871-2102
Fax: (303)871-4450
Email: arosa@du.edu
Dr. Dwayne Westenskow
Director
Anesthesiology
50 North Medical Drive
3C444MC
Salt Lake City. UT 84132
Phone:(801)581-2478
Fax: (801)581-4367
Email: drw@cc.utah.edu
Weber State University
Dr. John Thaeler
Director
Department of Mathematics
Building 4. Room 503A
Ogden.UT 84408-1702
Phone:(801)626-7041
Fax: (801)626-7930
Email: jthaeler@cc.weber.edu
Dr. Robert Tolle
Deputy Director
Center for Science Education
Lynn Lecture Hall. Room 232
Ogden. UT 84408-2509
Phone:(801)626-7258
Fax: (801)626-7951
University of Utah
Dr. George Pantalos
Deputy Director
Artificial Heart Laboratory
803 N. 300 W.
Salt Lake City. UT 84103
Phone:(801)595-7229
Fax: (801)581-4044
Email: gmpantls@cc.utah.edu
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VERMONT SPACE GRANT CONSORTIUM
University of Vermont (Lead Institution) Norwich University
Dr. William Lakin
Director, Vermont Space Grant Consortium
Department of Mathematics & Statistics
16 Colchester Avenue
Burlington. VT 05405
Phone:(802)656-8541
Fax: (802)656-2552
Email: lakin@emba.uvm.edu
Dr. Tony S. Keller
Co-Director, Vermont Space Grant Consortium
Department of Mechanical Engineering
119VoteyBldg.
Burlington. VT 05405-0156
Phone:(802)656-1936
Fax: (802)656-8802
Email: keller@emba.uvm.edu
Ms. Laurel C. Zeno
Grant Administrator
CMIS Contact
Department of Mathematics & Statistics
332 B Votey Building
Burlington. VT 05405-0156
Phone: (802)656-1429
Fax: (802)656-8802
Email: zeno@emba.uvm.edu
Dr. Ronald Lessard
Advisory Council Member
Department of Electrical Engineering
Northfleld.VT 05663
Phone:(802)485-2270
Fax: (802)485-2580
Email: lessard@norwich.edu
OrthoLogic, Inc.
Dr. Paul Osterbauer
National Institute of Chiropractic Research
3714 E. Indian School Road
Phoenix. AZ 85018
Saint Michael's College
Dr. Sue Kadas
Advisory Council Member
Department of Mathematics
Winooski Park
Colchester, VT 05439
Phone: (802) 654-2435
Email: kadas@smcccccvax.smcvt.edu
Activator Methods, Inc.
Dr. Arian Fuhr
3714 E. Indian School Road
Phoenix. AZ 85060-0317
Phone: (602)224-0220
Fax: (602) 224-0230
Microstrain
Mr. Steven Arms
294 N. Winooski Avenue
Burlington, VT 05401
Phone: (802) 862-6629
Vermont Math Coalition
Dr. Kenneth I. Gross
Advisory Council Member
Department of Mathematics & Statistics
University of Vermont
16 Colchester Avenue
Burlington. VT 05405
Phone: (802) 656-2940
Fax: (802)656-8802
Vermont Technical College
Dr. Steven K. Ingram
Advisory Council Member
Academic Affairs
Randolf. VT 05061
Phone: (802) 720-3391
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VIRGINIA SPACE GRANT CONSORTIUM
Virginia Space Grant Consortium
Headquarters (Lead Institution)
Ms. Mary Sandy
Director, Virginia Space Grant Consortium
2713-D Mag ruder Boulevard
Old Dominion University Peninsula Center
Hampton, VA 23666-1563
Phone:(804)865-0726
Fax: (804)865-7965
Email: msandy@pen.kl2.va.us
Ms. Sandra Cooper
Administrative Assistant :
CMIS Contact
Old Dominion University Peninsula Center
2713-D Mag ruder Boulevard
Hampton. VA 23666-1563
Phone: (804) 865-0726
Fax: (804) 865-7965
Email: vsgc@pen.kl 2.va.us
Ms. Anne Pierce
Development and Program Specialist
Old Dominion University Peninsula Center
2713-D Magruder Boulevard
Hampton. VA 23666
Phone:(804)865-0726
Fax: (804)865-7965
Email: vsgc@pen.kl2.va.us
Blue Ridge Community College
Dr. James Perkins
P.O. Box 80
Weyers Cave. VA 24486
Phone:(703)234-9261
Fax: (703)234-9066
Email: brperki@vccscent.bitnet
Center for Innovative Technology
Mr. John Jerke
Advisory Council Member
CIT Tower. Suite 600
2214 Rock Hill Drive
Hemdon.VA 22070-4005
Phone: (703) 689-3043
Fax: (703)689-3041
Email: john@pcmail.cit.org
Central Virginia Community College
Dr. Belle Wheelan
3506 Wards Road
Lynchburg,VA 24502
Phone: (804) 386-4500
Fax: (804)386-4700
College of William and Mary
Dr. Ron Giese
Advisory Council Member
Hugh Jones 214
Williamsburg.VA 23187
Phone:(804)221-2332
Fax: (804)221-2988
Dr. Dennis Manos
University Representative
Department of Physics and Applied Sciences
Small Hall
Williamsburg.VA 23187
Phone:(804)221-2563
Fax: (804)221-2050
Email: dmanos@mail.wm.edu
DabneyS. Lancaster Community
College
Dr. John Backels
P.O. Box 1000
Clifton Forge, VA 24422-1000
Phone: (703) 862-4246
Fax: (703)862-2398
Danville Community College
Dr. Carlyle Ramsey
1008 South Main Street
Danville. VA 24541
Phone: (804) 797-8400
Fax: (804)792-8541
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Eastern Shore Community College
Dr. John Fiege
29300 Lonkford Highway
MelfaVA 23410
Phone:(804)562-2171
Germanna Community College
Dr. Francis Tumage
Box 339
Locust Grove. VA 22508
Phone:(703)423-1333
Fax: (703)423-1009
Hampton University
Dr. Dianne Robinson
Advisory Council Member
Center for Interdisciplinary Sciences
P.O. Box6142
Hampton, VA 23668
Phone: (804) 727-5869
Fax: (804)727-5832
Email: robinso@pen.kl2.va.us
Dr. Demetrius D. Venable
University Representative
103 Administration Building
Hampton. VA 23668
Phone: (804) 727-5310
Fax: (804)727-5085
Email: venable@hamptonu.edu
J. Sargeant Reynolds Community
College
Dr. S.A. Burnette
P.O. Box 85622
Richmond. VA 23285-5622
Phone:(804)371-3200
Fax: (804)371-3386
John Tyler Community College
Dr. Marshall Smith
13101 Jefferson Davis Highway
Chester, VA 23831
Phone: (804) 796-4020
Fax: (804)796-4163
Email: jtsmit@vcscent.bitnet
Lord Fairfax Community College
Dr. Marilyn Beck
P.O. Box 47
Middletown.VA 22645
Phone:(703)869-1120
Fax: (703)869-7881
Mathematics and Science Center
Dr. Julia Cothron
Advisory Council Member
2401 Hartman Street
Richmond, VA 23223
Phone: (804) 343-6525
Fax: (804)343-6529
Mountain Empire Community College
Dr. Robert Sandel
Drawer 700
Big Stone Gap, VA 24219
Phone: (703) 523-2400 Ext: 200
Fax: (703)523-4130
NASA Langley Research Center
Mr. Roger A. Hathaway
Advisory Council Member
Office of Education
Mail Stop 400
Hampton. VA 23681-0001
Phone:(804)864-3312
Fax: (804)864-8835
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New River Community College
Dr. Edwin Barnes
Drawer 1127
Dublin. VA 24084
Phone: (703) 674-3600
Fax: (703)674-3642
Paul D. Camp Community College
Dr. Jerome Friga
P.O. Box 737
Franklin. VA 23851
Phone:(804)562-2171
Northern Virginia Community College
Dr. Richard Ernst
4001 Wakefield Chapel Road
Annandale.VA 22003
Phone:(703)323-3101
Fax: (703)323-3767
Email: nvernsr@nvmusic.vccs.edu
Piedmont Virginia Community College
Dr. Deborah DiCroce
Route 6, Box 1
Charlottesville. VA 22902
Phone: (804) 977-3900
Fax: (804)296-8395
Email: dmd2d@jade.pvcc.cc.va.us
Old Dominion University
Dr. Robert Ash
Chairman, Advisory Council
Department of Aerospace Engineering
Norfolk, VA 23529-0247
Phone:(804)683-4914
Fax: (804)683-3200
Email: ash@mem.odu.edu
Dr. Anne Raymond-Savage
Advisory Council Member
Academic Television Services
New Administration Building
Norfolk, VA 23529
Phone:(804)683-5314
Fax: (804)683-3004
Patrick Henry Community College
Dr. Max Wingett
P.O. Drawer 5311
Martinsville, VA 24115
Phone: (703) 638-8777
Fax: (703)632-7668
Email: phwingm@vccscent.bitnet
Rappahannock Community College
Dr. John Upton
P.O. Box 287
Glenns.VA 23149
Phone: (804) 758-6701
Fax: (804)758-3852
Science Museum of Virginia
Dr. Elizabeth Blatt
Advisory Council Member
2500 West Broad Street
Richmond, VA 23220
Phone: (804) 367-1456
Fax: (804)367-9348
Email: eblatt@cabell.vcu.edu
Mr. David Hagen
Advisory Council Member
Office of Public Programs
2500 West Broad Street
Richmond, VA 23220
Phone:(804)367-0117
Fax: (804)367-9348
Email: dhagan@pen.kl2.va.us
Dr. Walter Witschey
2500 West Broad Street
Richmond. VA 23220
Phone: (804) 367-6799
Fax: (804)367-9348
Email: wwitsche@cabell.vcu.edu
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Southside Virginia Community College University of Virginia
Dr. John Covan
109 Campus Drive
Alberta. VA 23821
Phone:(804)949-1003
Fax: (804)949-7863
Southwest Virginia Community College
Dr. Charles King
P.O. BoxSVCC
Richlands. VA 24641
Phone:(703)964-7315
Fax: (703)964-7615
Email: swkinge@vccscent.bitnet
Dr. John Scott
University Representative
Dept. of Mechanical. Aerospace & Nuclear Engr.
Thornton Hall. MEC 335A
Charlottesville. VA 22903
Phone: (804) 982-2763
Fax: (804)982-2037
Email: jes@virginia.edu
Dr. Ertle Thompson
405 Emmett Street
Ruffner Hall 248
Charlottesville. VA 22903
Phone: (804) 924-0840
Fax: (804)924-0747 :
State Council of Higher Education for VA VA Center for Public-Private Initiatives
Dr. J. Michael Mullen
Advisory Council Member
James Monroe Building
101 North 14th Street. Suite 1000
Richmond. VA 23219-3681
Phone: (804) 225-2610
Fax: (804)225-2604
Email: mullen@pcmail.schev.edu
Dr. Dana D. Hamel
Advisory Council Member
1010 E. Marshall Street
P.O. 60x980549
Richmond, VA 23298-0549
Phone: (804) 828-6582
Fax: (804)828-5900
Email: dhamel@gems.vcu.edu
Thomas Nelson Community College
Dr. Shirley Pippins - >
P.O. Box 9407
Hampton, VA 23670
Phone:(804)825-2711
Fax: (804)825-3590
Tidewater Community College
Dr. Larry Whttworth
7000 College Drive
Portsmouth. VA 23703
Phone: (804) 484-2121 Ext: 200
Fax: (804) 686-5003
Virginia Air and Space Center
Ms. Kim Maher
600 Settlers Landing Road
Hampton. VA 23669-4033
Phone: (804) 727-0900
Fax: (804)727-0898
Mr. John Mannarino
600 Settlers Landing Road
Hampton, VA 23669-4033
Phone: (804) 727-0900 Ext: 714
Fax: (804)727-0898
Ms. Jeannette B. Petrolia
Advisory Council Member
600 Settlers Landing Road
Hampton. VA 23669-4033
Phone: (804) 727-0900 Ext: 732
Fax: (804)727-0898
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Virginia Chamber of Commerce
Mr. Hugh Keogh
Advisory Council Member
9 South Fifth Street
Richmond. VA 23219
Phone:(804)644-1607
Fax: (804)783-6112
Virginia Community College System
Ms. Susan Fincke
Rector
P.O. Box 9407
Hampton, VA 23670
Phone: (804) 825-3567
Fax: (804)825-2951
Dr. Arnold Oliver
James Monroe Building
101 North 14th Street
Richmond. VA 23219
Phone:(804)225-2117
Fax: (804)786-3785
Dr. Marshall Smith
Advisory Council Member
13101 Jefferson Davis Highway
Chester, VA 23831
Phone: (804) 796-4020
Fax: (804)796-4163
Virginia Department of Education
Dr. Joseph D. Exline
Advisory Council Member
P.O. Box2120
Richmond. VA 23216
Phone:(804)225-2876
Fax: (804)371-0249
Virginia Highlands Community College
Dr. DeWrtt Moore. Jr.
P.O. Box 828
Abingdon,VA 24210
Phone: (703) 628-6094
Fax: (703)628-7576
Mr. Robert Pugh
P.O. Box 828
Abingdon.VA 24210-0828
Phone:(703)628-6094
Fax: (703)628-7576
Email: vhpughr@vccscent.bitnet
Virginia Polytechnic Institute and State
University
Dr. William Dugger
Advisory Council Member
Technology for All Americans
1997 S. Main Street
Suite 107
Blacksburg.VA 24061-0353
Phone: (703) 953-0203
Fax: (703)953-0014
Email: t.ed.stan.proj@bev.net
Dr. Michael W.Hyer
University Representative
Department of Engineering Science & Mechs.
106 Morris Hall
Blacksburg.VA 24061-0219
Phone:(703)231-5372
Fax: (703)231-4574
Email: hyerm@vtvm 1 .cc.vt.edu
Virginia Western Community College
Dr. Charles Downs
P.O. Box 14045
Roanoke.VA 24038
Phone: (703) 857-7200
Fax: (703)857-7204
Wytheville Community College
Dr. William Snyder
1000 East Main Street
Wytheville. VA 24382
Phone:(703)228-5541
Fax: (703)228-6506
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WASHINGTON SPACE GRANT CONSORTIUM
University of Washington (Lead Institution)
Dr. George K. Parks
Director, Washington Space Grant Consortium
Space Grant Box 351650
360 Johnson Hall
Seattle. WA 98195-1650
Phone: (206) 543-0953
Fax: (206)685-3815
Email: parks@geophys.washington.edu
Dr. Janice DeCosmo
Associate Director for Science Education
Space Grant Box 351650
319 Johnson Hall
Seattle. WA 98195-1650
Phone: (206) 685-8542
Fax: (206)685-3815
Email: janice@geophys.washington.edu
Dr. George "Pinky" Nelson
Associate Director
Space Grant Box 351650
352 Johnson Hall
Seattle. WA 98195-1650
Phone:(206)543-6616
Fax: (206)685-3218
Email: pnelson@bluemoon.astro.washington.edu
Ms. Lisa Peterson
Assistant to the Director
CMIS Contact
Space Grant Box 351650
352 Johnson Hall
Seattle. WA 98195-1650
Phone: (206) 543-1943
Fax: (206)685-3815
Email: lisa@geophys.washington.edu
Office of Superintendent of Public
Instruction
David Kennedy
Instructional Programs & Services
Old Capitol Building
Mail Stop FG-11
Olympic, WA 98504
Phone: (206) 753-6757
Pacific Science Center
Dennis Senate
200 Second Avenue. North
Seattle. WA 98102
Phone:(206)443-2867
Fax: (206)443-3631
Seattle Central Community College
Dr. Herb Bryce
Science and Math Division
1701 Broadway
Seattle. WA 98122
Phone:(206)587-6921
Fax: (206) 344-4390
Washington State University
Jack Home
Science Math Engineering Education Center
'Pullman. WA 99164-3140
Phone: (509) 335-2452
Fax: (509)335-1676
Northwest Indian College
Dr. Robert Lorence
2522 Kwina Road
Bellingham.WA 98226-9217
Phone: (360) 676-2772
Fax: (360)738-0136
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WEST VIRGINIA SPACE GRANT CONSORTIUM
West Virginia University (Lead Institution) Shepherd College
Dr. Majid Jaraiedi
Director. West Virginia Space Grant Consortium
108A Engineering Res. Bldg.
P.O. 60x6101
Morgantown. WV 26506-6101
Phone: (304) 293-4099
Fax: (304)293-4970
Email: u31aO@wvnvm.wvnet.edu
Ms. Toni R. Jones
Program Coordinator
CMIS Contact
c/o WV Space Grant Consortium
108A Engineering Res. Bldg.
P.O. Box 6101
Morgantown, WV 26506-6101
Phone: (304) 293-4099
Fax: (304)293-4970
Email: jones@faculty.coe.wvu.edu
Fairmont State College
Dr. Michael Fulda
Board Member/Faculty Advisor.
Department of Political Science
Fairmont, WV 26554
Phone: (304) 367-4674
Fax: (304)366^870
Loral Corporation
Mr. Denny Avers
Board Member
7375 Executive Place
Seabrook.MD 20706
Phone: (703) 620-0939
Fax: (703)620-5523
Email: c.avers@ieee.org
Marshall University
Dr. Susan DeMesquita •
Board Member
Department of Physiology
1542 Spring Valley Drive
Huntington, WV 25755-9388
Phone: (304) 696-7365
Fax: (304)696-7381
Email: dac007@marshall.wvnet.edu
Dr. Resa Mirdamadi
Board Member .
Department of Mathematics & Engineering
Shepherdstown, WV 25443 :
Phone: (304) 876-5368
Fax: (304)876-3101
West Virginia High Technology
Consortium
Mr. Wade Linger
Board Member
1401 Country Club Road .
Suite 201A
Fairmont, WV 26554
Phone: (304)363-0643
Fax: (304)367-0775
West Virginia Institute of Technology
Dr. Stafford Thornton
Board Member
Montgomery, WV 25136
Phone:(304)442-3162
Fax: (304)442-3307
West Virginia State College
Vacant
Board Member
Institute, WV 25112
Phone: (304) 766-3396
Fax: (304)766-4127
Wheeling-Jesuit College
Ms. Jeanne Gasiorowski
Board Member
316 Washington Avenue
Wheeling, WV 26003 -
Phone: (304) 243-2388
Fax: (304)243-2497
Email: os361052@wvnvms.wvnet.edu
Dr. Jan McNamara
Faculty Advisor
Academic Computing
316 Washington Avenue
Wheeling, WV 26003
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WISCONSIN SPACE GRANT CONSORTIUM
University of Wisconsin-Milwaukee
(Lead Institution)
Dr. Gary T. Moore
Director, Wisconsin Space Grant Consortium
333 Architecture & Urban Planning Bldg.
2131 E. Hartford Avenue
Milwaukee, Wl 53201-0413
Phone: (414) 229-5940
Fax: (414)229-6976
Email: gtmoore@csd.uwm.edu
Ms. Sharon D. Brandt
Program Coordinator
CMIS Contact
333 Architecture & Urban Planning Bldg. -
2131 E. Hartford Avenue
Milwaukee, Wl 53201-0413
Phone: (414) 229-3878
Fax: (414)229-6976
Email: malitz@csd.uwm.edu
Dr. Robert Greenstreet
Advisory Council Member
School of Architecture and Urban Planning
2131 E. Hartford Avenue
Milwaukee, Wl 53201-0413
Phone:(414)229-4016
Fax: (414)229-6976
Dr. George W. Keulks
Advisory Council Member
251 Mitchell Hall
Milwaukee, Wl 53201-0340
Phone:(414)229-5483
Fax: (414)229-6967
Email: gwk@csd.uwm.edu
Dr. Kenneth H. Nealson
Chair, Faculty Advisory Com. & Institutional Rep.
Department of Human Kinetics
UW-Milwaukee
Milwaukee, Wl 53201-0413
Phone:(414)649-8006
Email: knealson@csd.uwm.edu
Ms. M. Kathy Schaack
Program Assistant
333 School of Architecture & Urban Planning Bldg.
2131 E. Hartford Avenue
Milwaukee. Wl 53201-0413
Phone:(414)229-3878
Fax: (414)229-6976
Email: schaack@csd.uwm.edu
Wisconsin Space Grant Office
333 Architecture & Urban Planning Bldg.
2131 E. Hartford Ave.
Milwaukee. Wl 53202-0413
Phone: (414)229-3878
Fax: (414)229-6976
Email: wsgc@csd.uwm.edu
Astronautics Corporation of America
Mr. Lewis M. Lawton, Jr.
Advisory Council Member & Institutional Rep.
4115 N. Teutonic Avenue
Milwaukee, Wl 53201-0523
Phone: (414) 447-8200 Ext: 370
Fax: (414)447-8231
Carroll College
Dr. David A. Block
Institutional Representative
Dept. of Interdisciplinary Environmental Sciences
100N. East Avenue
Waukesha.WI 53186
Phone: (414)524-7144
Fax: (414)524-7139
Email: dblock@carrolll.cc.edu
Lawrence University
Dr. John R. Brandenberger
Institutional Representative
Department of Physics
Appleton.Wi 54912
Phone: (414)832-6719
Fax: (414)832-6606
Email: brandenj@lawrence.edu
Marquette University
Dr. Donald R. Matthys
Advisory Council Member
Department of Physics
540 N. 15th Street
Milwaukee, Wl 53201-1881
Phone:(414)288-1494
Fax: (414)288-3989
Email: matthysd@vms.csd.mu.edu
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Medical College of Wisconsin
Dr. Danny A. Riley
Institutional Representative
Department of Anatomy & Cellular Biology
8701 Watertown Plank Road
Milwaukee. Wl 53226
Phone:(414)456-8468
Fax: (414)266-8496
Email: driley@post.its.mcw.edu
University of Wisconsin-Green Bay
Dr. Steven Dutch
Institutional Representative
Department of Natural & Applied Sciences
2240 Nicolet Drive
Green Bay. Wl 54311-7001
Phone:(414)465-2369
Fax: (414)465-2376
Email: dutchs@uwgb.edu
Milwaukee School of Engineering
Dr. Thomas Bray
Institutional Representative
Applied Technology Center
1025 N. Broadway St.
Milwaukee. Wl 53202-3109
Phone:(414)277-7416
Fax: (414)277-7477
Email: bray@picard.msoe.edu
Northland College
Dr. Charles Barnes
Institutional Representative
Department of Biology
Ashland. Wl 54806
Phone:(715)682-1326
Fax: (715)682-1308
Ripon College
Dr. Mary Williams-Norton
Institutional Representative
Department of Physics
300 Seward Street
Ripon. Wl 54971
Phone: (414) 748-7243
Fax: (414)748-7243
Email: nortonm@admin.ripon.edu
St. Norbert College
Dr. Takamasa Takahashi
Institutional Representative
Department of Physics
DePere.WI 54115
Phone:(414)337-3189
Fax: (414)337-4033
Email: takata@sncac.snc.edu
University of Wisconsin-La Crosse
Dr. John W. Norbury
Institutional Representative
Department of Physics
La Crosse. Wl 54601
Phone:(608)785-8431
Fax: (608)785-8909
Email: norbury@physics.uwlax.edu
University of Wisconsin-Madison
Mr. Thomas H. Achtor
Institutional Representative
Coop. Inst. for Meteorological Satellite Studies
1225 W.Dayton Street
Madison. Wl 53706-1380
Phone:(608)263-4206
Fax: (608)262-5974
Email: toma@ssec.wisc.edu
Dr. Edward Lovell
Advisory Council Member
Dept. Engineering Mechanics and Astronautics
1413 Johnson Drive
Madison. Wl 53706
Phone: (608) 262-3990
Fax: (608)262-3735
Email: lovelll@engr.wisc.edu
Dr. William T. Smith
Associate Director
Coop. Inst. of Meteorological Satellite Studies
1225 W.Dayton Street
Madison, Wl 53706-1380
Phone: (608) 263-4085
Fax: (608)262-5974
Email: bills@ssec.wisc.edu
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University of Wisconsin-Parkside
Dr. Vera M. Kolb
Institutional Representative
Department of Chemistry
UW-Parkside
Parkside.WI 53141-2000
Phone:(414)595-2133
Fax: (414)595-2056
Email: kolb@it.uwp.edu
Wisconsin Space Business Roundtable
George D. French. Jr.
Institutional Representative
1825 Nimitz Drive
DePere.WI 54115
Phone:(414)339-4600
Fax: (414)339-4612
Email: gfrench28@aol.com
University of Wisconsin-Whitewater
Dr. Dieudonne D. Phanord
Institutional Representative
Dept. of Mathematics and Computer Science
UW-Whitewater
Whitewater. Wl 53190-1790
Phone:(414)472-5684
Fax: (414)472-5238
Email: phanordd@uwwvax.uww.edu
Wisconsin Department of Public
Instruction
Mr. Al Hovey, Jr.
Institutional Representative
Bureau of School Improvement
125 S. Webster St.
P.O. Box 7841
Madison. Wl 53707-7841
Phone: (608) 266-3390
Fax: (608)267-1052
Email: alhovey@macc.wisc.edu
Wisconsin Department of Transportation
Mr. Tomas J. Thomas
Institutional Representative
Bureau of Aeronautics
4802 Sheboygan Ave.
P.O. Box 7914
Madison. Wl 53707-7914
Phone: (608) 266-2023
Fax: (608)267-6748
Email: thomat@mail.state.wi.us
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WYOMING
WYOMING SPACE GRANT CONSORTIUM
University of Wyoming (Lead Institution)
Dr. Paul E. Johnson
Director. Wyoming Space Grant Consortium
Department of Physics and Astronomy
P. O. Box 3905. University Station
Laramie,WY 82071-3905
Phone: (307) 766-6267
Fax: (307)766-2652
Email: pjohnson@corral.uwyo.edu
Ms. Teresa Ciardi
Project Coordinator
CMIS Contact
Department of Physics and Astronomy
P.O. Box 3905
University Station
Laramie.WY 82071-3905
Phone: (307) 766-2862
Fax: (307)766-2652
Email: teresa@plains.uwyo.edu
Dr. Michael Magee
Associate Director
Department of Computer Science
Laramie.WY 82071
Phone: (307) 766-5289
Email: magee@corral.uwyo.edu
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NASA FIELD CENTER CONTACTS
Ames Research Center
Mr. Aaron Hatch
University Education Manager
Ames Research Center
Mail Code 241-3
Moffett Field. CA 94035
Phone: (415) 604-0790
Fax: (415) 604-3869
Email: aaron_hatch@qmgate.arc.nasa.gov
Ms. Meredith Moore
University Affairs Officer
Ames Research Center
Mail Code 241-3
Moffett Field. CA 94035
Phone:(415)604-5624
Fax: (415)604-3622
Email: merideth_moore@qmgate.arc.nasa.gov
Goddard Space Flight Center
Dr. Gerald Soften
NASA University Affairs Officer
Goddard Space Flight Center
Mail Code 160
Greenbeft Road Greenbelt. MD 20771
Phone: (301) 286-9690
Fax: (301) 286-1610
Email: gsoffen@ccmail.gsfc.nasa.gov
Jet Propulsion Laboratory
Ms. Carol Mix
Educational Affairs Office
Jet Propulsion Laboratory
Mail Stop 183-900
4800 Oak Grove Drive Pasadena, CA 91109
Phone:(818)354-3274
Fax:(818)393-4977
Email: carol.s.hix@jpl.nasa.gov
Dr. Fredrick Shair
Educational Affairs Office
Jet Propulsion Laboratory
Mail Stop 183-900
4800 Oak Grove Drive
Pasadena. CA 91109-8099
Phone:(818)354-8251
Fax: (818) 393-4977
Email: fshair@telemail.jpl.nasa.gov
Johnson Space Center
Dr. Donn Sickorez
NASA University Affairs Officer
Johnson Space Center
Code AP-2
Houston, TX 77058
Phone:(713)483-4724
Fax:(713)483-4876
Email: donn.g.sickorezl ©jsc.nasa.gov
Kennedy Space Center
Mr. Greg Buckingham
NASA University Affairs Officer
Kennedy Space Center
Attn: HM-CIU
Kennedy Space Center, FL 32899
Phone:(407)867-2512
Fax: (407)867-2454
Email: gregg.buckingham-l@kmail.ksc.nasa.gov
Langley Research Center
Mr. Roger A. Hathaway
NASA University Affairs Officer
Langley Research Center
Mail Code 400
Hampton, VA 23681-0001
Phone:(804)864-3312
Fax: (804) 864-8835
Email: r.a.hathaway@larc.nasa.gov
Mr. Edwin Prior
Deputy Director
Office of Education
Langley Research Center
Mail Stop 400
Hampton, VA 23681-0001
Phone: (804) 864-6058
Fax:(804)864-6521
Email: e.j.prior@larc.nasa.gov
Dr. Elizabeth B. Ward
Space Grant Fellow
Langley Research Center
Mail Stop 400
Hampton, VA 23681-0001
Phone: (804) 864-3299
Fax: (804) 864-9083
Email: e.b.ward@larc.nasa.gov
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Lewis Research Center
Dr. Francis Montegani
NASA University Affairs Officer
Lewis Research Center
Mail Stop CP-1
21000 Brookpark Road
Cleveland, OH 44135
Phone: (216) 433-2956
Fax: (216) 433-3687
Email: fjm@lerc.nasa.gov
Marshall Space Flight Center
Dr. Frank Six
NASA University Affairs Officer
Marshall Space Flight Center
Mail Code DS01
Marshall Space Flight Center. AL 35812
Phone: (205) 544-0997
Fax: (205) 544-5893
Email: sandy.cothren@msfc.nasa.gov
Dr. Jean-Marie Wersinger
Space Grant Fellow
Marshall Space Flight Center
Mail Code DS01
Marshall Space Flight Center. AL 35812
Phone: (205) 544-9699
Fax: (205)544-5893
Email: j.m.wersinger@msfc.nasa.gov
Stennis Space Center
Dr. Armond Joyce
NASA University Affairs Officer
Science and Technology Branch
Stennis Space Center. MS 39529
Phone:(601)688-3830
Fax:(601)688-7499
Email: ajoyce@wpogate.ssc.nasa.gov
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NASA HEADQUARTERS CONTACTS
Dr. E. Julius Dasch
Program Manager
NASA Headquarters
Code FE
Washington. DC 20546
Phone:(202)358-1531
Fax: (202) 358-3048
Email: jdasch@hr.hq.nasa.gov
Ms. Lynne Keffer
Associate Program Manager
NASA Headquarters
Code FE
Washington. DC 20546
Phone:(202)358-1531
Fax: (202) 358-3048
Email: lkeffer@hr.hq.nasa.gov
Mr. Ahmad Nurriddin
GSRP Program Manager
NASA Headquarters
Code FE
Washington, DC 20546
Phone: (202)358-1517
Fax: (202)358-4068
Email: anurridd@hr.hq.nasa.gov
Dr. Michael Odell
Space Grant Fellow
NASA Headquarters
CodeFE
Washington, DC 20546
Phone:(202)358-1531
Fax: (202)358-3048
Email: mirodell@hr.hq.nasa.gov
Ms. Susan Stewart
CMIS System Administrator
NASA Headquarters
Code FE
Washington, DC 20546
Phone: (202) 358-2407
Fax: (202) 358-4068
Email: sstewart@hr.hq.nasa.gov
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NASA CENTER EDUCATION PROGRAM OFFICERS
GRADES K-12
Ames Research Center Langley Research Center
Mr. Garth A. Hull
Chief. Educational Programs Branch
Mail Stop 204-12
Moffett Field. CA 94035-1000
Phone:(415)604-5543
Ms. Marchelle Canright
Center Education Program Officer
Mail Stop 400
Hampton. VA 23681-0001
Phone:(804)864-3313
Goddard Space Flight Center
Educational Programs
Mail Code 130
Greenbelt. MD 20771-0001
Phone:(301)286-7206
Jet Propulsion Laboratory
Dr. Fredrick Shair
Manager. Educational Affairs Office
Mail Stop 183-900
4800 Oak Grove Drive
Pasadena. CA 91109-8099
Johnson Space Center
Dr. Robert W. Fitzmaurice
Center Education Program Officer
Education & Information Services Branch-AP 2
2101 NASA Road 1
Houston. TX 77058-3696
Phone:(713)483-1257
Kennedy Space Center
Dr. Steve Dutczak
Chief, Education and Services Branch
Mail Code PA-ESB
Kennedy Space Center. FL 32899-0001
Phone: (407) 867-4444
Lewis Research Center
Ms. Jo Ann Charleston
Acting Chief, Office of Educational Programs
Mail Stop 7-4
21000 Brookpark Road
Cleveland, OH 44135-3191
Phone:(216)433-2957
Marshall Space Flight Center
Mr. Jim Pruit
Acting Director. Education Programs Office
Mail Code CL01
Huntsville.AL 35812-0001
Phone: (205) 544-8800
Stennis Space Center
Dr. David Powe
Manager, Educational Programs
Mail Stop MAOO
Stennis Space Center. MS 39529-6000
Phone:(601)688-1107
a-'
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NASA SPACE GRANT CONSORTIA
HOME PAGE ADDRESSES
Space Grant Consortium Home Page Address
Alaska
Arizona
California
Colorado
Connecticut
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Indiana
Iowa
Louisiana
Maryland
Massachusetts
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Oregon
Pennsylvania
Puerto Rico
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Washington
Wyoming
Wisconsin
http://asgp.uafsoe.alaska.edu
http://www.seds.org/spacegrant/
http://deimos.ucsd.edu/space_grant/calspacegrant.html
http://www-sgc.colorado.edu/sgc_home_page.html
http://uhavax.hartford.edu/ctspgrant
http://triton.cms.udel.edu/-keiner/desgc.html
http://www.astro.ufl.edu:80/~fsgc/
http://www.cad.gatech.edu/-space
http://satftp.soest.hawaii.edu/space/spacegrant/
http://roger.ecn.purdue.edu/isgc
http://www.public.iastate.edu/-isgc/homepage.html
http://phacts.phys.lsu.edu
http://msx4.pha.jhu.edu
http://www.mit.edu:8001 /activities/masgc/index.html
http://www.aem.umn.edu/Other/MSGC.html
http://www.olemiss.edu/~msnasasg/
http://zonvark.wustl.edu/msgc/
http://www.montana.edu/~wwwmsgc/
http://unomaha.edu/~himbergr/av/space.html
http-.//gauss.nmsu.edu:8000/spacegrant/nmsgchp.html
http://astrosun.tn.cornell.edu/SpaceGrant/SpaceGrant.html
http://www.mmrc.ncsu.edu:80/NCSGC/
http://neptune.space.und.nodak.edu/spacegrant/spacegrant
http: //www engr.orst.edu/NUCLEAR/spcgrant/osgphpg.html
http://www.psu.edu/space/spacehom.html
http://adam.uprr.pr: 80/space-grant/space-grant.html
http://www.ias.sdsmt.edu/sdsg/
http://www.vanderbilt.edu/~ruby/HomePage.html
http://www.utexas.edu/tsgc/
http://sticky.usu.edu/Organizations/RMNSGC/ (Rocky Moutain SGC)
http://weber.u.washington.edu/~tobias/sghp.html
http://faraday.uwyo.edu.space-grant/homepage.html
http://www/sa rup.uwm.edu/sarup6/wsgc/wsgc.html
National Space
Grant Program http://ednet.gsfc.nasa.gov/space_grant/NASAspacegrant.html
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Abernothy. Roger W AR 7
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Acton. LorenW MT 48
Adalis, Dorothy IN 24
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Adams, Perrie .....TX.. 73
Adams. Steven P DE 16
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Bray, Thomas
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Brothers, Kay
Brown, Don
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Buckingham, Greg
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.30
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.62
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.26
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.16
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Butler. P. Barry IA,
Byrd. William J IA.
.27
.25
Curry, Deborah A IA, .26
Cabrera, Sergio TX...
Cameron, John Ml..
Campbell, Colin E AZ..
Campbell, Janet W ME .
Campbell, Murray ME .
Campins, Humberto FL...
Canright, Marchelle VA .
Carr. David TX...
Carr, James NV .
Carstenson, Larry NE..
Cavan.John VA.
Cecil. Cammy AZ..
Cecil, Gerald NC.
Chabries. Douglas M UT...
Chaisson.EricJ MA.
Chakrabarti.Supriya MA.
Chalmers, Joseph KY..
Chamberlain, Susan NY..
Chamberlain, V.D UT...
Charles, Dawn TN ..
Charleston, JoAnn OH.
Cho, Eung Chun KY..
Chu,Kwo-Sun KS...
Chuzel, Alain AZ..
Ciardi.Teresa WY.
Cicerone, Ralph CA.
Ciotti. Joseph HI ...
Clapham.Sarah ME.
Classen, Ronald LA..
Coats. Michael TX...
Cobb, Stephen KY..
Cogley, Allen KS...
Cohen, Aaron TX...
Cohn, Robert KY ..
Colgan. Mitchell SC..
Collier, Robert NV.
Connor. Cathy AK..
Cook. George E TN ...
Cook. Richard KY ...
Coombs, Cassandra SC..
Cooper, Kenneth KY ..,
Cooper, Larry OH.,
Cooper.Sandra VA.,
Corder, PauIR TX...,
Costello.Jim CO.,
Cothron. Julia VA .,
Gotten, Catherine MS .,
Craddock.John MN.,
Crawford, Jerry CO..
Crehan, James NE..,
Criswell, David R TX....
Criswell, Marvin E CO..
Cromwell. Patricia KS...,
Croopnick. Steven MA.,
..73
..41
....6
..36
..36
..17
..91
..71
..51
..50
..80
....4
..57
..74
..40
..40
..32
..56
..74
..66
..91
,.30
,.28
,...6
,.87
,...9
,.21
,.38
,.34
,.68
,.31
,.28
,.70
,.33
.63
.52
...4
.65
.31
.63
.31
.59
.77
.68
.11
.78
.46
.44
.11
.48
.72
.11
.27
.40
Dabipi. Ibibia LA 33
Dalton, Robert ME 36
Damon,Tom CO 12
Danly, Laura MD 39
Darby, AlvinJ DC 16
Dasch, Julius DC 90
Davis, Maxine IA 26
DeCosmo, Janice WA 82
DeJamette.Fred NC 57
DeMayo.Ben GA 20
DeMesquita, Susan WV 83
Dempsey. Stephanie AZ 6
Dennard, Michael TX 69
DePutron, Garth B TX 73
Devine.Mike FL 18
Devon, Richard PA 61
DeWitt, Kenneth OH 58
Dickson, Laura NE 49
DiCroce, Deborah VA 79
Dingerson. Michael MS 44
Dionne, Michele ME 38
DiPalmaJohn AZ 6
Dixon, Robert KS 28
Dixon,Thomas ME 37
Docal, Anthony GA 19
Donovan, Francis M AL 3
Downing, David R KS 27
Downs.Charles VA 81
DozzUohnT SD 64
Duca. Victoria OK 60
Dugger, William VA 81
Dunbar.Trish CO 10
Dunn, P. Michael AL 2
Durino.Fran NJ 53
Dutch,Steven Wl 85
Dutczak.Steve FL 91
Eastler, Thomas ME 38
Eastwood, Kathleen De Gioia AZ 6
Ebner.Stan TX 72
EI-Genk, Mohamad NM 55
Elitzur, Moshe KY 32
Elliott, George MD 39
Elliot, RogerW TX 71
Ellis.Cedric MS 45
Emery. Guy ME 36
Emmons, Randall CO 11
Erickson, Cynthia B ME 36
Erickson.Ken MN 43
Erickson, Lance FL 17
Ernst, Richard VA 79
Etheridge.Dale NV 51
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Exline. Joseph D VA 81
Faber.Jack CO 10
Falconer, Etta GA 19
Fair, Lynne A NE 50
Felton. Richard AZ 5
Ferland.Gary KY 32
Fiege.John VA 78
Fincke. Susan VA 81
Fischer, John K Ml 42
Fisher, Kathleen CA 9
Fisher, Kim K AK 3
Fitzmaurice, Robert W TX 91
Flahive.William ME 37
Flannery.JackP CO 12
Flesch,Terry KY 31
Fletcher, Bettye Ward MS 45
Fletcher. Jack KY 29
Flower, Terry MN 43
Fogelman, David LA 35
Folkins.John IA 27
Forest, Edward TX 69
FortBurke TX 67
Fosha, Charles E CO 12
Foster, E. Terence NE 49
Foster, James AL 2
Foster, Raymond Ml 42
Foster, Ronda TX 71
Fountain, Sheryl FL 18
Fowler, Wallace TX 67
Fox, Robert HI 20
French, George D.,Jr Wl 86
French, Ray TX 68
Friend. David MT 48
Friga, Jerome VA 79
Fuchs, Carmen J IA 26
Fuhr.Arian VT 76
Fulda, Michael WV 83
Furlan. Richard AR 8
Gambrell.C.B GA 19
Gardner, John A NV 50
Garrard, William L MN 43
Garrett.Tylene KY 31
Gasiorowski, Jeanne Wl 83
Gatsonis, Nokolaos MA 41
Gedney, Stephen KY 32
Gentile, James Ml 41
Geren.Collis AR 8
Gierasch, Peter NY 56
Giese.Ron VA 77
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Gill, Rick ID 21
Gipp, David ND 58
Gipson.Teresa MO 47
Glusman.Gayle LA 34
Goerisch.Fred AK 4
Golding.Fran ID 21
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Greene. Roger ME 37
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Hawke, B.Ray HI 20
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Hawkins, Joseph G AK 3
Haymes, Robert TX 69
Haynes,Terry NE 49
Helder, Dennis SD 65
Helfand. David NY 56
Helferty.JohnJ PA 61
Heller. Clayton KY 32
Helmy, Ehsan M DE 14
HendrixJohnE CO 11
Henry, Jeanne KY 31
Henry, Richard C MD 38
Hesse, Walter TX 68
Heuermann, Richard MO 46
Higdem, Roger ID 21
Hirsch. Carol L SD 64
Hirsch, Jerry NJ 53
Hiscock, William A MT 48
Hitchcock, Kenneth NM 54
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Hix, Carol ......................................... CA ................ 88
Hodgkin. Brian ................................ ME ................ 38
Hoffman. John ................................ TX .................. 73
Hollabaugh.Mark .......................... MN ................ 44
Holladay, Kenneth ......................... LA ................. 35
Holloway, Lawrence ...................... KY ................. 32
Hoose.Kart ...................................... ME ................ 36
Horan. Stephen .............................. NM ................ 54
Home. Jack ..................................... WA ............... 82
Hovey.AUr .................................... Wl ................. 86
Howard. Michael ........................... KY ................. 30
Howell, Laurie ................................. MT ................. 48
Howell. Steven B ............................. AZ ................... 6
Howick.Tom ................................... ME ................ 38
Hsieh.Shieh ..................................... LA ................. 35
Huennekens, John ......................... DE ................. 15
Hughes.Scott ................................. ID.... .............. 22
Hull. Garth ....................................... CA ................ 91
Hunter, Kenneth ............................. NV ................ 51
Huq.Mazharal ................................ DE ................. 15
Hyer. Michael W ............................. VA ................ 81
Hynes.Pat ....................................... NM ................ 54
Hyten.Sherwyn ............................... AL ................... 3
lla.Daryush ..................................... AL ................... 1
Impey, Christopher D ..................... AZ ................... 4
Ingram, Steven K ............................ VT .................. 76
Intemann, Gerald W ...................... IA .................. 27
Irvin, Larry ........................................ ID ................. .21
Iverson, Martha .............................. CO ................ 11
Jackson, Maria OK 60
Jain. Chet OH 58
Jaraiedi,Majid WV 83
Jeffers, Diane IL 23
Jeppesen. M. K UT 74
Jerke.John VA 77
Johnson, Gary SD 65
Johnson, Lyle .....AZ 4
Johnson, Odell NM 54
Johnson, Paul E WY..... 87
Johnson, Roberta Ml 41
Johnson, Sandra TX 67
Johnson, Vivian MN 43
Johnston, Alfred TX 73
Jones. Arthur MS 45
Jones, Burton CA 10
Jones, Elva NC 57
Jones, Jeanette AL 1
Jones, Jeanette KY 31
Jones, ToniR WV. 83
Joyce.Armond MS 89
Joyce, James NE 50
Judd, Michael NM 55
Jurewicz, John FL .....17
Kadas.Sue VT 76
Kakad,Yogendra NC 57
Kampf.Richard NV 51
Kaplan.Cheryl PA 61
KardosJohn MO 47
Karr, Gerald R AL 1
Keffer.Lynne DC 90
Keeley.Page. ME 37
Keen, Robin OR 60
Keller, Tony S VT 76
Kelly, Allen E OK 60
Kenig. Jerry CT 14
Kennedy. David WA 82
Kennedy, John M SC 63
Keogh.Hugh VA 81
Keulks. George W Wl 84
Kicher, Thomas OH 58
Kim.Kjnney NC 57
KimeLKris KY 30
Kind,Thomas KY 31
Kindschi, P. Douglas Ml 41
KinekeJack KY 29
King, Charles VA 80
King.Creston LA 34
King, Whitney ME 36
Kintner, Eric C .MA 40
Kirchherr, Robert ME 36
Klein, Andrew OR 60
Klemas, Victor V DE 15
Klonsinski.Mike TX 71
Knapp, Charles KY 32
Knappenberger. Allan Ml 42
Knox.Amy.... NC 57
Koehler.Dave AZ 5
Koenig.Keith MS 45
Kolb, Vera M Wl 86
Kollasch, Matthew IA ..26
Koonce, Kenneth L LA 34
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Kullgren, Thomas E Ml 42
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Larsen, Bruce ME 37
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Lee, Richard H..Jr ME 36
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Lessard, Ronald VT 76
Lester, Army GA 19
Lester, James P CO 11
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Lewis, Alan ME 38
Linger, Wade WV 83
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M
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Mannarino.John VA 80
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Matray.Karin. NM 54
Matthys, Donald R Wl 84
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McDonald, Allan J UT 75
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McLauchlan, Robert TX 71
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Miller, James KY 31
Miller, Lunelle MS 46
Miller.Robert KY 30
Miller. Sanford TX 72
Milton, Frederick T FL 17
Mirdamadi.Resa WV 83
Mitchell, David L NV 51
Montegani, Francis OH 89
Moon, Donald OH 59
Moon.Thomas MT 48
Moore.Chris MN 43
Moore. DeWitt.Jr VA 81
Moore. Gary T Wl 84
Moore. Meredith CA 88
Moore. R.Gilbert CO 12
Morgan,Steve TN 66
Moriarty, C. Michael AL 1
Morris.Cheryl MD 39
Most. Ivan ME 38
Mouginis-Mark, Peter J HI 20
Mueller, Thomas J IN 25
Mukherjee, Jaydeep FL 17
Mullan.DermottJ DE 14
Mullen, Michael VA 80
Muller, Dietrich IL 24
Murcray, David UT 75
Murphy.Robin CO 11
Myers, Phillip E KY 29
N
Nagib.Hassan IL 23
Nagumey.LadimerS CT 13
Nealson, Kenneth H Wl 84
Nelson,Curt ID 22
Nelson, George "Pinky' WA 82
Nelson, Patricia PA 61
Ness, Norman F DE 14
Newkome, George FL 18
Ning.Taikang CT 13
NoblitU.P AL 1
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Noel.Gerald .....OH 58
Norbury.JohnW ....Wl 85
Northrop. Gaylord M AR 7
Norton.Tom CO 11
Nurrddin. Ahmad DC 90
Puff.Robert TX 68
Pugh. Robert VA 81
Pujol, Alfonso TN .....66
Pulsifer. Randall ME .37
Pye.John HI 20
Odell.Michael DC 90
Odom,Thomas '. LA 33
Ojakangas.Greg MN 44
Oliver. Arnold VA 81
Olson. Bill AL 2
Osell, Frederic ....HI 20
Osterbauer, Paul VT 76
Ozguner. Fusun OH 59
Paccione. Molly IL 24
Palladino. Joseph CT 13
Pan. Wei-Ping KY 29
Pantalos. George UT 74
Parker, William MS 45
Parks. George K :....WA 82
Pasley, James AR 8
PattonJohn UT 74
Patwardhan.Abhijit KY 32
Payne, Lindia L SC 64
Peake, Jeffrey NE 49
Peralta.Steve NM 55
Perez, Joe D AL 1
Perkins. Carlton GA 19
Perkins. James VA 77
Peterson, Charles MO 47
Peterson, Lisa WA 82
Peterson, Norman IL 23
Peterson. Richard MN 43
Petrolic. Jeannette B VA 80
Phanord.DieudonneD Wl 86
Philley.John... KY ....30
Pierce, Anne L !....VA. 77
Pierce, John ME 37
Pierson, Edward S .....IN 25
Pierson-Jeter. Wanda GA... 19
Pinsky, Charles LA 33
Pippins, Shirley VA 80
Pisacane. Vincent L MD 39
Prtucco, Anthony P AZ 6
Plunkett, Peter TX 67
Pollard, Shirley TX 67
Powe, David E MS 91
Powe. Ralph E MS 45
Powell. Dave AZ 5
Powell.Paul ME 36
Price, Harold AZ 5
Prior, Edwin , VA 88
Propeck.JohnC TX 69
Prosser, RonD TX 69
Pruit.Jim AL 91
Radcliff. Roger OH 59
Radha.R TX 69
Ramiscal. Loma
 ;.HI 20
Ramsey, Carlyle VA 77
Raybom.Grayson MS :..46
Raymond-Savage. Anne VA 79
Reasoner. Jackie AL 1
Redd, Frank J ....UT 74
Reed, Helen AZ ...5
Renthal, Robert TX 73
Revzin. Arnold Ml 42
Richter, William J IA 26
Riechenbach. Stephen A NE 50
Rigsbee, J.Michael AL 3
Riley.DannyA Wl 85
Riley.John KY 29
Rizai. Matthew M IA 25
Roach. Linda LA 34
Robertson. Jack AL 3
Robinson, Dianne VA .....78
Robinson, Kathleen IA 25
Rochon,Gilbert LA 32
Rock. Bill FL 18
Rodier, Daniel CO 10
Rodriguez, Charlie IL..... 24
Rogers. Tom D TX 68
Rosa.AL UT 75
Roth.Volker .....AL 2
Rowland, Sherry L DE 14
Rundquist. Donald NE 50
Runkle. Marty T AL 2
Russel.Geraldine PA 61
Russell. Christopher CA 9
Russell, Joseph MS :.45
Sadeh. Willy Z CO 11
Sader.Steve ME 38
Samson, Peggy TX 70
Sandel.Robert VA 78
Sands, Paul TN 66
Sandy. Mary VA 77
Sapp. A. Eugene AL 2
Sasser.Usa MA 40
Schaack.M. Kathy Wl 84
Schaaf.Michaela NE ..49
Schafer. Diane K IN 24
Schalles.JohnF NE 50
Schatz. Dennis WA 82
Schmidt. Gary R TX 70
Schneider. Dave KY 31
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Schultz. Peter H Rl ..63
Schulz, William KY 30
Schwartz. Richard MO 47
Scott. John VA 80
Scott, Roger KY 29
Selberg, Bruce MO 47
Sendlein.Lyle KY 32
Severance, Frank Ml 42
Sewall.DavidT ME 37
Seybold.Calina TX 67
Shair, Fredrick CA 88,91
Shapiro. Irwin MA 40
Sharber, James. Sr TX ....70
Sharp. Joseph UT 75
Sharpe,Lonnie,Jr NC 57
Shaver, Jerry TX 68
Shehata, Terry .....ME 35
Sheldon, John W. ....FL 18
Sheline, Mary Ann Ml 41
Sheppard.Sallie TX 70
Shlpsman, Isaac KY 32
Siahpush.Ali ID ...22,74
Sibley, William AL '. 3
Sickorez, Donn TX.; -. 88
Sion, Edward M DE :...: 16
Six, Frank AL'. 89
Smith, Cheryl IA 27
Smith, David MD 39
Smith.David SC 64
Smith, Donny Ml 42
Smith, James TX 71
Smith, Marshall VA 78,81
Smith, Paul L SD 64
Smith.Suzanne KY 32
Smith, William T Wl 85
Snow. Joel A IA 26
Snyder. H. David DC.... 16
Snyder. William VA 81
Soffen, Gerald MD 88
Sojka.JanJ ..UT .....74
Solari, Susan CO........ 10
Solomon, Wayne C IL 23
SomervilUohn IA 27
Soong, Yin DE 15
Starkey, Donald NM 54
Starring. Ellsworth Rl 63
Staton.Pam ID 22
Steffen, Joseph KY ..„ 33
Stein.Peter NJ 53
Stencel.John KY 32
Stengel, Robert NJ 53
Sterling, Arthur M LA 33
Stevenson, Wayne TN 66
Stewart.Susan DC 90
Stone.Lisa MS 44
Stopp, Harry FL 18
Strauss, Alvin M TN 65
Stringer, Gene .OR... .60
Suarez, Mabel PR 62
SubbaRao.Saligrama PA..
Suchanek, Thomas H CA.
Sukanek, Peter MS..
Sullivan, John P IN...
Sullivan, Robert L FL...
Sutheriin.Tom OK.
Sutton, Michael SC..
Sweet. Jerry CO.
.61
...9
.45
.24
.18
.60
.64
.13
Tagavi.Kaveh KY..
TakahashiJakamasa Wl..
Tapley. Byron TX...
Taranik, James V NV .
Targan. David Rl....
Tatum.B.G MS..
Taylor. Bill NM.
Taylor, G. Jeffrey HI...
Taylor, Lawrence A SD..
Teague.Warfield AR..
Teasdale.Jean..... ID...
Tei.Ebo AR..
TeKrony, Kenneth SD..
Temple, Austin L,Jr LA ..
Thaeler.John UT...
Thangam.Siva NJ..
Thomas, Tomas J Wl..
Thompkins, Gerald Ml...
Thompson, Ertle VA .
Thompson, Sylvia OH.
Thormodsgard.June SD..
Thonre-Ferrel, Rebecca A ID...
Thornton, Stafford WV.
Tobin, Paul AL..
Tolle. Robert UT...
Tanks,Brian : ID...
Towbridge, Patricia NM.
Troland.Tom : KY ..
Trunnell, Peggy ....TX...
Tsai,Stanley DE..
Tucker.Ken AL..
Tumage, Francis VA .
.32
.85
.67
.50
.63
.45
.55
.20
.66
...7
.21
...8
.65
.35
.75
.53
.86
.42
.80
.58
.64
.22
.83
...3
.75
.23
.54
.32
.67
.15
...1
.78
U
Ulmer.Mel IL....
Umbricht, Michael Rl...,
Unruh, Helen KS...
Upton, John VA .
Ustin,Susan L CA.
Valentine, Daniel NY.
VanderfordJohn UT..
VanDerMeer.Wieb KY.
Vanderploeg, James TX.,
VanRiper, Rich AZ,
.23
.63
.28
.79
...9
,.56
.74
.29
.68
...5
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Vargo, Dennis NM.
Venable, Demetrius VA.
Violett, Theodore D CO.
Vondrak, Richard AK..
.55
. 78 Yarbrough. Karen.
. 13 Young, Laurence .
...4 .
W
Wagner. William KY 31
Walch, Robert CO 13
Walker. John :...NM 54
Wallace. Thelma OK 60
Walsh. Tom FL 17
Waltz. Fred SD 64
Ward, Elizabeth B VA 88
Ware. Gene A UT 74
Work. Candace IL 23
Washington, Maisha DC 17
Weber, Lavern OR 51
Weber, Neil KY 31
Webers, Gerald MN 44
Webster. Scott AZ 6
Wefel.John LA 33
Weinbaum, Sheldon NY 56
Weiner. Brad PR 62
Weiss-Rosenbloom. Ellie K TN 65
Weistrop. Donna E NV 52
Wells, Robert L AL 3
Wells. William R NV 52
Wersinger, Jean-Marie AL 89
Westenskow, Dwayne UT 75
Westpfahl, Dave NM 55
Wheelan; Belle VA 77
Wheeler, Thomas LA 34
Whitaker. Kevin AL 3
Whitford-Stark, J.L TX 70
Whitten. April NE 49
Whitworth, Larry VA 80
Willenberg. Harvey AL 1
Willett, Gary LA 34
Williams. Richard CA 9
Williams-Norton. Mary Wl 85
Willis. Max OH 59
Willmott. Cort DE 15
Wilshusen, Fred CO 10
Wilson. EdmondW.,Jr AR 7
Wilson. Jim TX 67
Wilson, Meg TX 69
Winch. John B AL 2
Wingett, Max VA 79
Winters. John AZ 5
Wirth.Karl ..MN 44
Wisconsin Space Grant Office MN 84
Wiskerchen. Michael CA 9
Witschey. Walter VA 79
Witte, Larry C TX 72
Wolf, George MO 47
Wolfe, James AL 3
Wood, Charles A ND 58
Woodrick. Nathaniel DC 16
.MS..
.MA.
.46
.40
Zavattaro. Peter,
Zeno, Laurel C....
Zych. Allen
Zoerb. Carol
.NV.
.VT...
.CA.
.NE..
.51
.76
.10
.49
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DIRECTORY CHANGES
Please submit directory changes promptly to:
Susan Stewart
NASA Headquarters
Code FE
Washington. DC 20546
Fax: (202)358-3048
SAGE
Old Address:
Consortium:
Affiliate:
Name:
Title:
Address:
Phone:
Fax:
Email:
New Address:
Consortium:
Affiliate:
Name:
Title:
Address:
Phone:
Fax:
Email:
Old Address:
Consortium:
Affiliate:
Name:
Title:
Address:
Phone:
Fax:
Email:
New Address:
Consortium:
Affiliate:
Name:
Title:
Address:
Phone:
Fax:
Email:
Old Address:
Consortium:
Affiliate:
Name:
Title:
Address:
Phone:
Fax:
Email:
New Address:
Consortium:
Affiliate:
Name:
Title:
Address:
Phone:
Fax:
Email:
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